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M i é r c o l e s 30 de Mar io «fe 1881 Rantos Pasfor, obispo, y J u a n OHmaco, abad, covff^ore*. 
OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. PE 
m m m m m i 
D Í A . ^ 1 0 D E L A M A K 0 6 A . 
AL DIABIO D» LA MARINA, 
Hanana, 
Lóndres, 28 (ie mareo, á las t 
7 déla noche, s 
S e b.a dado la primera lectura en 
l a C á m a r a de los Comimos a l pro-
yecto de l e y de c o e r c i ó n en Ir landa . 
Madrid. 28 de mareo, á Im 
7 y 35 ms. de la noche. 
E n la s e s i ó n del Congreso do hoy 
los diputados cubanos de U n i o n 
Constitucional h a n ofrecido a l G-o-
bierno apoyarlo en l a c u e s t i ó n de 
órden p ú b l i c o . 
Iguales manifestaciones h a n he-
cho en el Senado los representan-
tes de C u b a por e l partido Constitu-
cional. 
L o s individuos presos s iguen in-
comunicados. 
Despiertan gran i n t e r é s las sesio-
nes del Senado. 
M a ñ a n a se d i s c u t i r á n la s bases 
para el tratado de comercio Con los 
Bstados-Unidos. 
E l Oebierno, con motivo de los 
ú l t i m o s sucesos, ha manifestado en 
l a s C á m a r a s que tenia conocimien-
to de que e x i s t í a la c o n s p i r a c i ó n y 
que debido á una constante vigi lan-
c i a , pudo lograr impedir que esta-
llase. 
L o s jefes de los partidos m o n á r -
quicos han ofrecido todos apoyar a l 
O-obierno en las cuestiones de ór-
den p ú b l i c o . 
Stokdlmo, 29 de marso, á las 
10 de la mañana. 
S. M . la R e i n a Sof ía Gruillermina 
se encuentra gravemente enferma. 
Lóndres, 29 de mareo, á lasi 
10 y 45 ms. de la mañana. \ 
Se ha descubierto en P h i l l i p p ó p o -
l i s una nueva c o n s p i r a c i ó n habien-
do sido arrestadas 2 0 0 personas. 
L a Duquesa de Cumber land se 
ha l la grandemente postrada. 
Lóndres, 29 de mareo, á las í 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
E n e l proyecto de ley de c o e r c i ó n 
para I r l a n d a se suprime el s i s tema 
de jurado para conocer en los deli-
tos que se cometan en dicha I s l a , y 
principalmente para cierta c lase de 
c r í m e n e s ; y se da j u r i s d i c c i ó n á los 
magistrados para entender respec-
to de ellos. 
Nueva York, 29 de mareo, a fas ) 
10 y 55 ms. de la mañana. \ 
Procedente de l a H a b a n a , ha lle-
gado e l vapor Panamd. 
Viena, 29 de mareo á las ) 
12 del día. $ 
T r e c e anarquistas , convictos del 
c r i m e n de pretender destruir con 
dinamita esta capital, h a n sido con-
denados á p r i s i ó n que v a r í a de uno 
á veinte a ñ o s . 
Nueva York, 29 de mareo, á la , 
12 ?/ 40 ms. de la tarde. \ 
H a ocurrido u n alboroto en Pana-
m á , que h a dado por resultado la 
muerte de tres individuos , que-
dando heridos gran n ú m e r o de ellos. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 29 de marzo, á Im i 
1 déla noche. \ 
E n v o t a c i ó n ordinaria h a sido 
aprobado hoy en el Senado el pro-
yecto de ley para e l arrendamiento 
del estanco del tabaco. 
TlSLHCati&AMAB C O M E R C Z A L B d . 
Nueva York, marzo 28, d las 
fie la fai de, 
(JUKOB eapaílolas, á $lo>75. 
Otíscueoto r»ft;»fti eomercifii, «0 5 * 
6 por 100. 
Cambios sobre landres, <{0 (Ur. (banqueros 
íl ct». 
ióefn liebre Parte, 60 fl{T. (bamjiwros) á 5 
tVaocos 21^4 ote. 
Idem ^obve Ha«tb«rffo, 60 dir. (banqueros) 
ft * h \ . 
liónos rejftetnMlos de los Kstartos-Unidos, \ 
por 100, á 129?Í ex-interés. 
O ' i i l i tfngas IJ. 10, pol. 9Í>. íl 5 8 i í« . 
Ccntrífagras, costo y HtMe, 2 Í3 |16. 
Rwíuhir á bae» refino, 4 9[16 á 4 l l i l G . l/fintr »le miel, 4 íí t SjlH. 
rar Vendidos: 4,00» sa -os de az-lcnr. 
El mercado fijo y siu variación. 
Mieles nuev«.v, a Lí)^. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas» A 7^. 
Lóndren, marzo 28, 
Aztlcar do remolacha, I I . 
Azúcar centrífuga, pol. im, T 2 ( l ^ . 
Idem regular refino, 10|9 á !1I6. 
ConsoliíludiK, ft 101 lósltí tx- infer ís . 
Cuatro por ciento e&pafiol, 04 ^ ^s-cupot», 
ííeícnenlo, Banco <le Inglaterrá, 3 pr» 
'.00, 
Vari*, marzo 28, 
Rent«, 5 por 100, 80 tV. «2¡4 cte. ex-íníí rés. 
z'Queda prohibida la reproducción de Jos 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, dt la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DEL 
C O L E G U O D E CORH-SjDOHBS. 
Cambios . 
^ 3 A 8 pg P. oro eRpfr-
EPPAÑA . . . . 
JNOLATKURA. 
K RANCIA, 




hol, según plaza, fo-
cha y cantidad. 
18J á 194 pg P., oro 
espafiol , a ¡Vj d)v. 
4j S i j pS P., oro es-
paaof, a 60 a\v. 
E> 6 5\ pS P., oro M-
pafiol. a 3 <iiv. 
f 3J á Si p§ P. oro e»-
i pañol, á 60 d\v. 
"14 á 4J p § P. oro es-
[ pafiol, á 3 d\r. 
I í 8i p2 P., oro e»-
I i-añol, eOdiv. 
•18}* !)i pg V., oro 
' ¡18 pg anual oro v 
Wlleteí. 
PONDOS PÜBUCOS. 
Renta S por 100 interés y 
ano de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetva hipotecarios del 
1'eboro de la Isla de Cu-
ba 





bsuxoo Stópañol da la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? >• »»» 
Banco Agrícola.. . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de Santa 
Catalina ...< 
Caja de Ahorroo, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la BaMa. . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a do 
Alambrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Hompafiía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ex-d?. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieafuegosá 
Villaclara . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Saucti-Spíritos . . . . 
Compañía del ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas.... . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba , . . . 








I l i D 
OBLIGACIONES. 
del CréditoTerritorialHl-
potê ario de la Isla da 
Cuba 
Ocluías Hipotecaria» al 8 
por 100 interéa anua!... 
Meni de ¡og Almacenes de 







NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O 
del cuño español. 
\ Abrid á 228ié Por 100 y 
X cerrdde 227?i á228 
l por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
de lienta 3 pg interés y uno 
amortización anual 
ídem ídem y2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos dolTenoro de Puerto-Bi-
Mercado nacional . 
Blanco, trenes do Derosne y' 
Rillifiux, bíHo <í regular.... 
Idem, ídem, ioem, \tlcm, bue-
no á superior 
{dem, idem, idem, id., florete. 
Coguolio, Inferior á regalar, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 411. idem... 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, a? 15 á 16 id 
Mem «nperior, n? 1? álSid.-
Mwn 8»r«t« o" 15» * W Id. . . 
Mercado extranjero. 
OBSTRmiQAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á P6. Sacos: de 4{ á 4J reales 
oro arroba: bocoyes de 1̂  A <J£ reales oro -rtoba. -
pun número. 
AZUOAJt MJKI.. 
Polarización 86 á 90. De Si á 4 rs, oro arroba, segar 
envase y número. 
ve;'o*.8 HABOÍJÍADO 
Coman ú regular refino. Polarización 86 á 90. De 
Si á 34 rs. oro arroba. 
OTK0BNTBAI>O 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de ? e m a n » 
D E IJiBrOK—D. Baltasar G<ílaber, auxiliar de 
corredor. 
D'í f ÍÍTTOS. - D . Carlos M? Jiménez y D. Juan 
C. Herrera. 
Ba ooina.—Habana, 29 de marzo de 18S7.—KI «in-
dico, M. Nrt-fif,s. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
'íanco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas íl 250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercie». 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Tomtorial Hipotecario 
de la Isln de Cuba 
impresa de Fomento y Nave-
gación .leí Sur 
Primera Compañía de Vapore* 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenos de 
Depósito de la Habana 
CompHñí i üspaBola de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de M a? 
'ompañía Kspañola de Alam-
brado de Gas de Matanzas.. 
Comparsa de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaxo 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara 
Compañía <le Caminos de Hierre 
do Sügua la Grande 
'ompaMade Caminofl de Hiern 
de Caibariuti 4 Sancli-Spiritn-
'ompafiía del Ferrocarril de 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanza? 
'/nopañía del Ferrocarril Ur 
baño 
• crrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
'íeflneria de Cárdenas 
ngenio "Central Bedencior?" 
OBLIGACIONES 
i)ol Crédito Territorial Hipóte 
cario de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
•dera !e los Almacenes de Sant-
Cat.ilmñ (.'on el 6 pg «iterí 
xnn«l, . . . i . . . . . . . . . 
Compradores Vend? 
31} valor. 
45 á 48 valor. 
31 á 82i valor. 
12Í á, 13 
40 á 31 
12̂  á 12 ex-? 
70 á 55 D 
85 á 80 
98 
60 á 46 
71 á 67 
62í á 611 
40 & 38 
70 á 65 
72 á • 9 
60 é 59} 
30̂  á 30 
20} á 21 
37 i 36 
11 á 9Í 
3 á 1| 
85 á 81 
27 á 25 
90 
98 á 92 
8 á 9i 
75 
29 WT.n At> 18S7 
D E O F I C I O . 
faihstfmm VA B<I!S;Í Oficia! 
el dia 29 mareu de lnh7 
O H © t Abrid á 328^ por 100 y 
OBL < cierra de ¿ 2 7 ^ Al¿tH 
ouno ESPAÑOL, c por loo siiasam» 





Art . 115. En los delitos de deserción se averigua-
rá: 
1? Si el desertor recibía el pan, prest y vestuario; 
ai d'e algan modo se le había faltado á lo que fuere de 
su derecho, ó si había sido objeto de malos tratamien-
tos 
2'.' El lug-ir de la aprehensión, el tiempo que el de-
sertor hubiere permanecido fuera de las ñlas ó del 
punto de su residencia y el traje y dirección que lleva-
ba al desertar. 
3'.' Si medió seducción ó auxilio jpara la perpe'-ra-
oion del delito, ó si el culpable reveló á. alguna perso-
na su propósito. 
4'.' Si hubo abandono de servicio de armas, escal i -
miento ó empleo de medios violentos para verificar la 
fuga. 
p? Si se llevó prendas de vestuario ó armamento, 
y de qué clase lucran en su caso; intimíndole á que 
diga el lugar en que las hubiere dejado ó la persona 
á uiiieu las hubiere entregado. 
6'.' Si había cometido aiguna otra deserción y la 
p̂ ria ijue por < !la se le impuoo. 
Art. 116. Cuando el deiit i sea contra la honesti-
dad, el Fiscal hará constar la edad y estado civil de la 
persona ofendida, las relaciones que pudieran mediar 
entre ésta y el culpable, los antecedentes morales de 
ámbos, las circunstancias precedentes ó simultáneas 
del delito y los resultados del mismo. 
Art. 117. En los delitos de homicidio, ántes de pro-
ceder al enterramiento del cadáver, ó inmediatamente 
d'spuéí de h iberlo exhumado, pero hecha la conve-
niente descripción del estado en que se encontrase, 
procederá el Fiscal ¡nstiactor á la identificación de 
aquél, P"r medio de testigos que déu razón de su co-
nocimiento. 
A falta de testigos, si el estado de descomposición 
eu que se hallase lo permitiere, se expondrá al público 
ántes de practicar la autopsia, expresando en un car-
tel, que se fij ti á á la puerta del depósito, el sitio, día 
y hora en que hubiere sido hallado y el nombre y ba-
bit-cion del Fiscal instructor que conozca de la causa 
á fin de que, si alguno puede (-uministrar noticias para 
la ideulincaciou Cel cadáver 6 demostración del deli-
to y sos circunstancias, lo comunique al expresado 
Fiscal. 
si á pesar de esto no hubiese sido reconocido debe-
rán recojerse todas les prendas de su traje, con el fin 
de que e'u cualquier tiempo puedan servir para la 
identificación. 
Aun cuando se presúmala causa de la muerte se 
procederá á hacer la autopsia del esdáver, por pro -
fesores médicos que declaren sobre su resultado. 
Art. 1(8. Cuando el delito fuere de leeioues se ha-
rá coustai- el estado de herido y de la ropa que tuvie-
re piiHKtn; dispon endose ¡uímismu el reconocimiento 
de itqi>él i>or prufesOreü Médicos, y su traslación á 
ü n i., ,IÍ:>-CI;I êr cxcivenientemenle asistido. 
A r!. 119. Si el lesionado se ballutfe eu peligro de 
iñiic-it ,̂ fe 1«- recihiiá driflavaeioD, |ue*c{rnliendü de l.i 
fomiala ordinaria, é interrogándole principalmente 
sotoe el aút or, causa» y circunstancias dd delito. 
Art. 120. Los profesores Médicos encargados ofi-
cialmente de un herido, darán parte del estado de éste 
en los períodos que el Fiscal instructor les designe; 
pero en caso que sobreviniere algún accidente que pu-
siera en peligro la vida del herido, se lo harán saber 
inmediatamente á dicho Fiscal. 
Art. 121. Si ocurriese la muerte del lesionado, se 
hará la autopsia; expresándolos facultativos en su 
declaración si la muerte fué resultado de las lesiones 
ó debida á otras causas. Después se procederá al en-
terramiento del cadáver, haciéndose constar el lugar 
en que hubiere tenido efecto. 
Art. 122. Cuando se obtenga la curación y sea in-
necesaria la asistencia facultativa, lo manifestarán así 
los profesores Médicos, quienes expresarán también 
el tiempo empleado para conseguir aquella, el estado 
en que hubiere quedado el paciente á consecuencia de 
las lesiones, la duración de la asistencia facultativa y 
e tiempo que hubiere estado inútil para el trabajo. 
Art. 123. Siempre que aparezcan indicios de en-
venenamiento, se ocuparán las sustancias que hayan 
podido produ' irto, á liu de someterlas 4 exámen peri-
cial. 
Art. 124. En los delitos contra la propiedad, ó en 
cualesquiera otros en que deba hacerse constarla pree-
xistencia de las cosas objeto de los mismos, si no hu-
biera testigos presenciales del hecho, ee practicarán 
diligencias para acreditar los antecedentes de las pet-
sonas perjudiedas y la niayor 4 menor probabilidad 
de que dichos objetos estuviesen en su poder 4ntes de 
serles sustraídos. 
Art. 125. Para valorar los daños causados por el 
delito, el Fiscal instructor interrogar4 sobre ello al 
dueño ó persona perjudicada, y acordar4 siempre el 
reconocimiento pericial en la forma que crea necesa-
ria. 
Art. 126. E l Fiscal instructor practicar4 las dili-
gencias que conduzcan 4 la comprobación del delito y 
de sus circunstancies, aunque el procesado confiese 
ser su autor desde los primeros momentos. 
(Se continuará.) 
COMANDANCIA G E N E R A L D E IWAKINA D E L , 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Habiéndose publicado en la Gaceta, de ayer 27 el 
anuncio en virtud del cual se convoca 4 segunda lici-
tación para tratar de adquirir por concurso materiales 
con destino 4 la composición de dos calderas del taller 
de maquinaria del Arsenal, y tetminando por tanto en 
6 del entrante abril, el plazo de los diez dias 4 que se 
refiere el expresado anuncio, se hace saber al público 
que dicho acto tendr4 lugar el mencionado dia 6 pró-
ximo, hora de la una de la tarde en que estará consti-
tuida la Excma. Junta Económica del Apostadero, 
para atender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de Marzo do 1887.—Pelayo Pedemonte. 
3-30 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Terminadas las obras que se estaban efectuando en 
el faro flotante del Quebrado de Diego Pérez, y ha-
llándose éste ya instalado en su sitio, se anuncia por 
disposición del Excmo. 8r. Comandante General del 
Apostadero, para conocimiento de los navegantes 4 
quienes pueda interesar la noticia. 
Habina, marzo 26 de 1887.—Lit's &. Carhonell. 
3 29 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
E l inciso segundo del art. 4? del Reglamento vigen-
te de carruajes públicos previene lo siguiente: "Los 
guarda-fangos serán, de esqubleto ó borde de hierro 
forrados de cuero." 
E l art. 67 de las Ordenanzas Municipales determina 
lo que Mgue: "Las llantas délas carretas deberán ser 
de quince centímetros de anchô  y la de los carretones 
de diej con los clavos embutidos." 
Y como quiera que son pocos los carruajes de alqui-
ler que llenan las condicinnes del citado inciso, así co-
mo igualmente que las carretas y caretones lleven las 
llantas con la anchura que prt fija el indicado artículo, 
esta Alcaldía, en su consecuencia, ha dispues o lijar el 
Ídazo de un mes 4 contar dt>sde mañana, á fin de que os dueños de unos y otros vehículos puedan dentro de 
ese plazo ponerlos eu las condiciones que determinan 
el incUo y artículo mencionados, bajo la inteligencia 
de que al no verificarlo, quedará prohibida la circula-
ción por las calles de esta ciudad. 
Habana, marzo 28 de 1Í!87.—P. S.—Pahln de Ta-
pia. 3-30 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
SECCION l?-GOBIERNO. 
Dispuesto por el Kxcmo Sr. Gobernador General, 
que so retiren de la circulación los vehículos de más 
de cuatro asientos, cuyas llantas no reut-an las condi-
ciones que exige, la condición 3?, artículo 4? del Re-
glamento vigente de carruages públicos (que se inser-
ta al final), cuya medida empezaría 4 aurfr sos efec-
tos dede id dia 1? de Enero último j fué publicad* 
en el Boletín Oficial de la Provincia de primero de 
Octubre dtd año pióximo pasado. 
Dispuesto también por 8. E . 4 instancia de D Pe-
dro Antonio Estanillo que la disposición se entendieiá 
prorrogada hasta el treinta y uno del comenta mes, 
así se comunicó 4 dicho interesado en vi inte y cuatro 
de Febrero último; como quiera que está por finalizar 
la época de U prórroga 4ntes referida v vencido el 
pla/o para todos los comprendidos en la medida de 
oar4cter general, á que la mî ma alude y existen mu-
chos que no han cumplido ¡o dispuesto, se hace pú-
blico por es'e medio para inteligencia de todos, que 
con esta fecha se dan las órdenes oportuna* para que 
el dia primero del entrante Abril, sean retirados de la 
circulación los vehículos que no llenen las condiciones 
de la regla tercera del artículo cuarto del Reglamento 
citado. 
Condición 3? que se cita. 
"Tener embutidos los clavos de las llantas de ma-
nera qi'c no sobresalgan de ellas lo m4s mínimo. En 
los ómnibus, diligencias y otros cartnages d.j más de 
cuatio asientos, el ancho de las llantas no será menor 
de ocho centímetros." 
Habana, 28 de Maíz > de 1887.—P. S.—PaWo de 
Tapia. 3-30 
CASAS ESGÜELASDE LA HABANA. 
?T \ F > Í I / [ T A < : i O N . 
S I T A K B S I S T U M B R O 9 3 . 
Se abre el pago de los alquileres por corriente y 
atrasos, pagaderos en oro '-on el 5 p»r IdOen piala, de 
siete á diez de la uiañana v de tres á cinco de la tarde. 
Habana 29 de marzo de 1887.—El habilitado, ^If/ws-
lin Cantens. 4-30 
HOSPITAL MILITAR D E L PRINCIPE 
D I R E C C I O N ADMINISTItATIVA.—ANUNCIO. 
Habiendo si lo anuladi vor el Excmo Sr. Capitán 
General eu 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Diniembre último y en cumpli-
miento de lo ordenado por dicha superior autoridad en 
escrito de 15 de Febrero citado y estando siu contratar 
los artículos de víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidro. loza y barro, ho-
jalatería, carpintería, ferreteiía y entiertos de Jefes, 
Olicitibs y Hermanas de la Candad que necesite este 
hospital dorante el rt-sto del a m» económico de 18*6 
á ><7; eida Dirección Administrativa ha acordado amai-
oiar una nueva couvocattiri J de proposiciones pai ti-
c ilai es b:ijj los mismos preci s, plazo y condicionrs 
que la e.ílebcada auterioruMitf', teniendo en cüeula 
'as rectifícacioiies practicadas últimamente en virtud 
de h» reparos cí'recidos. cuyo acto tendrá lugar en la 
ofici'-u de la Dirección Administrativa d.' i ste hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto do su mañana. 
Lo que se hace púh'ico para quelas personas que 
desearon interesarse en la misma, concurran 4 la hora 
V díit lij idos ante el tribunal de subasta de este esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 2S citado para su celébracion, con objeto de 
informarsé de ios pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de msriflosio eu esta Dirección Administra-
tiva de ocho de IB nuñana 4 cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los MU'ores délas proposiciones que se aceptaren \ 
merecieren la aprobación de la superioridad, estarán 
obligados A satisfacer á la Gitcela Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubiesen insertad»», haciéndolo del total im-
porte si uno solo rerificHSc el su ni i ni • tro de lodos 1<>S 
ramo* y aprorrateo entre ios que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana 19 de marzo de 1887 — E l Director Admi-
nistrativo, CnHIdt Ticotas 
Modelo de proposiciones. 
D. N N vecioo ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contratación anunciada en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DB I.A MARINA de esta ciudad del del su-
raipUtró de víveres y artículos de inmediato consumo, 
hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, loza 
y bario, ferretería, carpintería, hojalatería y entierros 
de 8. ¡S. Jefes, Oficiales y Hermanas déla Caridad 
que ocurran en ti hospital militar de estaplaza, ofrece 
encargarse de los expresados cu t il ó tales lotes 4 los 
precios limites citados, con la rebaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción 4 
las condiciones publi'-nd-s y durante lo que resta del 
ejercicio da 1886 4 87; á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas da pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes 4 los lotes expresados. 
Fecha y firma. 3463 10-19 
f 
Comandancia militar de marina y cnpitnnia del 
puerto dcla Hábana.—'Doys MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería de ma-
rina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de cinco días, cito. Hamo y emplazo 
para que comparezca en esta fiscalía sita en la Capita-
nía de Puerto, para un asunto que le interesa, H1 ma-
rinero licenciado del pailebot MarqvJs de Ruhalr.ahn 
Rafael Fuentes Grandal. 
Habana, 2S marzo de 1>87.—El Fiscal, Manuel 
González.' 3-30 
Comandancia inilitar de marina v Capitanía del 
puerto de la JETaftíma.—ComUion fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única caí t i de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito. Hamo y emplazo, 
para que comparezca en el Presidio Departamental el 
penado Silveno Pérez Madrigal, que se fugó del vapor 
Bahía Honda el diez y seis del mes actual, teniendo 
entendido, que de hacerlo, se le o¡r4 y administrará 
justicia, y de lo contrario se le seguirán los perjuicios 
correspondient es. 
Habana, 26 de marzo de 1S<<.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-29 
Comanda,nr,<a Gentral de marina del Apostadero 
de la JETabano.-DON ANTONIO ZANON Y RO-
DRÍGUEZ SOLIS, alférez de navio de la Armada 
de la dotación del crucero Sánchez Barcdietegui, 
y fiscal de la causa que por primera deserción se 
instruye contra el marinero de 2?, José Fernández 
Bascuas. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero expresado, para que en el término de treinta 
dias se presente á dar sus descargos en esta Fiscalía, 
y de no verificarlo se le seguirá la causa. 
Dado en la Habana á 21 de marzo de 1887,—.Anío-
nio Zanon. 3 24 
DON CARLOS QUINTÍN HB LA TORRE Y COIUAN, 
Juez de primera Instancia del Dist.ritn de Uelen 
de est i '"udsd. 
Por el ptv-setite e<licto se saca á púMica siibaeita el 
ingenio '•¡S^nti Fe", situado en el término municipal 
de Ceja de Pablo, provincia de Santa Clara, partidoju-
difiial de Ragna la Grande emitpnesto de una snperii-
( cié de novecientas nóvenla y tres hectáreas, ocho áreas, tasado en nomt* y siete mil fminientos sesenta 
y seis pesos setenta y cinco centavos oro, habiéndose 
señalado para que tenga efecto el remate, el dia vein-
te y ocho de Abrí' próximo, á las doce, en 'os Estra-
dos de este Jiugido, sitos en la calle del Prado nú-
mero ciento dos; advirtiéndose 4 los licitadores: que 
los títulos de propiedad de la finca consta de H escri-
tura que sirvió de base 4 la ejecución; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partea 
del avalúo, que para tomar parte en la subasta debe-
r4n consignar préviamente en la mesa del Juzgado 6 
en establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo ménos al diez por ciento efectivo del valor 
de la fluca; y que los autos e6tar4n de manifiesto en la 
Escribanía para que puedan examinarlos los que se 
interesen en la subasta. Que así lo tengo dispuesto 
por providencia del dia veinte y uno del corriente en 
el juicio ejecutivo seguido por D. Bartolomé González 
Cordero como legítimo esposo de D* Concepción 
Montes y Diaz contra D i Rosario Madrazo viuda de 
Saez, D. Florencio, D. Pedro Luis y D? Concepción 
iSaez y Madrazo, y otros, encobro de pesos.—Habana, 
Marzo veinte y tres de mil ochocientos ochenta y ús -
te.—CdrJos Q déla Torre.—Ante mi, Waldo A ín~ 
aria. 37H0 3-27 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL Y ALVAREZ DB TO-
LEDO, jaez de primera instancia del distrito del 
. Prado. 
Por el presente edicto hago saber: que 4 consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por los Sree. Gilí, 
Qaadreny y C?, contia los Sres. D. José Plá é hijo, 
en cobro de siete mil novecientos cuarenta y seis pe-
sos, siete centavoí en oro, he dispuesto se saquen 4 
pública subasta por el término de veinte dias hábiles, 
los bienee siguientes: el ingenio de fabricar azúcar ti-
tulado "San Manuel," con t,u maquinaria, fábricas, 
terrenos, aguada, campo de caña, montef, dotación 
de animales, útiles de labor y demás anexidades, 
compuesto de sesenta caballerías y ciento sesenta cor-
deles de tierra, equivalentes 4 ochocientos once hec-
táreas, ochenta y dos áreas, ubicado dicho Ingenio en 
el término municipal de Victoria de las Túnos, juris-
dicción de Bayamo, provincia de Santiago de Cuba, 
tasado en doscientos treinta y ocho mil setecientos 
treinta y un pesos noventa y nueve centavos en oro; el 
potrero "La Trinidad," con sus f4bricaa, casa t^jar, 
horno, montes, cerca de alambre galvanizado, aguada 
y demás anexidades, compuesto de veinte y nueve ca-
ballerías ciento cinco cordi-les de terrenos de priméra 
clase, color negro de buena calidad equivalentes 4 
trescientas noventa y tres hectáreas, cincuenta y dos 
¿roas, tasado en catorce mil novecientos treinta j un 
pesos treinta y un centavos oro, ubicada en terrenos 
de la hacif-nda "Santa B4rbara," barrio de San Ma-
nuel, en el mismo término, jurisdicción y provincia 
que dicho ingenio "San Manuel." Él corral "Santo 
Domingo," con sus fábricas, aguada montes y dem4s 
anexidades, compuesto de trescientas sesenta caballe-
rías, doscientos tres cordeles de terreno, equivalentes 
4 cuatro mil ochocientas treinta y tros hectáreas se-
senta y siete áreas, ubicado en el término de Holguin 
de dicha provincia, tasado en ciento tres mil quinien-
tos dos pesos noventa centavos oro. E l potrero "La 
Sabanitn," con sus fábricas, terrenos, cercas de alam-
bre galvanizado con puos, con postes de madera de 
corazón, aguada, empastado de yerba de guinea, y pa-
ran4 en buenas condiciones y dem48 anexidades, com-
puesto de treinta y seis caballerías de tierra equiva-
lentes 4 cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, doce 
4reas, tasado en diez mil novecientos treinta pesos 
treinta centavos oro, ubicado en el barrio de San Ma-
nuel, término municipal, jurisdicción y provincia ya 
referido. Los solares situados en esta ciudad calle de 
Vives número ciento cincuenta y cinco y ciento cin-
cuenta y siete, con sus fabricas de tabla y t^ja, com-
puesto el primero ó sea el número ciento cincuenta y 
cincoj de veinticuatro metaos sesenta y cinco milíme-
tros de frente, setenta y cuatro metros sesenta y cined 
milímetros de fondo y veinte y siete metros ciento cin-
co milímetros de fondo, que forma una superficie de 
mil novecientos cuatro metros cuarenta y un milíme-
tros planos, tasado en cinco mil trescientos dos pesos 
cincuenta y tres centavos en oro, y el segundo sdlar, ó 
sea el número ciento ciacuehta y siete compuesto de 
nueve metros setenta y cinco milímetro» de frente, 
(fondo) sesenta y ocho" metros setenta y cinco milíme-
tros de fondo, y doce metros treinta milímetros de 
fronte fondo, en su primer medida formando una su-
perficie de setecientos veinte y tres metros veinte y 
cinco milímetros planos con un martillo de seis metros 
noventa milímetros de frente, veinte y cuatro metros 
de fondo y seis metros sesenta y cinco milímetros de 
frente de "fondo, que unidas las dos medidas resulta 
una superficie de ochocientos ochenta y cinco metros 
ochenta y dos milímetros planos, tasado en dos mil 
doscientos ochenta y seis pesos cincuenta y seis 
centavos oro: y un terreno al fondo de las cahas 
números 161, líVí, 165, 167 y 169 de la calzada de 
Vives, compuesto de sesenta y un metros cincuenta 
milímetros de frente, diez y siete metros setenta mi-
límetros de fondo, y sesenta, cincuenta milímetros de 
frente 4 fondo, qne forma una superficie de mil ochen-
ta y ocho metros ciucueíjta y cinco milimetros planos 
tasado en n.ii quinientos veinte y ocho pesos, veinte y 
cinco centavos oro, para cuyo acto de remate se ha 
señalado el dia diez y seis de Mayo venidero, á las 
doce de s • uiañaua, eu los estrados de este Juzgado, 
calle Manrique n. 40, adviitiéndose que no se admiti-
rán proposioiones que no cubran los dos tercios de di-
chas tasaciones y que 4 instancia de la representación 
de la Sociedad ejecutante, se ha prescindido do la pró-
via presentación de los títulos de propiedad de los 
bienes referidos. Y para que los que se interesen ocu-
rrfm 4 la Escribanía del actuario 4 instruirse, y al 
Juzgado el di i señalado, se libra el presente, para su 
inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA.— 
Dado en la Habana 4 diez y nueve de marzo de mil 
ochocientos ochenta y siete.—José Marta Larrata-
bal.—Ante mí, José Q Suzarte 
3711 3 26 
î twimuiiwaî a—— 
Del Breakwator gol. amer. Isaac Orbeton, capi-
tán Trini: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. M ŷer Muller, capi-
tán Peokins: por Hayley y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. John Swan. capi-
tán Huey: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Otter, cap. Ludlon: por 
Duráu y Cp. 
B u q u e s que se l i a n despachado. 
Para Montevideo berg. esp. Frasquito, cap. Sust: por 
Albertí Dowling y Comp,: con 469 botas aguar-
diente. 
' Cienfuegos vap esp. Saturnina, cap. Echevarría: 
por C. G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
B u q u e s que han abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Isla de Cebú, ca-
pitán Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
Barcelona berg, esp, Príncipe, cap. Pagés: por 
L, Ruiz y Cp 
Falmoutlx (vía Cienfuegos) y escalas vap. español 
Aguadillana, cap. Olaguibel: por Will y Hnos. 
Del Breakwater gol- amer. Jos W. Foster, capi-
tán Robinson: por C. E . Beck. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Perales: por M. Calvo y Cp, 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Aguardiente bota* 469 












LÜ^JA D£ VIVERES. 
?muu) efectuadas el 2^ de mareo de 1887. 
4500 quintales tasajo Rdo. 
500 sacos harina española Rdo. 
500 cuñetes aceitunas manzanilla.. Rdo. 
1000 canastos de 2 OOd cabezas meji-
canos $5 canasto. 
50ü mancuernas ajos del país 4rJ rs. una. 
500 cajas latas de 24 libras aceite 23rs. c. 
50 cajas quesos Flandes $31 qtl. 
100 cajas frutas surtidas Moreno.... $6 ceja. 
?S cajas alcachofas $4i caja. 
12 cajas chorizos Cádiz 4 rs. lata. 
350 cajas higos Lepe detallados 12 rs. caja. 
1000 garrafones ginebra Campana... $6J uno. 
SI 
Y C.A 
2 5 , OBILA.FI.A. 25 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Vhila-
delplda, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portante» de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenenciaB 
I u. 11 156-1 R . 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P í A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islas 
Halearea y Canarian On I***-" 15« Í5N 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
í í l K AN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
Espaf ia , 
i s l a s Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
T*mbien sohrii lao principales plazos de 
F r a n c i a , 
Tng-Jiaierra, 
M é j i c o y 
IÍOS E . Unidos . 
21 , O B I S P O 2Xn 
I n. 12 156-1E 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
M a ü 8 t e a m S h i p O o r a p a n y , 
C A B A N A T N E W - Y O K K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB HIERRO, 
S.Á.HATOG-.Á., 
capitán T. 8. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
SACT M A R C O S , 
capitán BUNOUGH8. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
SARATOGA Sábado Marzo.... 6 
SAN MARCOS 13 
NIAGARA 19 
SARATOGA 26 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los j u á v e s á las cuatro de l a tarde 
SAN MARCOS Juóvee Marzo,... S 
NIAGARA 10 
SARATOGA / 17 
SAN MARCOS 24 
NIAGARA 81 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajen, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaro*. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga pora In-
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre y París, en conexión conloa líneas Cunord, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con la* línea* do 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I B K r F X T E a O S , 
capitán P, M, PAIRCLOTH. 
SAXrTZAGfrO, 
capitán L . COLTON. 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
CIENFUEGOS Juéves Marzo 3 
SANTIAGO 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
DK 
V A P O i i E H D B T E A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marso 31 Morgan: N. Orleans y escalan, 
31 Saratoga: Nueva York. 
31 Catalán: Liverpool y escalas. 
31 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
Abril 2 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
2 Asturiano: Atnbres y Cienfuegos, 
5 Catahifia: Santander, y Puerto-Rico. 
5 Kamon de He.iTera; St.. 'í'tiotnas f w - , ! -
7 City of Washington: Veracruz y escalas. 
11 Español: Liverpool. 
1̂  vi. L. VMiir/fcido: Colon y esciüaa, 
5 Ví;tmiriii ¡St. Thomas y eso't'ap 
34 P<MMÍe*: Pue.rto ííic.o, Porv-an-rPrinCís; 
SALDEÁN. . 
¿tarto 30 Pasajes; Puerto-Rico, Port-aw-Pnnc» y 
31 Mascotte: Tarapa y <̂ ayo Hue«o. 
31 Niágara; Kneva York" 
Abril I Morgan: Nueva Orleans y escalas 
10 Ramón de Herrera: St. Tboruas y e-ioaliii , 
19 M. L. Villaverde: Colon y escalas 
20 Warnjtd»: St. Tborna» v Bgeula* 
30 Cristóbal Colon; Barcelona y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 30 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanttló, 
Santa Cruz, JíícRros, Tónas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
.. "0 Are>iiiüut.a: (en Batabtmó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Túna», Trini-
dad y Cienfnegos. 
.. 31 Clara: Sagna Cárdenas y Cniberien. 
Abail 5 líamon de Herrera: Cuba, Baracoa y Nuc-
vitus. 
.. 13 M. L . Villaverde: Cuba. 
.. 15 Manuela: Cuba y escalas. 
2'1 Pasajes: S-mtiaKO de Cuba y escala» 
SALDRÁN. 
Mr/." 30 Pasajes: Cuba y escalas 
.. 31 Alava; Car lefias, Sacua y Caibarien. 
Abril 2 Avilé»- Nnevifas. Ginara y Poerto-Padre. 
.. 20 Gloria: (de Batabanó) para Cienfnegos, Tri-
nidad. Trtna», Jiv-aro, Santa Cruz, Manea-
nilb. v Cuba 
.. 10 Ramón de Herrera: Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa. Guantánamo y Cuba. 
.. 19 M. L . Villaverde: para Santiago de Cuba. 
.. 20 Manuela: para Nuevitas, ete. y Cuba, 
PIÍKHTO ¡)E U H/lBi.NA, 
Dia 2»: 
De Liverpool y Santander en 19 dias vap. esp. Guido, 
cap, Ecbevarri;i, trip. 10. tons. 2,064: con carga 
gsneral, á Denli feu, hijo y Cp. 
——C.trdiff eu 2*- diaa vap. ing. Advance, cap. Wood, 
tri.'. 19, tons. "81: con carbón, á M. Calvo y Cp. 
Nueva York en 4.] dias vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Jhouson, trip. 5?, tons. 1,701: con carga 
p;ener«l á Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso en Idu vivero amer. Chrisliana, ca-




Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whilney, ca-
pitán Morgan. 
w viiíiaíaass» de j^a í -a i^Te* 
Déla COBUSA y SANTANDER en el vap. etp 
Satwnino: 
Srcs D. Manuel López—Antonio Lorenzo--Matías 
Frosancos—Antonio J . Vela—Juan A. Vila. 
De NUEVA YORK en el vapor amer. City of 
Alexandría: 
Sres. D.Juan Pérez de la Cruz—Isidoro J urque—• 
Fannie L-Dowd—J. M. Fontier. 
De SANTANDER en el vap. esp d'-itídn: 
Sres. D. José Ortegas—Carlos Valdds. 
NALIKRON. 
Para CAVO HUESO y TAMPA en el vap, ameri-
cano Whit-ney: 
Sres. D. Antonio Turró y señora—Marco B. Ferre-
ri—John Boyvland—Vicente Roche—Charles F , Sey-
mour—E. B. Ha&kell—Gregorio M. Steans y señora 
—W. C. Mowell y señora—Richard K. Fox y señora 
—Henrv H. Seimour—W- Meadow^—Relen M. Lin-
co'h—Benjamin Stevens—Helen W. Wnsley é hijo— 
E Atkios y señora—Francisco P. Rodríguez—Cármen 
Pausé—Pedro Rodríguez y señora—J. A. Chieholm— 
Georgia B. Chisholm—Sr*. E , C. Unsholm—F. Gor-
don—J. R. Anderson—M. R. Anderson—Alisandrc 
R. Lawton—W. S. Chisholm—W. B. Burk—J. M. 
Valdés—Luis Sosa—Pablo Roda—L. B. Hollar—O. 
B. Stillman—Ramón Guerra—Eduardo del Castillo 
—Agustina Talavera—G. F. Fyler. 
Satradae de cabotaje. 
•Dia 29: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 29: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. PTar, oap. Alsina, por J . 
Giner^K v Ci>. 
Del Hi e.ikwater b.;,j. amer. Hcnry Novrell, ca-
pitán Presten: por R. Truffin y Cp. 
—Del Breakvrater bca. alemana lianza, cap, Lo-
retuxen: por Hidalgo y Cp. 
Del Bveakwater berg. amer. J . J . Beivy, capital) 
Bmudley; por Durán y Cp» 
% m i la m u 
PARA CIENFUEGOS DIRECTAMENTE Y A la mayor brevedad posible, saldrá de este puerto 
la barca española "Amalia". Admite carga á precios 
económicos. Los conochuiexitDa deberán entregarse á 
J . Santaraarina, Oficios n. 27, quien informari «le más 
pormenores. 3618 Sa-^l fid 23 
P" ARA CANARIAS S»EÍ)RA ELSíTDE A B K I L el velero bergantin Cuba y Canarias al m uido de 
su aeroditadb capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán cnllc de 
San Ignacio 36, sus consignatarios. Galban, Rios y C? 
3537 26-22M 
p f i í S . 
aala íieaeral lYasaUáiitíea d» 
vapores-correos franceses. 
frai.ra?, directo. 
par» .-helio (iseno sobre o¡- 5 d« abril el 
SHlIt fGTOM, 
c a p i t á n S E R V A N . 
idm'te carga á ilute j pasajeros. 
adviene á ios Sres. importadores que ia.í. mercan 
i > de Francia importada.-, jior estoe vapores, pagau 
., •,. íes derechos que importadas por pabellón español 
¡ ¡vriias muy reducidas con conocimientos directos de 
odas las ciudades importantes de F'rancia. 
Los señores empicados y militares obtendrán veñ-
udas en viajar por esta linea. 
De tná»pormenores impondrán Amargura 5. 
ConmftnatHrioB K R I D A T MONTBOS Y C« 
3.Scfl in* íífi tin íí? 
DE LA 
('o m ¡m ñ m Trasatiá n tíea 
ANTES DE 
A n k m i o L ó p e z y C o m p . 
EL V A PORrCORREO 
ISLA DE C E . 
c a p i t á n D . Cefor ino Po r tuondo . 
Saldrá para PROCRESO y VERACRUZ si SI de 
marzo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos paértos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blliflí. s 
•te pasaje. 
Las pólizas de carga so limarán por ios cousignata-
rloB antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 20 
De más pormenores impondrán an* (•.«nfiignatoros, 
«• CALVO y C* OPICÍOa 28. 
I n 8 312-1K 
E L VAFOB-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
•apitan D. Adoljo Chaquert. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA ei 5 de abril licvando la correspondencia 
páblioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bllleits 
le psssje. 
Las pólizas de carga se itrmarán por los conBÍgf.s.ta-
dos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dis 2 
De más porraennre? im^imdrán sus coiislgnar.iulo-, 
**. CALVO v ("• oKunoaas. 
I n. 8 l l i- 1 H 
EL VAPOR-CORREO Capitán D. Antonio Gordon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de marzo.para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico 
hasta el dia 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
llábana, 26 de marzo de 1887. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n'.' 28 
« . n * 312-1K 
N e w - Y o r k H a vana a n d Mexican 
m a l í gteam sMp lime. 
P a r a Uew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de abril & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Alexandria9 
c a p i t á n Heyiaolds. 
Admite carga para todas partes j pasajeres 
De mán pormenoree (mpondrin sus ik.nsignatsrios, 
25. D ^ VI/JO Y C? 
1 N a c i o n a l . 
DESMENÜZADORA DE GAÑA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sns p o s e s i o n e » . 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funoionando eu el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagorado decir que rendirá 80 p g de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato mas sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 28-9Mz 
C I E N F U E G O S . . . Marzo.... 15 Marzo..-. 19 
S A N T I A G O . . . . . . . . 29 Abril 2 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consigo aiarioe 
OBRARIA 35. HIDALGO & CP. 
1 989 19 Jilo. 




Antonio L ó p e z y Oomp. 
iLiinea de iBTew-lTork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veraornz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
loa vaporea de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
capitán 23. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 4 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
i La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
. La correspondencia solo se recibe en la Adminlstra-
• clon de Correo*. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sue 
vaporea.—Habana, 26 de marzo de 1887. 
V. CALVO y Cp.—OFICIOS 'iH 
I n. 9 312 1E 










saldrá fijamente ol 30 de abril para 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y Cí. 
3313 40-16M 
e w - i o r k 
Tampa (Florida) 
F i a n t S t e a m s h i p Xiine. 
ñis-ort Soa Route. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de eite 
puerto e<n el órden biguiente; 
WIIITNPT. . cap. Morgan Juéves Marzo 24 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 2« 
WHITNEY. . cap. Morgan. Ltínes . . 28 
MASCOTTE. cap Hanlon. Jnéves .. 31 
En Tampa hacen conexión con el South, Floridii 
Kailwai (ferrocarril de la Klorida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SANPORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON. W I L -
MINGTON, WASílLSOTON. BALTIMOEE, 
PHILADELPHÍA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades import̂ ntea de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viiy'e por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
liíman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
Araerican, Packet C?, Monarch y State, d«6de Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Ca correspondencia se recibirá llnicamente en la 
Adraiuistracion General de Correos. 
üe más pormenorea impondrán sns consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Haeh^gén, Agente del Este, 261 Brondwaj, 
Nueva York. 
C H'l 28 25M 
A V I S O . 
Según órden do la Directiva, de la Em-
presa, dteiifi él día !." del eotránte mes de 
abril, so cobrará el 75 por 100 de la tarifa 
de fletes de aqui á Cayo Hueso, en voz del 
50 por 100 que so ha venido cobrando. Los 
consignatarios, Lawton Unos. 
Marzo 25 de 1887. 
Cn 451 4-29 
ÜEW-YOEE, HABANA AND 
M e x i c a n M a ü I S t e a m 8 h i p L i n e . 
Los vapores do esta acreditada línea 
O i t y o í Puebla, 
oapitan J . Deaken. 
City o í Als^andria , 
capitán J . W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W. Bettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
S a l e n de l a H a b a n a todoa los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
Ne-w-York todos los j u é v e s a la© 
tres de la tarde. 
L I J M E A S E M A N A L 
en t re New-TTork y l a Habana . 
Salen de N e w - Y o r k , 
MANHATTAN. Marzo 3 
CITY OF PUEBLA 10 
CITY OF WASHINGTON 17 
CITY OF ALEXANDRIA 34 
Salen de l a Habana . 
CITY OF WASHINGTON.. . . Marzo 6 
CITY OF ALEXANDRIA 13 
CITY OF PUEBLA 19 
MANHATTAN 36 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje uor estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores írcinccses i¡uo salen deNcw-Yoík 
á mediados de cada mes, y al i Iavre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
colona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la linea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio de! ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqnefia» en 
los vapores CITY OF PUEBLA, C I T Y OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasteros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la vispera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambargo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus cotisisnatarioa Obranla número 26, 
EfíDALOO T CP. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
. A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LER8ÜNDI, suspende sus vityes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lunes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oncio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 183 60-2F 
V E N D U T A P U B L I C A 
Y DEL 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Amargura número 85. 
El juéves 31 del corriente y los demás dias conse-
cutivos de ocho á diez de la mafiana, se rematarán por 
esta venduta varios lotes de loza y cristalería, lo que 
pongo en conocimiento del público para su adjudica-
ción al mejor postor. 
Habana, M de marzo de 1887.—El vendutero, An-
tonio M* Calcines. 3930 3 30 
le ras y 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número sufloiente de ac-
cionistas parí» que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los Kslatutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número de los acoionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José Mamón de Earo. 
I 13 17 25M 
V A F O E 
oapitan D. BOMBI. 
Raldrá ¡on juéves de cada semana á las seis do la 
larde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
losviérnes y á Caibarien los sábmlos. 
B E T O K I T O . 
Saidrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la maüauu con escala en Cárdenas, saliendo de este 
pnerto los lúnea á las cinco do la tarde y llegará á la 
tlabana los mártos por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á bagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ O-30 
Mercancías , (M0 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
ee despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Vifías. Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junte con ella la do lo« demás puntes 
haAta las dos de la .tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán O Reilly 50. 
OnS16 l-M 
EMPRESA »E ?AP0KES ESPAÑOLES 
COBREOS^DK LAS ANTILLAS 
T 
T R A S F O R T 1 S S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
capitán D. Mannel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto ci dia 2 de 
abril, á las 5 de la Urde para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
8e despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
I 6 3I3-1E 
V A P O R 
C O M P A R T I A 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los seBores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión du glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y so 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sóoios que concurran, sea cual fuere tu 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses do 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—Bcn/ír/to Del Monte. 
Cn 425 22-20Mz 
Cubana de Alumbrado de Gas . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 
del Reglamento do esta Empresa, y á los fines que de-
termina el 21, ha acordado el Sr. Presidente se con-
voque á Junta General á los señores accionistas, seña-
lando para su celebración el 31 del actual, á las 12 del 
dia, en eu morada, Teniente-Rey n. 71; y con su re-
sultado se procederá á la elección do cuatro consilia-
rios propietarios y tres suplentes.—Habana, Marzo 23 
de 1887.—El Secretario, J . M. Carbonell y Euiz. 
3614 8-23 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que so reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo do dos por ciento s-obre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde ol 23 del actual podrán percibir on l?s ofi-
cinas de este Banco, lo qne respoctivamenlo les loque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo do 
1887.—Pedro González Llórenle. 
I n. 5 30-2ÜM 
Compunía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Empresa, por 
acuerdo de la Jnnta Directiva eu sesión del dia 8 del 
corriente, se ha servido disponer se convoqiíe á los se-
ñores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa á las doce del día, cn i l 
escritorio déla Compañía situado en los nucvoíi Al-
macenes calle de los Desamparados entro Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
de las operaciones del año social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los iudivíduos que lian 
de componer la Comisión do glosa de las cni ntas del 
año anterior. Todo lo oue se pone ou couocimienU) do 
os señores accionislas para eu asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.- El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 3ÍK) 14-16M 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Bierro de la Habana, 
Secretnría. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los 
Sres. accionistas para celebrar Jaula general extraor-
dinaria el mártes 2U del corriente, á las 12 del dia. en 
la Estación de Villanueva, para: 19 dar cuenta del 
informe de la Comisión de glosa de las cuentas del 
año social de 1885 á 1886, 29 acordar sobre! la reforma 
de los artículos 10, 11, 16, 23 y 33 del Reglamento, 
tomada en consideración en la Junta grtnnral ordina-
ria de 15 de diciembre de 1886; y 3'.' elegir Adminis-
trador general en reemplazo del saliente. 
Habana, marzo 12 de 1887.—José Eugenio Bérnal, 
Secretario. Cu 383 la-14 Ud-ISMz 
EÍte rápido vapor saldrá de osie puerto ol dia 6 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Sagua de T í l n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.-Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srcs. Silva y Rodríguez. 
Sagua do Tánarao.—¿res. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sreti. MonésyCp. 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cí 
Se despacha peí RASÍON OK HERRERA, San 
VBdro28, Piara.df tn« 
lu 6 IK-312 
C L A R A , 
oapltati CRECTIBEASCOA. 
Kste hermoso y rápido vapor hará 
Viajes seuianalea A 
C á r d e n a s , Sagua y Caíbaríesí , 
Salida. 
Saidrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal 
h Tiín los lánee al amanoo«r 
He torno . 
De Caibarien saldrá todos los miéroolusdirectamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor piira 
pasaje y carga general, se llama la atención de los cena-
deros á las especiales quejiene para ei trasporte dio ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdena», á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 «0-25 $0-20 
Mercancías,. 0-40 ,,0-4,0 ,,0-55 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres. B'erro v Cp v 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Cftíbariec: Menéndez, Sobrino y Cp. 
So despacha por RAMON DE HERRERA R.AK 
P?.DR0 2Í:. PT.AZA DELCT; 
In8 1-F 
V A P O R 
capitán B. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
abril á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayaguez, 
A g u a t l i l í a y 
P u e r t o R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
aa-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Bosy Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C* 
Mayagüez.—Sres. Patxoty C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C* 
Se despacha por RAMON D E HERRERA.—SAK 
¡PEDRO N9 26, PLA 7iA DI? LITZ. 
SE AVISA AL PUBLICO PARA LA l'KKIDA Intellgeneia. se ha establecido pur el que, .suscribe en uno de, I.,H Tribunales de esta ciudad acción de nu-
lidad del contrato de venta de toda la zafra del In-
genio "La Victoria", celebrado el 30 de Uiciembre 
jróximo pasado por la Sra. D? Josefa Madrona de 
íílexalde á D. Manuel Carrascosa y Pinedo, por ca-
recer de facultades la primera y estar enterados ám-
bos de las problbicio'U's publicadas por los DlASiO'8 
>E LA MAUINA de k, 5, 6 y 7 de Diciembre del año 
próximo pasado y actos notariales.—Kl Condueño, 
Joaquin de Lara y Mena. 380') 4-29 
Pongo en conocimiento del público, por eíte me-
dio, y especialmente en «I de todas las olioinas de esta 
Capital: que ni en mi particular ti' Unipópo con el 
carácter de Albacca Administrador de bienes, eu la 
testamentaria de I). José Antonio Or-tnga. con cargo 
discernido cn veinte y seis de Julio de 1883 ni ménos 
cu representación de mi legitima cons> ríe, D1.1 Dolo-
ros Ortega, baya autorizado á ninguna persona para 
la gestión de mis propios negocios, ni ménos los que 
tenga relación directa con la teslanienlarla aludida; 
haciendo presente á la vez, que si existe algún poder 
dado para pleitos con los caracteres indicados, al se-
ñor Dr. D. Antonio P, Gómez y á Procuradores de 
esta Capital, desdo lucgs lo retira y revoca, cn la 
presente forma y fecha, dejando á todos nn su buena 
opinión y fama; pero que no censeníirá que oticioFa-
mente se ocupe ni gestiono nadie ásantos de su ex-
clusiva incumbencia cn cllclnas, ni en el Registro de 
la Propiedad, invocando el nombre de la representa-
ción do la sucesión de Ortega sin el cxclnslvo man-
dato escrito del que suscribe—Habana, Marzo 28 de 
Genaro de la Vega. ?9H 4-30 
Gremio de Mecánicos de l a Habana. 
SECRETARIA. 
Por órden del Sr. Presidente, cito á lodos los agre-
miados para la junta general que tendrá cfeot'p el 3 de 
iml, álas once do la mañana, cn la calle de la Zanja 
u. 50. 
AdvirticndolcB, que según el articulo 34 del Regla-
mento, tendrá valiilez dicha junta con el número de 
agrcmiailos que concurran, por ser segunda convoca-
toria. Habana, marzo 28 de 1887.—El Secretario-
3839 6:29 
í TOÑ'FÉCHA ÍT OTiTrCORRlENTE Y AX i K 
notario I). Juan Francisco Rodríguez Ouillcn, 
ie otorgado nuevamente mi pudér gen-ral para píel-
os v pnra la administración de mis bk ncs en la pio-
Vinoia de Pinar del Rio, al Sr. D. Luis Agüero y Ñá-
peles, revocando el que con fedia 17 de abril de 1885 
lo bahía conferido á D. Domingo Gutiénez, á quien 
doy públicas gracias por sus servicios y sigo dispen-
sando mi consideración más distinguida.—José LApez 
y Regó. 3-27 
Comandancia Occidental de A r t i l l e r í a . 
Existiendo eu la Batería de Montaña de esta Co-
mandancia una plaza vacante de obrero ajustador do 
Anillería, se anuncia para que la soliciten los que de-
seen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse por 
el reglamento de 19 de Abril de 1882, Insertado en la 
colección de órdenes y circulares de la Dirección ge-
neral del Arma, que "estará de nianlliesto en las ofici-
nas de esta Comandancia ó en cualquier dependencia 
de Artillería, de los derechos y deberes que tienen. 
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los inte-
resados, serán dirigidas ántes del 30 de Abril próximo 
al Sr. Coronel primer Jefe de esta Comandancia, 
acompañadas de certificados de buena conducta y ap-
titud para el desempeño del oficio expedido por un 
parque de primer órden ó establecimiento fabril del 




Atiende pedido de todos ios puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plaza8.de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esqulfaciou de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes ee le pidan sobre cualquier mercancía de este pal». 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuaotn." 
„ Por cable, ALDAMA. 
G24? 
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H a b i l i d a d e B . 
I . 
Recurso ea é s t e que suele emplear de 
cuando en cuando nuestro colega E l P a í s 
y en aquellas ocasiones en que quiere dis-
t r ae r la a tenc ión públ i ca apartándola de lo 
que pasa en el seno de su propio partido y 
e n t r e t e n i é n d o l a con las crisis y disensiones 
que supone en el de Union Constitucional, 
que s e g ú n él, han de ponerse de manifiesto 
a l celebrarse la Junta general del 18 de 
abri l próx imo. A semejante fin está con-
sagrado el insidioso y muy estudiado ar-
t í c u l o que publ icó el sábado últ imo con el 
e p í g r a f e de "¿Crisis ó intrigas?". E n él se 
barajan á destajo nombres propios y se 
aventuran las m á s infundadas acusaciones 
con t r a la Un ion Constitucional, sus propó-
Bitos y s igni f icación en la pol í t ica de esta 
I s l a . No s e g u i r ó m o s á E l P a í s en este es-
cabroso camino de contraponer á unas con 
otras personalidades, en el que nunca lo 
hamos seguido á u n cuando más de una vez 
lo h u b i é r a m o s podido hacer con ventaja, y 
en el momento presente podríamos también 
aventajarlo si d e s c e n d i é s e m o s á desentra-
ñ a r todo lo que se encierra de antagonis-
mos personales, de disentimientos y de d i -
ve r s idad de miras en el seno del partido 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n lleva en la imprenta. 
E n n ú m e r o s anteriores y de reciente fe-
c h a hemos definido de una manera bien 
c l a ra y concreta la a c t i t u d del D I A R I O DE 
I,A MARINA frente á frente de esa que E l 
.País , l l a m a evo luc ión y que en puridad no 
B m á s que an movimiento lógico y natural 
de la op in ión m á s generalizada de nuestros 
correl igionar ios dentro de las fórmulas pro-
gresivas del programa que ahora y á n t e s d e 
ahora ha sido y es la norma invariable de 
nues t ra conduela y aspiraciones. T a m -
b ién hemos disipado do antemano esos fru-
tos de d e s u n i ó n y desconcierto que el cole-
g a nos preeagia para cuando llegue la J u n -
t a M a g n a , Esta Junta se celebrará y de 
ella (nos ratificamos en lo dicho anterior-
mente) surgirá nuestro partido perfecta-
mente unido y compacto y con nuevo vigor 
y fuerza para ejercer el natural influjo que 
Je corresponde en l a pol í t ica de este país. 
Como el plazo es corto, no tardarán en ver-
se desmentidos ó n ó los pronósticos del co-
lega, quien puede si le place seguir trabu 
cando nombres y cosas, como diversión á 
sus propios quebrantos. 
Y dando de mano á lo que constituye el 
asunto principal del artículo de E l P a í s , 
vengamo* á rectificar algunos errores de 
hecho y de concepto en que incurre, agni 
jado como 1<> e s t á siempre de la inquina y 
malquerencia contra los afiliados á la ü 
nion Const i tucional . . E l pr imor error de 
heohq. y muy patente por cierto, se contie 
ue en el p á r r a f o que vamos á reproducir, 
donde a d e m á s se manifiesta esa inquina á 
que nos hemos referido. Dice así E l P a í s 
en fel art ículo ya citado: 
" E l ód io que nos tienen les impide unir 
se con nosotros para pedir esas reformas 
del órden económico que hemos estudiado 
á fondo y reclamado y cuya adopción ayu 
dar ía al país á atravesar la crisis quo lo 
aflije, sin pugnar con las ideas de nuestros 
contrarios, porque son independientes de 
las cuestiones del «Tden pol í t ico. Cuando 
m é n o s habr ían debido apoyar muchas de 
las soluciones que hemos propuesto noso-
tros; pero de ellas desconfian, porque son 
nuestras, y por otro lado, se reconocen i n 
competentes para apreciarlas por su propio 
mér i to ." 
Cuanto se expresa en el párrafo transcri-
to, es del todo inexacto. L o del ódio que 
supone en nuestros amigos respecto de los 
suyos es tan g r a tu i t o y destituido de funda 
m e n t ó como todo lo demás . E l P a í s y los 
que le siguen p o d r á n t a l vez sentir ese ódio 
< m á 3 de una vez y eu muchos casos se 
transparenta en ellos tan aviesa pasión); 
pero en cuanto á nosotros y á nuestros co 
rreligionarios, desde luego aseguramos al 
colega que no tenemos la desgracia de abri 
gar lo . Respecto de nuestra negativa á en 
tendernos con él para todo aquello que pue 
da interesar á esta tierra fuera del terreno 
de la pol í t ica , es del todo incierta la afir-
m a c i ó n do E l P a í s y se halla desmentida 
en varias ocasiones solemnes. Pueden re-
cordarse las veces que hemos citado á n u e s -
t ros adversarios á un terreno neutral desde 
1880 para en tendernos y concertarnos en 
beneficio de estas provincias sobre cosas y 
reformas independientes de la política; y 
t a m b i é n se recordarán los desdenes con que 
h a sido acogido nuestro sincero llamamien-
to. El los son los que, exclusivistas por ín-
dole y por s istoma, se oponen á toda clase 
de inteligencia, prosiguiendo sin descanso 
en la ingrata labor de ahondar cada vez 
m á s las l íneas divisorias. 
Con esta acusación baldía y temeraria se 
relaciona l a otra que con tanta frecuencia 
repite E l Pais , tratando del partido de 
U n i o n Constitucional, y que reproduce en 
el artículo á que vamos aludiendo: la de 
que nuestro partido carece de principios. 
Si lotí consignados -en su programa, si la 
défonáa de la nacionalidad y de la integri-
dad de la patria, si la conservación de los 
intereses permanentes de esta sociedad, si 
la aspiración en ella á todos los progresos 
racionales y prácticos, si la couciliacion y la 
concordia entre todos los habitantes de esta 
Isla para restaurar en ella la paz moral, si 
todo esto significa en el partido que profesa 
semejantes doctrinas, carencia de princi-
pios, no sabemos cuáles son los fueros y 
atributos de la lógica. 
Se lée asimismo en el referido articulo de 
E l P a í s , lo siguiente: 
'Entre tanto el país perece y esos hom-
bres á quienes oyen los gobernantes de aquí 
y de allá, nada pueden remediar, nada efi-
caz aciertan á pedir á los poderes naciona-
les, nada en pro de esos intereses materia-
les que tanto suelen preocuparlos, porque 
son los suyos propios. ¿Pero qué han de pe-
dir, si nada saben ni nada estudian, ni nada 
los inquieta, como si vivieran en el mejor 
de los mundos posiblesf" 
Acusaciones vanas é injubtísimas son 
también estas y desmentidas por una suce-
eion no interrumpida de hechos. Dispensa -
rémos al colega su arrogancia al afirmar 
que sus adversarios nada saben y nada es-
tudian, lo que equivale á declararse él y los 
suyos los únicos sabios y estudiosos; y muy 
aprovechados, añadirómos nosotros, como 
se dice á los muchachos que repiten bien 
sus lecciones en la escuela. Ignorantes y to-
do, los hombrea del partido de Union Cons-
titucional han procurado constantemente 
lo que han creído mejor para los intereses 
morales y materiale* de esta tierra, y así 
lo han reclamado por todos los medios le-
gales de los poderes públicos de la nación. 
Por lo que toca á nosotros, las columnas 
del DIARIO dan testimonio no de nuestra 
sabiduría (que en negárnosla tiene razón 
E l P a í s ) , sino de nuestro afán y constancia 
en defender y aconsejar todas las medidas 
que hemos juzgado adecuadas á la mejora 
y fomento de dichos intereses. 
De otros particulares contenidos eu el 
artículo de E l P a í s á que nos vamos refi-
riendo, tratarémo» en el número próximo 
del D I A R I O . 
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L a noche del sexto dia, cuando el viz-
conde, ya desalentado de tanto aguardar 
en vano, remontaba la avenida de la ó p e r a 
para volver á su hotel, divisó á Mr. de 
Arbois, que salía de un restaurant muy en 
boga, ó Iba á acercársele sin perder un 
segundo, cuando vió también á Mr. de Rau-
dal. 
Loa dos amigos habían comido juntos, y 
comido copiosamente sin duda alguna, por-
que parecían muy alegres. 
Ámbos le habían visto, y venían há-
c ia él. 
Siendo ya tarde para eludir el encuentro, 
no tuvo el vizconde m á s remedio que espe-
rarles á pié quieto. 
—jPor vida mía, amigo Andrés! Me alegro 
muchís imo de encontraros,—le gritó Cen-
tran.—Cabalmente hablábamos de vos aho-
r a mismo. 
Es ta manera de entablar el diálogo desa-
gradó extraordinariamente al vizconde de 
Elven , el cual replicó con tono seco y desa-
brido: 
—¿Y para qué me hacía Mr. de Raudal el 
honor de ocuparse de mí? 
—|Oh! no os enfadéis—dijo el comandan-
te;—el barón sabe que sois uno de mis ami-
gos y que os estimo muchisimo. Veníamos 
hablando bien de vos, sin haceros más que 
j usticia, por supuesto. 
— L o agradezco vivamente—repuso A n -
drés sin dejar su sequedad;pero veo que no 
contes tá i s á l a pregunta que aeabo de diri-
giros. No me decís con q u é motivo y á qué 
fin hablaba de mí Mr. de Randa!, á quien 
n p é n a a conozca. 
Gontran d« ArboiS; que era poco sufrido, 
Subsidio Indaitrial , 
estableclmlen-
Expedientes electorales. 
Correspondió hoy informar en estrados á 
nuestros distinguidos amigos los Sres. Ar-
mas y Saenz, Peralta y Maza, en los expe-
dientes de inclusión y exclusión que se 
vieron ante la Real Audiencia Territorial. 
E l primero tuvo á su cargo loa de Guana-
bacoa y San José de las Lajas; el Sr. Peral-
ta los de Guamacaro y Alfonso X I I , y el 
Sr. Maza los de Ranchuelo y la Esperanza. 
Nuestros citados amigos hicieron una vez 
más gala de su pericia apoyando las ra-
zones de nuestros correligiouarios con po-
derosa argumentación. 
Subsidio industrial. 
E n ta Gaceta Oficial de hoy, mártee, fe 
P ibücan las siguientes resoluciones modifi-
cando algunos artículos del Reglamento y 
larifas del subsidio industrial 
ADÍIIÍÍISTRACION GENERAL UE COXTRI 
BÜCIONES, IMPUESTOS Y PROPIEDADES. 
Subsidio m d m t r i a l 
Instruidos expedientes por las Adminis-
traciones principalaa de Hacienda de San-
tiago de Cuba y Santa Ciara para señalar 
cuota contributiva á loe aouaductos de Ba-
racoa y Cienfuegos raspetivamente: el 
Exom. Sr. Gobernador General, oído el dic-
lámen del Excmo. ConuMijo de Adminiatra-
cion y de conformidad con lo propuesto por 
la Intendencia general de Hacienda y este 
Centro, se ha servido resolver por acuerdo 
do de 16 de diciembre y 3 de enero último, 
se adicione la tarifa 2a de las de 15 de abril 
de 1883 con el siguiente epígrafe: 
86. C. Acueductos: 
E l de Baracoa $300 
E l de Cienfuegos ,,600 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana 21 de marzo de 1887.—Joaquín 
Ferratges. 
Sr. Administrador principal da Hacien-
da de 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia General de Hacienda, en acuerdo 
de 4 de diciembre último, se ha servido re 
solver con vista del expediente instruido al 
efecto, que se entienda adicionada la tari-
fa segunda d é l a s de 15 de abril de 1883con 
el siguiente epígrafe. 
Empresa de servicio telefónico en el inte-
rior de las poblaciones. 
Pagará cada una. 
E n la Habana $1,000 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana 21 de marzo de 1887.—Joaquín 
Ferratges. 
Sr. Administrador principal de Hacien-
da de 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia general de Hacienda y este Centro, 
en acuerdo de 15 de diciembre último, se 
ha servido resolver, en atención á las Jus-
tas razones aducidas por el gremio de Pa-
naderías, que para el próximo ejercicio de 
1887-88, se entienda trasladado dicho epí-
grafe de la clase 7* de la tarifa Ia en que 
hoy figura, á la 9a de la misma. 
L o que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana 21 de marzo de 1887 ,—Joaqu ín 
Ferratges. 
Sr. Administrador principal de Hacien-
da de 
E n atención á q u e los baños de mar del 
Vedado se hallan establecidos para el uso, 
principalmente, de los temporadistas de es-
ta Capital y demás poblaciones limítrofes; 
el Excmo. Sr. Gobernador General de con-
formidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general y este Centro, por acuerdo de 
13 da diciembre último, se ha servido resol-
ver que la referida industria tribute desde 
el actual ejercicio con la cuota de 50 pesos 
anuales, sin que por esta resolución se alte-
re la base 5a de población en que está com-
prendido aquel poblado; quedando en su 
consecuencia modificado el epígrafe 25 de 
la tarifa 2* de las dal 
en esta forma: 
T . 25. Baños de mar en 
tos fijos ó flotantes. 
Pagará cada uno. 
E n la Habana $ 80 
E n el Vedado „ 50 
E n las poblaciones de 1» clase... „ 35 
E n las de 2a y 3 ' „ 20 
E n las demás poblaciones ,, 10 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana 21 de marzo de 1887.—Joaquín 
Ferratges. 
Sr. Administrador principal de Hacien-
da de 
Obligaciones de la primera enseñanza. 
E n el Bolet ín Oficial de la provincia de 
hoy, mártea, se publica una circular del 
Gobierno Civil en que se resuelven las du-
das ocurridas á varios ayuntamientos acer-
ca de la entrega inmediata en la Deposita-
ría de fondos provinciales de las cantidades 
necesarias para atender al pago de las 
obligaciones de la primera enseñanza. 
E l importe de dichas obligaciones co-
rrientes y atrasadas en los ayuntamientos 
de la provincia es como sigue: Marianao, 
$5,472-50; Guanabacoa, $23,850; Regla, 
$8,200; Santa María del Rosario, $2,673-75; 
Managua, $3,018-50; Jaruco, $2,850; Jiba-
coa, $1,740; San Antonio de Rio Blanco del 
Norte, $2,658; Bainoa, $1,668; Tapaste, 
$1,740; Aguacate, $1,410; Casiguas, $934; 
San José de las Lajas, $2,640; Güines , 
$4,704; Guara, $2,520; Catalina, $1,740; 
Melena del Sur, $1,800; San Nicolás, $2,821; 
Nueva Paz, $5,320; Madruga, $3,204; Pi-
pián, $1,249-25; San Antonio de los Baños, 
$6,075; Güira de Melena, $3,387; Alquízar, 
$1,200; Ceiba del Agua, $1,317; Vereda 
Nueva, $1,638; Bejucal, $7,248; Quivlcan, 
$1,734; San Antonio de las Vegas, $1,305; 
San Felipe, $918; Batabanó, $2,838; Salud, 
$1,933; Isla de Pinos, $2,400-84; Santiago 
de las Vegas, $15,406; Bauta, $3,335, y 
Cano $2,125-70. Total, $135,075-35, co-
rrespondiendo al actual ejercicio la auma 
de $101,612-00 y á años anteriores la do 
$33,403-35, teniendo debitoa por atrasos los 
ayuntamientos de Marianao, Guanabacoa, 
Regla, Santa María del Rosario, Managua, 
Güines, Guara, San Nicolás, Pipián, San 
Antonio de los Baños, Isla de Pinos, San-
tiago de las Vegas, Bauta y Cano. 
Como los recargos sobre las contribucio-
nes del Estado que cobra el Banco Español 
no son suficientes para el pago de dichas 
obligacionea, las cantidades que debeu en-
tregar dichos municipios son las que si-
guen: 
estuvo á punto de responder con una im-
partinencía; pero hizo el esfuerzo necesario 
para contenerme, comprendiendo que la 
presencia del barón ponía al jóven enamo-
rado fuera do tino. 
—Mi querido Andrés—dijo íriamente,— 
adoptáis un tono que yo no soportaría de 
nadie, y que á la verdad, no me parece el 
más propio entre noaotroa. Recuerdo la bue-
na amiatad que me unió con vuestro pa-
dre, y oue he sido y soy todavía vuestro a-
migo. No me pongáis en el caao de dejar de 
aerlo. 
—Xo tengo nada contra vos, —murmuró 
el vizconde. 
—Será eatónces conmigo con quien ten-
gáis algo, caballero—dijo Mr. de Raudal 
con una dulzura afectada. ¿Puedo sabor 
por qué? 
—No tengo ninguna expl icación que da-
ros. 
Siguió á estas palabras un instante de si-
lencio. 
L a converaacion se verificaba á pocos pa-
sos del restaurant, sobre la ancha ace-
ra de la avenida de la Opera, donde diez 
personas podían caminar y cruzarse sin tro-
piezo. 
Los transeúntes eran muchos, pero nin-
guno se detenía para escuchar las palabras 
cambiadas á medía voz por tres hombres 
elegantemente vestidos. 
Y sin embargo, un diálogo que comen-
zaba así no podía ménos de concluir muy 
mal. 
E l vizconde, que desde luego lo había en-
tablado con acritud, no estaba dispuesto á 
impedir la tempeatad. Más bien se compla-
cía en precipitarla. 
¿Cómo había olvidado en un segundo sus 
planes, tan pacientemente combinados? 
¿Para qué rompía por todo, én vez de apro 
vecharse de la ocasión y acompañar á mon-
sienr Arbois? 
Nada probaba que Mr. de Raudal hubie-
ra de seguir con el comandante. Podía 
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E l Cuerpo de Administración Militar 
E n el escalafón del cuerpo administrativo 
del ejército del año actual figuran 1,018 je 
fes y oficiales distribuidos en loa siguientes 
empleos: 
Seis Intendentes de ejército, con la anti-
güedad el primero de 24 de abril de 1882; de 
ellos están cinco colocados y uno de reem-
plazo. 
Diez y siete iutendentes de División, con 
la antigüedad el primero de 3 de enero de 
1881; estando 15 colocados y 2 de reemplazo 
Veinte y nueve Subintendentes militares 
el más antiguo de 19 de diciembre de 1881, 
estando 20 en la Península, 1 en Filipinas, 1 
en Puerto-Rico y 1 en esta Isla, teniendo 3 
de ellos empleo personal de Intendente do 
División. 
Cincuenta y siete comisarios de Guerra de 
1* clase, el más antiguo de 12 de agosto de 
1879; de ellos 5 i en la Península, 1 en F i l i -
pinas, 1 en Puerto-Rico y 1 en esta Isla, te-
niendo uno de ellos empleo personal de 
Subintendente Militar. 
Ciento ochenta y tres comisarios de Gue-
rra de segunda clase; el más antiguo de 16 
de febrero de 1876; 157 en la Península^ 
11 en Filipinas, 2 en Puerto-Rico, 9 en 
esta isla y 4 supernumerarios; disfrutando 9 
empleo personal de Comisario de Guerra de 
Ia clase. 
d -óiüutos cincuenta y ocho oficiales pri-
meros; el más antiguo de 9 de noviembre de 
1875; existen 211 en la Península, 9 en F i -
lipinas, 4 en Puerto-Rico, 23 en esta Isla y 
11 supernumerarios, disfrutando uno em-
pleo personal de Comisario de 1̂  y 22 el de 
Comisarios de 2" 
Trescientos cuarenta y dos oficiales se-
gundos, el más antiguo de 29 de mayo de 
1876; 277 en la Península, 16 en Filipinas, 3 
en Puerto-Rico, 39 en esta isla y 7 supernu-
merarios; disfrutando uno empleo personal 
de comisario de 2* y 70 el de oficial prime-
ro. 
Ciento veinte y seis oficiales terceros, el 
más antiguo de 27 de julio de 1882; 122 en 
1* Península, 2 en Filipinas, 1 MI Puerto-
Rloo y 2 en esta Isla, disfrutando 3 de ellos 
•mpleo personal de oficial de 3" 
Durante el afio anterior han ascendido «n 
©ate Cuerpo á los empleos inmediatos, 2 in-
tendentes de División; 4 subintendentes, 4 
comisarios de l * clase, 9 de 2B, 18 oficiales 
primeros, 31 oficiales segundos y 17 oficia-
les terceros; habiendo sido promovidos á e s -
te último empleo 8 alumnos de la Academia 
de aplicación, establecida en Avila. 
E n dicho año, también, y con motivo de 
la organización del Cuerpo Auxiliar de la 
Administración Militar, se ha reducido en 
60 plazas la plantilla de oficiales terceros. 
América Central y del Sur. 
(jrXJATBUA . i^.—Guatemala, 15 de jehrero. 
— E l 5 del corriente mes quedó abierta la 
comunicación telegráfica entre esta R e p ú -
bUca y Méjico. Con tal motivo, los señores 
presidentes Diaz y Bariñas se cruzaron ex-
presivas frases de amistad y simpatía á 
nombre de sus respectivos gobiernos y los 
pueblos que presiden. 
E l 8 de este mismo mes, el Sr. Ministro 
español, D. Melchor Ordoñez, puso en ma-
nos del señor presidente de Guatemala la 
gran cruz del Mérito Militar, concedida al 
gobernante guatemalteco por S. M. el Rey 
de España. E l Sr. Ordoñez manifestó en tal 
oportunidad los sentimientos fraternales de 
su gobierno y de la Reina Regenta hácia el 
gobierno y pueblo guatemaltecos. 
—Han terminado las sesiones celebradas 
por los Plenipotenciarios de los cinco go-
aiernos centro-americanos, después de ha-
ber sido firmado un tratado de paz y amis-
tad. Los plenipotenciarios han sido muy 
obsequiados mlóotras duraron las tareas 
diplomáticas. 
REPÚBLICA DBL SALVADOR.—Acajutla, 
febrero 16.—El vapor Cordelia de la Kosmos 
se encuentra á media milla del puerto sin 
comunicación con tierra. Vino directamen-
te de Valparaíso. 
E l Cordelia se fué con dirección al Norte 
sin comunicar con tierra. 
Se espera al Starbuck. 
NICARAGUA.—Según noticias de E l Inde-
pendiente de Granada, en Panamá han de-
comisado 2,000 fusiles [Remington que lle-
vaba á Centro América,* con objeto de alte-
rar la paz del Salvador, el Sr. D. Fablo 
Marán, emigrado salvadoreño. 
— E l día 1? de marzo tomó posesión de la 
presidencia de la república el Sr. D. E v a -
risto Carazo, electo por mayoría de votos 
en los doce distritos de la república. 
-Por decreto de 1? de febrero y para 
precaver la introducción del cólera, queda-
rán cerrados todos los pueblos de la repú-
blica á todo vapor ó buque de vela proce-
dente de los de Chile, Uruguay, Perú y Re-
pública Argentina. 
COSTA RICA.—San José, febrero 15.—El 
presidente de Costa Rica ha nombrado E n -
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de esta República ante los gobier-
nos de Bélgica, Inglaterra, Francia y E s -
paña, al Sr. D. Manuel María Peralta. 
— E l gobierno de Costa Rica ha aprobado 
el acta ó memorándum de la Compañía l i -
mitada del Ferrocarril de Costa-Rica {Cos-
ta Bica Ba i lwa¡ / C&mpany Limi ted) y los ar-
tículos de asociación que lo desarrollan, en 
cuanto ámbos instrumentos se ajusten ex-
trictamente á las bases establecidas: pri 
mero por el contrato celebrado entre la Re-
públ ica y el señor ministro C . Keith, san-
cionado por el Congreso Nacional el 21 do 
abril de 1884, y segundo por el decreto de 
16 de octubre de 1885, emitido por el Poder 
Ejecutivo de Costa Rica, referentes á la 
materia. 
— E l distinguido jurisconsulto costarri-
cense Ldo. D. Ascensión Esquivel, Secreta 
rio de Relaciones Exteriores, ha sido hon 
rado por la Real Academia de Jurispruden 
cía de Madrid, con el título de miembro 
correspondiente de aquella altísima corpo 
ración. 
E n el año último, la Academia acordó es 
tablecer relaciones científicas con las aso-
ciaciones jurídicas de la América española, 
y el Colegio de Abogados de Costa Rica fué 
de los primeros que se tuvieron en cuenta 
para ese objeto. 
Resultado de esa disposición es la honra 
que se hace á Costa Rica con el nombra-
miento del Ldo. Esquivel para correepon 
diente de la Real Academia. 
COLOMBIA.—JBo^roíá, febrero 10.—Se di 
ce que el Sr. Dr. Rafael Núñez ha aplazado 
su viaje, y que llegará á esta capital en el 
mes entrante acompañado de los generales 
Vélez y Casablanca. ~ 
— E l Secretario de Hacienda del Depar-
tamsnto nacional de Boyacá, debidamente 
autorizado, ha celebrado con los señores 
Juan N. Mateus y Luis MontoyaS., un con-
trato para desaguar el lago do Tota, en 
virtud del cual tienen los mencionados se-
ñores derecho á la propiedad de los terre 
nos hoy cubiertos perlas aguas del lago, i 
las islas y terrenos adyacentes que no sean 
de propiedad particular, al uso y goce ex 
elusivo de las aguas del lago, pudiendo 
darles el curso que á bien tengan; á todos 
los objetos que en el fondo del lago encuen 
tren, con excepción de las minas, que son 
propiedad de la Nación y á las que sólo tie 
non el derecho de denunciantes, y á todas 
las concesiones inherentes á las obras de 
utilidad pública, con derecho de expropia-
ción conforme ú las leyes do todos los terre 
nos que necesiten para la obra del deaagüo 
que es de importancia y adelanto para el 
Departamento de Boyacá, 
— H a sido recibido por el Sr. Presidente 
de la República, en el salón principal del 
Palacio de San Cárlos, y en audiencia pri 
vada, el general Dabney H . Maury, acredi-
tado por el Gobierno de los Estados-Uni-
dos de América con el carácter de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
ante el Gobierno Colombiano. 
E u el acto de entregar sus credenciales se 
cruzaron frases afectuosas. 
Colon, febrero 20.—Según acuerdo cele 
brado entre el Sr. Pasos, Prefecto de la 
Provincia, y la Compañía del Ferrocarril 
se ha dado principio activamente ya, al 
trabajo de componer las calles. 
L a Municipalidad ha obtenido de la Com 
pañía del Canal que reciba en su Hospital 
á los enfermos que recoja la policía en las 
calles y muelles. 
Sigue con actividad y constancia el aseo 
y limpieza de las calles. L a de F ron t se 
barre dos veces á la semana; y con tal mo-
tivo la afluencia de personas que los do-
mingos pasean en ella, le da el aspecto de 
un boulevar. 
— L a s Sras. Df María P. de Santo Do-
mingo y D* El ic ia de Pasos, han resuelto 
acometer l a obra de edificar un templo ca-
tólico en Colon. 
Les ayuda en calidad de Secretario el 
Sr. Manuel Posada. 
Bogotá, febrero 2 1 . S e ha. celebrado un 
contrato entre el Gobierno y el Sr. Federi-
co Pérez Rosa para establecer la navega-
ción del rio César desde el Banco hasta 
Chiriguaná, por lo ménoe, y con privilegio 
exclusivo por 5 años. 
Los terrenos del Departamento que riega 
el César y sobre todo hasta la parte que 
será navegado, son ricos en ganados, en 
extremo feraces y producen gran diversi-
bertad de hablar con su amigo desde el si-
tio en que estaban b á s t a l a puerta del Gran 
Hotel. 
E l vizconde cedía á un arrebato imprevis-
to. Al ver á su rival, había sentido como 
un golpe en el corazón, y oyendo al co-
mandante, que inadvertidamente aumenta-
ba el dolor de la herida, no pudo ya conte-
nerse. 
Pasaron por su imaginación en un mo-
mento multitud de ideas. Aquellos dos hom-
bres que venían hablando de él, hablarían 
también de Mlle. Valdieu. Acaso celebra-
ban que la jóven hubiese quedado libre de 
sus compromisos con el vizconde; acaso le 
compadecían como se compadece á un 
amante suplantado. Ser objeto de la com-
pasión irónica de Mr. de Raudal era ya pa-
ra Andrés el último últraje. L a simple sos-
pecha de que hubiese podido pasar algo de 
esto le había exasperado hasta el punto de 
hacerle dar al olvido todo su plan de cam-
paña. 
Estaba fuera de sí, y no deseaba más que 
un pretexto para romper cara á cara con 
aquel hombre que iba á ser el marido de 
Teresa, y á quien á pesar de su título y de 
sus maneras distinguidas, tenía por un mal-
vado. 
¿Para qué perder el tiempo procurando 
desenmascararle, cuando podía dirigirle in-
sultos que le obligasen á aceptar un duelo á 
muerte? 
L a sangre batalladora que corría por las 
venas del jóven bretón se le había subido & 
la cabeza, y la cólera le inducía á cortar el 
nudo gordiano y acabar de una vez. 
Mr. de Raudal, por el contrario, estaba 
sumamente tranquilo, y no era difícil cono-
cer en él el deseo de evitar una querella. 
—Caballero—replicó cortésmente,—sen-
tiría en el alma haberos ofendido sin pen-
sarlo. T a n léjos está eso de mi ánimo, que 
más bien creo que os sentís mal dispuesto 
I esta noche, ó que os estorba mi presencia para hablar oon Mr. de Arbois. —Así es; vuestra presencia me estorba, 
no tengo para qué ocultarlo—contestó el 
vizconde mirando fijamente á su adversa-
rio. 
— Quisiera estar sólo con Mr. de Arbois 
para dirigirle una pregunta que no debéis 
oír, porque se refiere á vuestra conducta. 
—Muy bien. Os dejo, mi querido comañ-
dante. 
—Quedaos; yo os lo ruego—dijo con vi-
veza Gontran. 
Y volviéndose hácia Andrés: 
—¿Qué tenéis que preguntarme?—añadió 
con voz alterada. Podéis hablar delante de 
Mr. de Raudal, porque basta para eso que 
Mr. de Raudal sea mi amigo. 
Andrés vaciló un instante; pero en la si-
tuación á que habían llegado las cosas, no 
quedaba más partido que cerrar los ojos é 
irse derecho á la dificultad. 
—Deseo saber—dijo—si la víspera de 
nuestro último encuentro en el Bosque de 
Boloña, no os entregó una carta el ayuda 
de cámara de Mr. de Raudal, aquí en el bu-
levar y en el momento en que salíais del 
Gran Hotel. 
—¿Os burláis de mí? 
—Todo ménos eso. Contestadme y os lo 
probaré en seguida. 
—Cuento con ello, pues no deja de ser 
extraño que hayáis dado lugar á esta esce-
na sólo para dirigirme una pregunta de esa 
naturaleza. E n efecto: Mr. de Raudal me 
envió aquel dia una carta con en ayuda 
de cámara. ¿Qué es lo qué tenéis que aña-
dir? 
—¿Lo que tengo que añadir? Mirad 
á Mr. de Raudal y preguntadle por qué pa-
lidece. E n cuanto á mí, no necesito saber 
más para tenerle por un miserable. 
—¡Andrés!.,., ¡estáis loco!—exclamóGon-
trán. 
—No, mi querido comandante, no estoy 
loco. Pocas veces me habréis visto tan cuer-
do como hoy. Pero todas las maldades se 
deaoubrirn un dia ú otro, y ha llegado el 
tuuuicnLu uc que yo pida cuenta á Mr. de 
Raudal, si es así como se llama, del indigno 
dad de maderas do tinto como de ebaniste-
ría y construcción.—La navegación que «e 
trata de establecer servirá, pues, para dar 
salida fácil á esos productos desarrollando 
consiguientemente la industria. 
P a n a m á , f e b r e r o 25.—La "Compañía de 
las Malas del Pacifico" anuncia un cambio 
en el servicio. D e s d e e l l T d e marzo pró-
ximo cebará el servicio semanal entre Nue-
va York y San Francisco y viee-versa y vol-
ver^ á regir el itinerario de 1* de marzo de 
1886. 
Bajo esto nuevo órden, los vapores zar-
parán de Nueva York los dias 1?, 10 y 20 
y de San Francisco los días 1? y 15 de ca-
da mes. 
De Colon zarparán para Nueva York el 
5, 16 y 24; y de Panamá para San Francis-
co el 12 y el 30 ó 31. 
— E l doctor Beruhardt, que reside en A-
mapala, escribió al gobierno de Honduras 
á principio del mes, informándole de que 
"el cólera habla aparecido en Panamá y 
Colon, y de que no tenía la menor duda de 
que esta enfermedad sería epidémica en el 
istmo." 
L a Estrella de Panamá contesta asegu-
rando que hasta el 10 del corriente no ba-
hía ocurrido allí ningún caao, y que todas 
las autoridades módicas están de acuerdo 
en este punto. Por lo pronto, la alarma del 
doctor Beruhardt sirvió para que el vapor 
Cordelia no fuera admitido en ningún puer-
to de Centro-América. 
— E n Panamá ha fallecido el canciller 
del consulado gereral de Francia, Mr. Co-
lín, y pocas horas después espiraba su es-
posa en la misma ciudad. 
— E l Sr. Charles Turner, jefe de la esta-
ción telegráfica de esta ciudad, ha manda-
do al gobernador la siguiente nota: 
" A instancias del doctor Amador Gue-
rrero y el Sr. D. J . A. Diez, he pedido al 
Superintendente do osta Compañía que ob-
tenga informes auténticos de nuestro Di-
rector en L a Libertad sobre lo que haya 
de cierto en el rumor de que el cólera ha 
aparecido en el Salvador. Nuestro Director 
contesta que las autoridades en L a Liber-
tad niegan que haya cólera en la república 
del Salvador." 
P a n a m á , 2. —Ha llegado al Istmo 
el Sr. D. Cárlos do Lesseps, hijo del sabio 
ingeniero francés, con objeto de inspeccio-
nar los trabajos del canal de Panamá. 
— E l Boletín del Canal In teroceánico dice 
que so ha firmado un Contrato por la A d -
ministración de la Compañía para proceder 
al deslindo de 150,000 hectáreas de terre-
nos pertenecientes á la misma, con arreglo 
al contrato celebrado con el gobierno co-
lombiano. 
—Según informes oficiales, en el mes de 
diciembre próximo pasado se extrajeron 
828,000 metros cúbicos en las obras del ca-
nal que se dividen entro las divisiones del 
modo siguiente:—Colon 60,000; 
184,000; Bohio Soldado, 22,000; Taberni- ' 
lia, 15,000; San Pablo, 21,000; Gorgona, 
26,000; Matachín, 20,000; Obispo, 67,000; 
Emperador, 53,000; Culebra, 20.000; Paraí-
so, 20,000; Corozal,14,000; L a Boca,165,000, 
y otras pequeñas obras 141,000. 
— E l gobierno de la República ha acop -
tado la propuesta hecha por la "Pacific 
Steam Navigatin C?", para el cambio de 
itinerario de los vapores que tocan en este 
puorio y en el de Tumaco, según el eual 
habrá cuatro vapores mensuales, sin otra 
diferoncia que los de gran calado, no en-
trarán en Tamuco, sino que fondearán 
afuera y allí entregarán y recibirán su car-
ga. A l 'comercio va á reportarle grandes 
ventajas esta reforma, y desde luego so ex-
perimentará más puntualidad y prontitud 
en el servicio general. 
V E N E Z U E L A . — L a Ojpinion Nacional de 
Caracas anuncia que se va á inaugurar en 
breve una casa editorial do obras naciona-
les y extranjeras, con ventajas económicas 
para los autores. 
—Ha sido puesto eu libertad bajo fianza 
el general D. José Gregorio Riora, que se 
hallaba preso en Caracas. 
—Anúnciase la próxima salida para los 
Estados-Unidos del Norte, del Sr. D. José 
Antonio Olavarría, encargado de negocios 
en Washington. 
Ha fallecido en Caracas el general don 
Manuel Matos. A su entierro, que fué muy 
lucido, asistió el Presidente de la repú-
blica. 
También .ha muerto el doctor D. Francis-
co Machado. E l gobierno del Estado de C a -
rabobo, donde residía, le costeó un entierro 
suntuoso, al quo asistieron todas las auto 
ridades de Valencia. 
— E l Presidente de la república promul 
nó el 15 de febrero un decreto tendente á 
afirmar las propiedades y rentas de la ins-
trucción pública y de -la beneficencia, á fin 
de que en ningún tiempo, ni por ninguna 
causa ni pretexto, pueda nadie disponer de 
fondos tan sagrados. 
— E l poeta D. Heraclio M. Guardia ha 
sido nombrado director del ministerio de lo 
Interior en su parte política. 
ECUADOR.—El gobierno ha hecho saber 
á los rebeldes que aún quedaban en el cam-
po, la determinación que ha adoptado de 
concederles indulto, á fin de que regresen á 
sus hogares y dejen tranquilas á las pobla-
ciones que durante dos años no han cesado 
de hostilizar. 
Sobre esto dice L a N a c i ó n de Guayaquil: 
'•En la semana anterior han podido, al 4n, 
eni endorse los comisionados que fueron al 
Cantón do Viuces, con el objeto de ofrecer 
indulto á los montoneros, en nombre del 
gobierno; y según se nos informa, después 
de haber conferenciado entre todos ellos lar-
gamente, uno de los quehacen de jefes exigió 
para deponer las armas, que el gobierno 
ponga Inioediatamoute en libertad á todos 
los presos políticos, decretando al propio 
tiempo una amnistía general; que sé le sa-
tisfagan los daños y perjuicios quo han su-
frido en sus intereses; que les sean recono-
cidos los grados militares que se les han 
discernido; y quo sea garantizado el cum-
plimiento exacto de la capitulación por el 
Sr. Ministro de Chile." 
PERÚ.—Lima, febrero 11.—La Prefectu-
ra del Callao ha pasado una circular á los 
comerciantes y agentes de las Compafiias 
do vapores, solicitando ayuda para el esta-
blecimiento de un hospital flotante en caso 
de que el cólera llegue á declararse en a-
quel puerto. 
L i m a , febrero 15.— Ayer el Presidente 
Cáceres en persona puso en libertad á cua-
renta presos políticos traídos de Arequipa 
hace algunas semanas. 
Algunos han vuelto á Arequipa, otros 
permanecen aquí. 
— E l trasporte Santa Rosa salió ayer 
para Moliendo y lleva un batal lón de tro-
pas para Arequipa. 
L i m a , febrero 16,—Al expirar el término 
fijado para aceptar proposiciones sobre la 
construcción de un ferrocarril de L ima á 
Pisco, so habían hecho tres. L a de la Ca-
sa Rodil fué declarada admisible. 
L i m a , febrero 19.—Noticias del Norte del 
Perú dicen que á causa de la falta de agua, 
casi se han arruinado por completo las co-
sechas de arroz. E n varias partes se han 
abandonado enteramente, miéntras que en 
otras solamente se usan las plantas, que 
no dan grano, como pasto de animales. 
— E l muelle Dársena del Callao está de -
sierto: sólo existe atracado un buque mer-
cante descargando. 
L i m a , febrero 21.—Cuando se esperaba 
la firma del contrato preliminar de ferro-
rarriles, entre los acctonletas y el gobierno, 
éste último quiso presentar algunas modl-
floaolouM que pareeleron inaceptables 4 los 
aoolonlstas y A su representante Mr. P. 
Grace. 
Este partió el sábado en el vapor del 
Norte acompañado del ex-mlnistro de Ha-
cienda Doctor Araníbar que ha recibido 
instrucciones del gobierno, para llegar á un 
arreglo con el comité Tyler. 
L i m a , febrero 26 .—Las consecuencia» de 
la clausura de los puertos á los buques pro-
cedentes de Chile, se sienten más cada 
dia. 
Se dice que en el Callao el comercio está 
casi completamente paralizado. 
L i m a , margo 1*—A causa de una solici-
tud presentada al Ministro de Hacienda 
por varios interesados, el Comité Sanitario 
decidió en su última sesión que no habla 
ningún peligro en traer al Callao los carga-
mentos que hoy se encuentran en Arica, 
después de haberles hecho sufrir escrupu-
losas fumigaciones en las Islas Chinchas. 
Con este objeto el Colombia y los tras-
p ortos P e r ú y Santa Eosa están Ustos pa-
r a partir hoy, y sólo esperan las órdenes 
del Gobierno. 
Esta resolución ha causado grande alar-
ma y se espera que el Gobierno evitará 
aún que se ponga en práctica. 
L i m a , mareo 2 . — E l Gobierno ha negado 
el permiso para traer de Arica la carga 
que venia de Europa y que esta fué deposi-
tada eu eso puerto. 
L a Incomunicación con lo» puertos chile-
nos está en extricto vigor. 
BOLIVIA.—Se ha asignado la suma de 
40,000 bolivianos, á fin de atenderá los gas-
tos que demanda la ejecución del decreto 
para impedir la invasión del cólera com-
prendiéndose en estos las gratificaciones á 
las fuerzas que formarán el cordón sanita-
rio. 
—Se ha encargado al doctor don Ani-
ceto de Arce, Ministro de Bolivia en E u -
ropa, la compra de ocho colecciones de 
láminas de anatomía, zoología y botánica, 
además del material científico pedido an-
teriormente. 
—D, Darío Risopatron Cañas, ha sido 
nombrado Secretario de la Legación chi-
lena en Bolivia, en reemplazo de D. Nica-
nor Miranda Rebolledo. 
BOLIVIA. -Desde el 25 de enero ha que-
dado prohibida toda comunicación oon la 
República Argentina, y se destacó de los 
cuerpos del ejército la fuerza competente 
destinada á situarse en las fronteras de los 
Departamentos de Tarija y Potosí, con el 
objeto de hacer efectiva la interdicción en-
tre ámbas repúblicas. Casi en la misma fe-
cha se dispuso cortar toda comunicación de 
individuos, correspondencia ó internación 
de cargas procedentes de Chile. 
C s i m . — C o r r a l , febrero 3 . — E l vapor ale-
Gatun, man Hern ia , después de haber sufrido 40 
dias de cuarentena, en Aranco ancló ayer en 
esto puerto ánte» de partir para Valparaíso. 
Lota,febrero 5 .—ElAraucama , de la Mala 
Real, arribó aquí ayer, procedente de L i -
verpool, y el domingo llegará á Valparaíso. 
L a corbeta americana Vandalia zarpó 
hoy do Talcahuano para Coquimbo. 
Telegramas de Buenos Ayre» anuncian 
que en las últimas 24 horas sólo hubo do» 
muertos del cólera. 
E l vapor italiano Washington que está 
cargando en Caleta Buena se espera aquí 
el 25. 
Santiago, febrero 1 3 . — E l decreto que pro-
hibía las comunicaciones entre Chile ^ y la 
República Argentina por el Paso de Uspa 
llata en la provincia de Aconcagua, ha sido 
derogado. 
— L a s colonias extranjeras residentes en 
Chile han iniciado suscrioiones para aten-
der á sus connacionales en caso de ser víc 
timas del flajolé. 
-—Todos los cuerpos de bombero» se han 
puesto á las órdenes del gobierno. 
—Muchos jóvenes de familias distinguí 
das de Santiago y Valparaíso se han orga 
nizado en comisiones para acudir donde sea 
necesaria su presencia: estas asociaciones 
se denominan de L a Cruz Roja. 
— L a s familias de los part iculares que 
mueran en servicio de la humanidad goza 
rán de una pensión municipal. 
Valpara íso , febrero 2 5 . — E l Sr. Nicosia, 
CÓDSUJ general del Uruguay, l legó por el 
vapor italiano Washington y volverá muy 
pronto para Montevideo. 
—So han restablecido completamente las 
comunicaciones con la Argentina por los 
pasos do las cordilleras. 
Valpa ra í so , marao 2 . — E l vapor Sorata 
de la Mala Real , en ruta para este puerto, 
zarpó de la Isla de Flores el 24 del mes pa-
sado. No recibió ni carga ni pasajeros. 
E l trasporte chileno Amazonas saldrá 
para Juan Fernández, con los cadetes a-
luniños del Colegio Naval. 
- E l diputado Sr. Cotapos presentó un 
proyecto á la Cámara de Diputados para 
conceder pensiones á las familias de los que 
mueran atendiendo á los coléricos. 
L a juventud entusiasmada ofreció sus 
aervicios para organizar ambulancias y ser-
vir en puntos atacados. E l cólera se ha de-
clarado con fuerza sin igual en Quillota. E n 
Panquegua se instaló un lazareto. E n L a 
Ooampo ocurrieron 16 casos y 11 muerto» 
diarios. Se han encontrado casas con toda 
la familia muerta. Los habitantes huyen 
abandonando sus casas, hallándose cadá-
veres insepultos. 
REPÚBLICA'ARGENTIIÍ A.—San Juan, fe-
brero 3.—Se anuncian 9 casos de cólera en 
todos los distritos contaminados durante 
las últ imas 24 horas. 
Buenos Ayres, felnero 8.—Durante las 
últ imas 24 horas se registraron en San Cár-
los y San Rafael 6 casos de cólera y 3 de-
luncioaea. E u Mendoza, donde sólo se cuen-
ta un caso, ha cesado la epidemia, 
-—Buenos Agres, febrero 10.—-Anoche se 
efectuó en los salones del "Club E»pañol," 
de Buenos Ayre», una reunión convocada 
por el ministro de España, Sr. Durán y 
Cuervo, para proceder á la instalación de 
la Cámara de Comercio española en la Re-
pública Argentina, según los deseos del go-
bierno. 
Ante numerosa y selecta concurrencia, 
compuesta do las personas más caracteri-
zadas del comercio, de la industria, do las 
ciencias y letras y del periodismo, el señor 
Durán y Cuervo con fácil palabra y correc-
to estilo, pronunció un elocuente diecurso 
en el que expuso con claridad y precisión 
el objeto de la convocatoria, así como evi-
denció con sólidos ó Irrebatibles argumen-
tos las ventaja» y excelencias del estable-
cimiento de la citada cámara, la cual habrá 
do contribuir en gran manera al mayor de-
sarrollo del comercio de España en aquellas 
comarcas, y á estrechar los vínculos de a-
mistad entre ámbos países. 
Invitados los concurrentes á manifestar 
su opinión sóbrelas ventajas de las Cáma-
ras de Comercio y de la que se proyectaba 
instalar, usaron de l a palabra varios seño-
res, tras de lo cual se procedió á la elección 
do la Junta Directiva, quedando constitui-
da en la forma siguiente: Presidente hono-
rario, el Excmo. Sr. Ministro de España. 
Vocales: D. José J . García, D . Juan López, 
D. Antonio Saralegui, D. Juan Pío Echeva-
rría, D. Juan Barroiro, D . Remigio Tomé y 
D. Manuel Castilla. Fué designado por una-
nimidad para ejercerlas funciones de Secre-
tario efectivo de dicha Junta, el Sr. García 
Velloso. 
Buenos Aires , febrero 13.—Durante las 
última» 24 horas sólo hubo t oaeos de cólera 
y un muerto. 
Continúa alendo «xoeleate la condición 
sanitaria en Mendoza. 
Mendoza, febrero 13.—Los hospitales pa-
ra enfermos del cólera es tán cerrados: no 
hay más que alguno que otro caso aislado y 
cada vez más raro. 
E n San Cárlos y Molar la epidemia ha 
desaparecido completamente. 
URUGUAY.—Montevideo, febrero 1 3 . — E l 
ex-presidente Santos ha protestado contra 
el decreto de destierro pronunciado contra 
él por el actual Gobierno. 
Anuncia que continuará residiendo en 
Rio Janeiro. 
E l estado político de la Repúbl ica es muy 
tranquilo. 
Montevideo, marzo 2.—Dnx&nte los últ i -
mos cuatro días ni un solo caso de cólera ha 
ocurrido. 
Partido de Union Oonstitnoional. 
COMITÉ DB LA T I L L A DE MANAGUA. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de llevar la representación de este 
Comité á la Asamblea general del partido, 
que se verificará el dia 18 del mes entrante, 
cito por el presente á todos los señores e-
lectorea afiliados al Partido, para el dia 30 
de este mea, de 7 á 8 de la noche, en la 
morada del Sr. Presidente, para dicho ob-
jeto. 
Managua, 26 de marzo de 1 8 8 7 . — E l Pre-
sidente. 
COMITÉ DE JESÚS DEL MONTE, ARROTO 
APOLO T LUTANÓ. 
Se convoca por esto medio á todos los se-
ñores afiliados al Partido, domiciliados en 
estos barrios, para la junta que tendrá efec-
to el dia 31 del corriente, á las siete de la 
noche en la casa Calzada de Jesús del Mon-
te número 230, oon el fin de nombrar dele-
gado representante para la junta general 
que deberá celebrar el Partido el próximo 
18 de abril. 
Se reitera la asistencia de todos, con ol 
objeto de que la persona que resulte nom-
brada esté investida de leg í t ima representa-
r o n . 
Habana, marzo 28 de ^ . 8 8 7 . — ^ Pres i -
dente. 
C o i c i r é DBL BARRIO DB TACÓN. 
Para proceder á eleocion del Delegado 
que deba representar á este Comité en la 
asamblea que se verificará el d ía 18 del 
próximo abril, c i t o á todos los correligiona-
rios pertenecientes á dicho Comité , para 
las siete en punto de la noche del dia 31 
del actual, en la casa calle de la Reina n ú -
mero 11. 
Habana, 29 de marzo de 1 8 8 7 . — E l Pre-
sidente. 
COMITÍ DBL BARRIO DB SAN ISIDRO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
3ue ha de representar este Comité en la unta general del partido, que se verificará 
el día 18 del próximo abril, cito por el pre-
sente á todos los electores afiliados al par-
tido, para las siete de la noche del dia 2 del 
entrante mes, en la casa número 22 de la 
calle de la Picota, con el fin de proceder á 
dicha elección. 
Habana, 25 de marzo de 1 8 8 7 . — E l Pre-
sidente. 
COMITÉ LOCAL DB BAUTA. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliados pertenecientes á este co-
mité para que se sirvan concurrir al Casino 
Español de Hoyo Colorado, el dia 3 de abril 
próximo á las doce del dia, para proceder 
á la elección del delegado que ha de repre-
sentar este Comité en la junta general que 
se verificará el 18 del próximo abril, y para 
tratar de otros asuntos. 
Hoyo Colorado, 27 de marzo de 1887.— 
E l Presidente. 
proceder que viene siguiendo. Ese hombre 
os el quo hizo escribir la carta quo l levó á 
mi casa á una mujorzuela llamada Martina 
Ferrette, y el autor de otra carta que 
— ¡Todo eso es falso!—interrumpió el ba-
rón. 
Andrés levantó la mano para descargarla 
sobre el rostro do Mr.de Raudal, pero Gon-
tran pudo detenerle. 
Entónces el vizconde, que estaba resuel-
to á provocar á su contrario con uno de 
aquellos insultos que no admiten composi-
ción, tomó su cigarro con la otra mano y se 
lo tiró al barón á la cara. 
Y a no quedaba remedio. 
—Olvidando las transacciones que tan 
minuciosa y reflexivamente había prepa-
rado, . y sin usar de la menor diploma-
cia, conseguía por fin Andrés lo que tanto 
deseaba. 
Sabía ya que Mr. de Raudal empleaba á 
su ayuda de cámara en obras tenebrosas, y 
acababa do dar desenlace á la situación con 
uno de esos ultrajes que ningua hombre so-
porta, áun cuando sea nn tunante disfraza-
do do caballero. 
El cigarro quo el barón había recibido en 
la mejilla derecha estaba encendido, y la 
quemadura equivalía seguramente á una bo-
fetada. 
Mr. do Raudal, que estaba muy pálido, 
poro quo conservaba, á pesar de todo su 
sangro fría, se limitó á decir sin aparente 
emoción, estas palabras: 
—Caballero, esperad mañana por la ma-
ñana á mis padrinos. Irán á veros ántes de 
las doce. 
—¿Por qué no esta noebe? - preguntó fría-
mente el vizconde.—Cuanto ántes acabe-
mos, mejor. 
—Como os par ezca. Voy á 
—Mi querido Raudal, interrumpió el co-
mandante,—no tenéis que molestaros: yo 
seré vuestro padrino. Dignaos dejarme un 
momento, pnrnnn tongo nnc deeir do» pala» 
bras á Mr . úv- En M-gnidn rstaré á 
vuestra disposición. 
E l barón se alejó algunos pasos. 
Gontran tomó el brazo del vizconde y le 
condujo á un portal cercano para hablar 
con más libertad. 
— E s incalificable lo que acabáis de ha-
cer,—dijo Mr. de Arbois con tono breve y 
soco.—Los celos os han arrebatado de una 
manera impropia de vos. 
—No hay tal cosa,—protestó Andrés;—he 
tratado á ese hombre como se merece, nada 
más quo como se merece. Para probároslo, 
según os ofrecí hace poco, me basta ente-
raros de que su ayuda de cámara es el que 
se introdujo bajo el nombre de Ernesto en 
casa de esa muchacha de la calle Mosnier. 
Juzgad vos mismo. 
—¡Lo que me decís es simplemente ab-
surdo!—exclamó el comandante. 
—Veo que continuáis ciego en este asun-
to. Martina ha reconocido al individuo en 
cuestión, y tiene completa seguridad de que 
es el Ernesto que la mantuvo durante unos 
cuantos días para averiguar la vida y mila-
gros de Mad. de Lorris. E n el momento en 
que ese hombre os entregaba una «arta de 
su amo, pasó Martina en carruaje por el 
bulevar, y pudo verle y examinarle á su 
gusto. 
—¡Y vais á fiar en los dichos de semejante 
criatura Os compadezco, amigo mío, os 
compadezco con toda mi alma, y no quiero 
perder el tiempo en comprobar una acusa-
ción que carece de sentido común. 
—Me lo figuraba,—dijo con tono indife-
rente el vizconde. 
—¡Cómo! ¿Os atreveréis á dudar de ml¥ 
—exclamó Gontran empezando á perder la 
paciencia. 
—No he dudado nunca; pero os repito que 
en todo esto tenéis una venda sóbre lo s ojos, 
y que vuestra misma sinceridad os engaña. 
—Porque no admito como artículo de fe 
las visiones de un enamorado sin esperanza. 
Dejémonos de despropósitos, vizconde, y va-
mos á lo que importa. E l heeho es que rues-
!.n< v- icucia nos ha puesto á 
Uaj i en íiga situación deplorable. No q«e-
COMITÉ LOCAL DE ARTEMISA. 
E l día 10 del próximo abril á las 12 de su 
mañana y en la morada del Sr. Presidente 
se reunirá este Comité con objeto de proce-
der á l a eleocion de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repre-
sentación á la Junta general convocada pa-
ra el 18 por la Directiva de nuestro partido 
en la Habana. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
bace público encareciendo á todos los co-
rreligionarios de esta localidad su m á s 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1 8 8 7 . — E l Pre-
sidente. 
COMITÉ DB SAN ANTONIO DB LOS BASOS. 
A fin de proceder á la e l ecc ión de Dele-
gado que ha de representar á este Comité 
en la Junta general del Partido que ha de 
celebrarse el 18 de abril próximo, cito por 
este medio á todos los afiliados para que á 
las 12 del domingo 9 del citado abril, concu-
rran al Casino Español de dicha villa. 
San Antonio de los Baños , marzo 26 de 
1887 .—El Presidente, Anton io de Porto. 
G S O N I C A O - E N E H A L . 
—Según telegrama recibido por los Sres. 
J . M. A v e a d a ñ o y C*, el vapor mercante 
nacional Cris tóbal Colon que salió de Cana-
rias el sábado últ imo, para Puerto-Rico, se 
espora en la Habana sobre el día 18 del pró-
ximo mes de abril. Asimismo nos comuni-
can dicho? señores que el vapor Ponce de 
León llegó á Cádiz, sin novedad, el domin-
go último. 
—Suscrita por D. Gabriel Santa Cruz de 
Oviedo, sobrino de la benofactora Sra. do-
ña Josefa de igual apellido, hemos recibido 
una carta, en la que su autor lamenta no ha-
berse enterado á tiempo do la traslación de 
los restos de aquella noble dama, que con 
»u legado contribuyó principalmente á la 
construcción del hospital de ''Nuestra Se-
ñora de las Mercedes". Nuestro comunican-
te dice qno fué Secretario de la junta orga-
nizadora para la procesión cívica que se 
promovió á fin do recoger fondos para la 
terminación del hospital, y da las gracias á 
cuantos han intervenido en obsequio de su 
difunta tia (Q. E . P. D.) 
— E n la mañana de hoy, martes, entra-
ron en puerto los vapores Guido, nacional, 
de Liverpool y Santander, y City of A l e -
x a n d r í a , americano, de Nueva York. A m -
bos buques conducen 2 y 4 pasajeros res-
pectivamente. 
—Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa, se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor 
americano Whi tnzy, con 44 pasajeros y la 
correspondencia para los Estados-Unidos 
y Europa. 
- P o r el Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, se han instalado doe nuevas estaciones 
telegráficas para alarma de incendio en el 
barrio del Cerro, una en la esquina de T e -
jas, Quinta de Larrinaga, y la otra en la 
calle do la Concepción, n? 1, frente al Par -
que del Tul ipán. Ambos aparatos han si-
do costeados por los vecinos de aquella de-
marcación. 
—Mañana, miércoles, á las ocho de l a 
misma, se efectuará la traslación de los res-
tos del que fué Etmo. Sr. D . Antonio Ma-
ría Perelra y Graelly, dignidad de Arce-
diano que ha sido en esta Santa Iglesia 
Catedral, desde el Cementerio de Espada 
al de Colon. E l Excmo. Sr Dean y Cabi l -
da ya más remedio que un duelo, y un duelo 
serio. Confío en que me permitiréis arre-
glarlo según mi conciencia. E s preciso que 
el nombre de Mad. Valdieu no ande mez-
clado en este negocio. Si todavía le conser-
váis algún afecto á BU hija, espero que acep-
tareis las condiciones que yo proponga. 
—Por aceptadas. Haré todo cuanto que-
ráis. 
—Entónces no llevaréis á mal que yo sir-
va de testigo á Mr. de Raudal y que escoja 
el vuestro. Con dos testigos habrá bastan-
te, y ni siquiera es necesario que el que voy 
á enviaros conozca la cansa del duelo. ¿No 
sois de la misma opinión* 
—Exactamente. 
— L o celebro. Volveos á vuestra casa, 
donde dentro de dos horas recibiréis la v i -
sita de uno de mis antiguos compañeros de 
África. Es tá con licencia en París , y no co-
noce á nadie. De seguro le hal laré en el ca-
fé de Helder, y áun cuando nunca os ha 
visto, no dudo de que accederá á mi pre-
tensión y os servirá perfectamente. U n de-
safío es para él una fiesta. 
—Tanto mejor, porque yo no había de 
aceptar ningún arreglo. 
—Ni hay lugar á proponerlo Y a sa-
béis que siendo Mr. de Raudal el ofendido, 
le corresponde la elección de armas. 
—Se la dejaría aunque no le correspon-
diese. Mi deseo es que acabemos pronto, y 
ni por eso ni por nadie he de suscitar la me-
nor dificultad. 
—Muy bien. Supongo que elegirá la es-
pada. A l ménos , yo le aconsejaré que no 
opte por la pistola. SI la memoria no me 
engaña, manejáis la espada bastante bien. 
— L o suficiente para defenderme, y acaso 
algo más. 
—Con eso basta, pues no creo que vues-
tro adversario sea de primera fuerza . 
¿Os conviene batiros m a ñ a n a temprano? 
— L o más pronto posible. 
- Vnmoe! veo que BOÍS un bravo muoha-
c' . ' j t ̂ pci o que esta locura terminará por 
una sangría sin gravedad. 
do Catedral invitan al acto, para el que no 
se reparten esquela». 
— A la» siete y media do la noche de ayer 
se declaró un violento incendio en el pueblo 
de Bainoa, siendo reducidas á cenizas cuatro 
casas de la calle Real. S e g ú n nuestras noti-
cias, el fuego tuvo origen en un estableci-
miento de v íveres . L a dotac ión del Ingenio 
C á r m e n y gran número de vecino» de dicho 
pueblo estuvieron trabajando hasta la com-
pleta axtinclon del incendio. L a s pérdida» 
son de alguna cons iderac ión . 
—Por la Capitanía General »e ha dirigi-
do á los cuerpos de este ejército la siguien-
te circular modificando el Reglamento de 
rebajado». 
"Para concillar en lo posible la» eonve-
niencias del servicio activo con la» de lo» 
Individuos de tropa, que en «l número que 
es tá autorizado para cada cuerpo, deseai 
rebajarse para trabajar en «u oficio 6 em-
plearse en la» labores del campo, á la» qti» 
se dedica la mayor ía de ello», no elende 
conveniente que sólo sigan disfrutando dal 
rebaje los soldados de mayor ant igüedad de 
servicio en los cuerpos, toda ve» que la ex-
periencia viene demostrando que a»! so re-
siente el servicio en és tos , y m á s especial-
mente en los cuerpos montados^ he dispues-
to que en lo sucesivo la conces ión de reba-
je, dentro de cada cuerpo, se haga en cuan-
to sea posible en n ú m e r o proporcional á 
cada reemplazo 6 año de Ingreso en el ser-
vicio, con excepc ión de los que se hallen en 
la instrucción del recluta, que en manera 
alguna podrán ser rebajado» ni empleado» 
en servicio alguno 6 comis ión que lea dis-
traiga de recibir la instrucc ión hasta com-
pletarla, debiendo considerarRe modificado 
en el sentido que deja prevenido el artículo 
2o del Reglamento de rebajados de servicio.'' 
—Por el vapor-correo I s l a de Cbbú ee han 
recibido en la Comandancia General del 
Apostadero las siguientes resolucione» del 
Ministerio de Marina: 
Disponiendo que el contramaestre don 
Agus t ín García Bayo debe solicitar Indulto 
por no haber presentado su partida de ma-
trimonio. 
Manifestando que se t e n d r á en cuenta la 
petic ión del escribiente don Gabr i l Marea-
no para su ingreso en el cuerpo de Archive-
ro. 
Desestimando instancia del Ayudante de 
Marina don Ignacio Naveiras, que sollcit*-
ba de 4? maquinista supernumerario. 
Aprobando reglamento provisional de lo» 
avisos "Sánchez" y ' Jorge Juan", y que loe 
maestres de v íveres cont inúen hasta »u de-
sarme. 
Remitiendo hojas do servicios del oficial 
de Archivo don J o s é Bonel oon objeto de 
legalizarla. 
Aprobando retiro provisional concedido 
al cap i tán de in fanter ía de marina de la es-
cala de reserva don J u a n G á l v e z . 
A c o m p a ñ a n d o c é d u l a de cru» de San 
Hermenegildo para ol teniente de navio don 
Pedro del Pera l . 
Desestimando instancia del practicante 
D. R a m ó n Sánchez en súp l i ca de ser ascen-
dido á primero. 
— L a Correspondencia de E s p a ñ a publica 
en su número del d í a 9 lo siguiente: 
" L a recepción verificada anteanoche en 
el hotel de los duques de Durca l estuvo bri-
l lant í s ima. ~ T 
Asistieron las j ó v e n e s y bellas duquesa» 
de Fr iaa y de Lesera , luciendo e legant í s i -
mas toiletes, la marquesa de FollevlUe, las 
señoras de Luque, de Belle (primer secre-
tario de la embajada francesa), de Moreno, 
del embajador de Holanda y la aeñori ta R i -
ta Luque, que t o c ó el piano de un modo ad-
mirable, con extraordinario gusto, limpieea 
y ejecución. 
Del sexo fuerte vimos, entre otro», á lo» 
embajadores de F r a n c i a , Rus ia , Austria. 
Alemania, Portugal, Holanda y Suecla, á 
los secretarlos de F r a n c i a , I ta l ia y Austria , 
al agregado militar do Portugal y á lo» du-
ques de F r í a s y de Lesera , conde de Laacol -
ti y de las Almenas, marqueses de Vi l la -
manrique y de San Rafael , principe» de 
Solms y de Dawischa, portador é s t e de la 
cruz de Santa Catal ina para S . M. la Reina 
Regente, y á los s eñores Rasi l la , Rafael 
E c h a g ü e , Rodrigo Figuerra , Moreno y L o -
que. 
L a encantadora duquesa de Durca l ves-
t ía un traje de terciopelo negro y encaje con 
cintas oro nuevo, y su hermosa madre una 
toilette, t a m b i é n e l egant í s ima . 
A la una mónos cuarto se abrió el bufftí, 
y excusamos decir que estuvo tan e s p l é n d i -
do y bien servido como siempre.'* 
—So ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al alférez de Yolnntarlos don Gui-
llermo Zurbieta, y á los tenientes don B a l -
bin Gonzá lez y D . Castor Pumarlego. 
—Se ha concedido el empleo de teniente 
de Bomberos á D . A n d r é s Garc ía Rodríguez 
y el de alférez á D . J o s é C a m p a y Campa. 
— L a S i t u a c i ó n do Sagua la Grande publi-
ca en en n ú m e r o del domingo lo siguiente 
acerca de aquel mercado: 
"De actividad inusitada ha gozado nues-
tro mercado de azúcar en la semana que 
hoy espira. Los precios han mejorado os-
tensiblemente y c o n t i n ú a n en ascenso. Se 
han vendido 
2,600 sacos de centr í fugas , pol. M de 5 i á 
51 rs. 
400 bocoyes idem, pol. 96, á 4f ra. 
2,700 Idem regular refino á rs. 
700 id. id. á 3 13/16 rs. 
1,200 id. id. á 31 rs. 
y á ú l t ima hora 150 bocoyes regular refino, 
del ingenio Santa L u t g a r d a , á 4 rs. 
E l morcado cierra muy firme á estos oré-
elos, que ya no aceptan los v e n d o á o r e s . 
— H a fallecido en esta ciudad el respeta-
ble anciano Sr. D . J o s ó S. Argudin y Me-
néndsz , emparentado con varias distingui-
das familias de esta ciudad, á las que da-
mos nuestro sincero p é s a m e por esta des-
gracia. Descanso en paz. 
T a m b i é n ha dejado de existir la Sra. D* 
Dolores Panadero de Morales. P a r á sus 
restos. 
— S e g ú n las ú l t imas noticias de la corte 
de Marruecos, el sul tán- se propone trasla-
dar su residencia á F e z á principios del mea 
de abril próx imo. 
Muley el Amin, tio del su l tán Muley Has-
san, es el designado para mandar las nu-
merosas fuerzas del e jérc i to que en breve 
se dirigirán á Onjda en l a frontera ar-
gelina. P a r a osta e x p e d i c i ó n han sido pe-
didas á los puertos 1,500 tiendas de cam-
paña. 
— E l Eco de Placetas da cuenta en los 
siguientes t érminos del ú l t i m o homenaie 
rendido á l a d i g n í s i m a s e ñ o r a madre de 
nuestro querido amigo el Sr . D . Fernando 
Gómez: 
" E l pasado v iérnes fueron inhumados en 
el ceaiñater io de esta v i l la los restos mor-
tales de la respetable cuanto bondadosa se-
ñora D* Dolores Adorna de G ó m e s , v íc-
tima de una larga y penosa enfermedad. 
U n cortejo tan numeroso como distingui-
do, acompañó los restos hasta l a maniioD 
de la paz, demostrando con ello el aprecio 
en que se t e n í a á la finada. 
A l pedir al Todopoderoso descanso eter-
no para la que en vida fué buena esposa, 
cariñosa madre y bondadosa amiga, le pe-
dimos también res ignación para su descon-
solada familia, á la que damos el máe senti-
do pésame, especialmente á nuestro amigo 
el Vico-Presidente de la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial D . Fernando Gómez , hijo de la fi-
nada." 
—Se h a declarado la epidemia de virue-
— Y o , en cambio, deseo que os e n g a ñ é i s . 
Quiero matar á Mr. de Raudal 6 que Mr. de 
Raudal me mate. 
—¡Qué desatino! ¿Os figuráis "que si el 
barón muriese quedar ía i s en estado de 
casaros con Teresa? 
—No tal; sé que ese matrimonio es im-
posible. Pero y a que la fatalidad lo ha 
dispuesto así, t endré por lo m é n o s el con-
suelo de l ibrarla del enemigo que l a per-
sigue. 
—¡Luego creéis que ese enemigo es mon-
sieur de Raudal! 
—Tengo el convencimiento de que no es 
otro. 
—Dejemos ese punto, mi querido A n d r é s , 
porque es imposible que nos entendamos. 
No os veo en dispos ic ión de oír razones, y 
pretendería i n ú t i l m e n t e convenceros de que 
os engañáis . L o s sucesos lo d e m o s t r a r á n 
bien pronto. Ahora no se trata de eso, sino 
del maldito lance que h a b é i s provocado. E s 
cosa convenida que vo lveré i s á vuestra ca-
sa y que Pero caigo ahora en que Ma-
rillac debe estar ya en Helder Marlllae 
es el camarada de quien acabo de hablaros. 
Podemos arreglarlo todo en veinte minu-
tos. Pasead miéntras por el bulevar, entre 
la plaza de la Opera y la calle de la C h a u -
BÓe-d'Antin. Voy á tomar la delantera cou 
monsíeur de Raudal , y á que nos pongamos 
de acuerdo sobre las condiciones del duelo. 
Entraré después en el café y os t r a e r é a l 
capi tán . 
—Como g u s t é i s — r e s p o n d i ó A n d r é s eon 
indiferencia. 
— E n t ó n c e s hasta l u e g o — c o n c l u y ó Qon-
trán.—Si por casualidad no encontrase 4 
mi amigo, vendré á daros aviso. 
Dicho esto Mr. de Arbois se d i r i g i ó h á -
cia el barón, que le esperaba á veinte pasos 
de allí. 
Andrés los v ió alejarse y se e n o a m i n é len-
tamente hác ia el buulevar, donde el comaB-
dante debía unírsele d e s p u é s de c o n e e r t a é * 
todo lo relativo al lance. 
r8-j fumiifyiáarai 
f 
las en Sauctl-Splrttm^ habiendo ocurrido 
diea y siete invasiones y tres muertes. Se-
f on parece no estaba racunado ninguno de 
loa atacados. 
—Loamos en E l Faro de Caibarlen: 
"E l Excmo. Sr. D. José Vergara, coronel 
del regimiento caballería de Camajuaní, íuó 
objeto una vez más, del aprecio que le tie-
nen sua subordinados. 
El día de su santo, el jefe del Detall, ca-
pitán y subalternos del "escuadrón movili-
zado de dicho regimiento, le obsequiaron 
con la banda y gran cruz de Isabel la Ca-
tólica que 8. M. el Rey concedió al Sr. Ver-
gara el año de 1875, por la acción del Ro-
queta. 
Las clases de tropa le regalaron un mag-
uí fico bastón de mando y los voluntarios 
unas bocamangas. 
Satisfecho debe estar el Sr. Vergara, no 
por lo que valen las valiosas prendas que 
recibió de sus subbrdinadpo, sino ptirque, 
como hemos dicho, esos obsequios demues-
tran lo mucho que le distinguen y quieren 
loa que se honran con estar á sus órdenes. 
Bien merecido lo tiene un jefe que, cual 
el Sr. Vergara, á pesar de su avanzada 
edad, conserva su entusiasmo, mantenien-
do con su ejemplo el buen espíritu de tan 
histórico regimiento." 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 28 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 28,893-38 
En plata 228-44 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 
C O R R E O E X T B A N ^ ' B H G 
FBAKCIA.—París, 19 dentado.—El gabi-
nete está de acuerdo en lo que se refiere á la 
formación del presupuesto de 1888 La suma 
de 119.000,000 que es necesaria para cubrir 
•1 déficit de los gastos ordinarios so obten-
drá de la manera siguiente: 29 millones de 
francos por medio de un nuevo impuesto 
sobre la propiedad personal; 70 millones 
por recargo de 2 francos de derechos por 
hectólitro sobre los alcoholes, y 20 millones 
de francos por recargo de derechos de los 
cereales. Se conservará el presupuesto ex-
traordinario y se cubrirá por medio de una 
•tnialon de obligaciones del Tesoro por la 
suma de 42 millones de francos reembolsa-
bles en setenta años, y por otra emisión de 
Obligaciones hasta la concurrencia de ocho 
millones reembolsables en sesenta años. 
París, 20 de marjso.—En las corridas de 
caballos d' Anteuilhubo gritos de "fuera la 
policía" y pidiendo que se permitieran las 
anuestas que la autoridad había prohibido. 
Una banda de individuos ha rodeado á los 
agentes de policía, tratando de llevarlos há-
oia el rio. De aquí resultó un alboroto y al-
gunas personas han sido arrojadas al rio, 
pero sin recibir otra cosa que un bafio de-
masiado frío. No ha habido heridos, pero la 
policía ha proso á 6 individuos. 
Pa r í s , 21 de margo. —La Cámara de D i -
putados ha resuelto tomar en consideración 
la moción de Mr. Blandin, invitando al go-
bierno á pedir al de Inglaterra las cuentas 
del empleo del fondo de garantía de 6 mi-
llones 500,000 francos de renta francesa por 
Capital do 130 millones de francos que re-
cibió á la ejecución del tratado de 1815. El 
capital se eleva hoy á 40 millones de libras 
Esterlinas. 
Par ís , 22 ds niarso.—El conde de Muns-
Hr, embajador de Alemania en esta capi-
tal, dió ayer la gran recepción anunciada 
en honor del aniversario dol nacimiento del 
Emperador Guillermo. La esposa del emba-
jador no pudo asistir por encontrarse en-
ferma. Asistieron todos los miembros del 
ministerio, oí cuerpo diplomático y gran 
número de celebridades políticas, entre 
•lias Mr. Clemenpeau. El único represen-
tante de los partidos monárquicos que asis-
tió á la fiesta fué Mr. Rochefoucauld Bisa-
ohia. El duque de Broglie estaba invitado, 
pero no asistió. 
El general Boulanger fué el lion de la 
fiesta. Dijo al conde de Munster que se con-
sideraba feliz asociándoaa á los que desea-
ban celebrar el aniversario del Emperador 
de Alemania. Mr. Lesseps entró á media no-
che, según dijo porque en aquella hora em-
pezaba el aniversario. La reunión se pro-
longó hasta la una de la mañana. 
Mex O'Rell llegará á París, procedente 
de los Eatados-Unidos, en el mes de octu-
bre próximo, á fin de dar conferencias co-
mo las que tanto éxito tuvieron en Inglate-
rra. Se propone dar lecciones de Soberanía 
& las naciones, exponiendo de una manera 
humorística los defectos inherentes á cada 
una de ellas. 
París, 23 de twam).—Las colonias ingle-
ña y americana de esta ciudad van á ceio-
¥rar con un banqueteTa memoria de Shaks-
peare el día 23 de abril, y á él serán in-
vitados todos los artistas de la Comedia 
francesa que han desempeñado papeles en 
la representación del Hamlet. 
Deapuea de la muerte del autor de la 
derecha republicana, Mr. Raoul Duval, pu-
diera decirse que su Idea ha ganado terre-
no y que sus partidarios desplegan mayor 
actividad. Hay periódicos, y no de loa mó-
nos Importantes, que se declaran partida-
rios de las buenas relaciones entre la iz-
quierda moderada y los reaccionarios razo-
nables de la derecha. Mr. Ilenry de Houx 
eombate todos ios dias en el Oonstitucionel 
por la resurrección del partido del justo 
medio. La Liberté se pronuncia todas las 
tardes en favor de la misma solución y Mr. 
Francia Magnard, en el Fígaro, continúa 
entreteniendo á sus lectores sobre los ensa-
yos de conciliación á que se consagran tan-
tos hombres de buena voluntad. Hemos 
de ver los resultados que darán estos pro-
yectos do fusión monárquico republicana. 
BÉLGICA.—Bruselas, 19 de marzo.—El 
Nord, órgano en esta ciudad de la cancille-
ría rusa, trata de disipar los temores que 
manifiesta la prensa alemana de que Ru-
sia t ra tará de librarse de los disturbios in-
teriores por medio de una guerra europea. 
Dicen de Ginebra que el poeta polaco 
Krazewiski acaba de morir. 
Amh€rss,23 de mareo.—El consejo mu-
nicipal aprobó la conversión de su deuda 
de 180.000,000 de 'francos en obligaciones 
que percibirán un interés de 2i por 100 
"ííal año. 
HOLANDA.—La Haya, 23 de mareo.—Por 
68 votos contra 15 la cámara de diputados 
','f fca adoptado la proposición del gobierno, 
í por la cual se acuerda el derecho de sufra-
gio á loa hombres que teniendo la edad le-
gal, poseen el grado de educación ó la for-
tuna que so fijará en la ley electoral. Es-
ta resolución excluye la discusión dol sufra-
gio universal. 
ITALIA.—iíoma, 20 de mareo.—Hace mu-
cho tiempo que las relaciones entre Fran-
cia y el Vaticano no habían sido tan cor-
diales como ahora: la prueba más cierta 
de un acuerdo es que el arzobispo de Paris 
Mgr. Richard o, será nombrado cardenal en 
el próximo consistorio. 
Tin gran número de personas, entre ellas 
©1 arzobispo de Carr y el obispo de Koane, 
asistieron ayer á la solemne ceremonia de 
la toma de posesión de la Iglesia de Santa 
María de la Victoria por el cardenal Tas-
chereau. Mr. Cupocis dirigía el coro "Ecee 
sacerdus magnus" En la procesión que se 
organizó en seguida iban todos los estu-
diantes canadenses del colegio y los padres 
de la Propaganda Carmelita. El carde-
nal Taachereau estaba sentado en un trono 
á la Izquierda del altar. Después de la 
lectura del breve, los carmelitas se arrodi-
llaron y besaron la mano al cardenal. El 
superior de los religiosos dirigió á S. E. un 
discurso en francés y el cardenal le contes-
tó en el mismo idioma, diciendo que entre 
los grandes favores que debe á Su Santidad 
cuenta el do venir á ser el pastor de tan 
bella iglesia, rioamonde adornada por el 
príncipe do Torlonia y de la cual era el jefe 
titular el difunto cardenal Jacobini. En el 
Canadá, dijo, la primera Iglesia fué dedica-
da hace tres siglos á María, y ella ha veni-
do á ser la madre de innumerables iglesias 
que cubren los inmensos valles del San Lo-
renzo, del Miaisipí, de Winspeg y de la Co-
lombia. A corta distancia de la primera 
iglesia que se fundó, se ve hoy otra consa-
grada á Nuestra Señora de las Victorias. 
Es un santuario de peregrinación, donde loa 
fieles canadenses á todas horas del dia y de 
la noche van á pedir favor al Todopodero 
so ó á darle gracias por los beneficios que 
han recibido. "Hoy es el décimo sexto a-
«iversario de mi consagración episcopal, y 
pido á los carmelitas sus oraciones para 
que pueda llenar dignamente los deberes 
que me impone el nuevo cargo." 
Bo-Ma, 21 de mareo.—La lectura del tex-
to del despacho por el cual el conde de 
Bobillant llamó al general de Gene, que 
•staba en Massonah, causó aquí viva sen-
sación. E l telegrama estaba concebido en 
•stos términos: 
"Vuestra conducta ha perjudicado gra-
vemente nuestros intereses. Habéis proce-
dido sin autorización y sin instrucciones. 
Quiero suponer que os habéis dejado llevar 
Sj r circunstancias, que yo ignoro, á cansa el laconismo de vuestro despacho. No es 
necesario que os comuniquéis más con Ras-
Alonla, é ménos que tengáis la oportunidad 
de hacerle saber que puede hacer cuanto le 
íparezea de Satriroux, y que tomarémo» las 
» e d i d a s oportunas para defender nuestra 
dlírnidad y nuestros Intereses." 
ñd.rerfiario« dil Ministtrio pidwi que 
se convoque el Parlamento par» disentir el 
asunto. 
El general Salette, sucesor del general 
Gene en el mando de las tropas italiana» de 
Massonah, ha dado órden de expulsar de 
las filas á todos los periodistas. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACOK.—Anoche represen-
tó por segunda vez la compañía lírica fran-
cesa de Mr. Maugé la muy agradable ope-
reta denominada Les petits mousguetaires. 
Su desempeño fué tan esmerado como en 
la noche de su estreno aquí, habiendo ob-
tenido muchos y muy justos aplausos Mlle. 
Weyna, Mme. Vcnousliet, Mlle. Lelong y 
Mrs. Darman, í)elpech y AleXandre. 
Hubo pieza cuya repetición pidió y ob-
tuvo el auditorio tros 6 cuatro veces. 
El baile militar ejecutado en el cuarto 
acto por el cuferpO coreográfico, gustó so-
bremanera á la concurrencia. 
Para el próximo juóves dispone la citada 
compañía una función sobresaliente. 
OBRAS KELIGIOSAS.—Se acercan los días 
de la Semana Santa, y entramos en el tiem-
po en que la Iglesia, madre común que 
siempre tiene una absolución para nuestros 
pecados, nos pide recogimiento, meditacio-
nes y rezos. Es, pues, la época en que se 
buscan libroa religiosos para que esas me-
ditaciones puedan hacerse con provecho. 
En este supuesto, nada mejor que reco-
mendar la adquisición de esos libros, lla-
mando la atención hácia el anuncio que en 
otro lugar publica el acreditado estableci-
miento L a Propaganda Literaria. Poeóe 
éate una variedad tan grande de obras reli-
giosas, interesantes y notables y una colec-
ción tan selecta de Devocionarios, Semanas 
Santas, Eucologios, L a Perfecta Católica, 
etc., que puede establecer competencia en 
ese ramo con láa más renombradas librerías 
de Europa,—distinguiéndose esos libros por 
la variedad de sus encuadernack-nes, desde 
las más sencillas hasta las más lujosas. 
TEATRO DE ALBISIT.—La compañía bufa 
que trabaja en dicho coliseo anuncia para 
mañana, miércoles, las funciones siguien-
tes: 
A las ocho; Los padres delpuebto. 
A las nueve: Primer acto de E l bmn ca-
mino. 
A las diez: Segundo acto de la misma 
Obra. 
El juéves tendrá efecto el beneficio del 
Sr. Salas dedicado al Union Club. El pro-
grama de la función es interesante y va-
riado. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
A las ocho: E l club de los feos. 
A laa nueve: Curriya. 
A las diez: Caral impio. 
E L SALÓN DE LA MODA—Con la pun-
tualidad que acostumbra está ya repartien-
do la acreditada casa de D. Luis Artiaga, 
librero comisionista establecido en Neptu-
no 8, el número 83 de E l Salón de la Moda, 
interesante revista, predilecta de las fami-
lias, por la amenidad de su lectura y los 
preciosos figurines, patronea y hojas de di-
bujos de tapicería que siempre trae y cons-
tituyen uno de sus principales atractivos. 
El número á que aludimos es muy notable. 
LA ACACIA.—Para obsequiar á las i o a i 
en el próximo dia de su santo, ha recibido 
un nuevo y elegante surtido de joyas pre-
ciosísimas ese dichoso establecimiento, eiem-
pre favorecido por el bello sexo, que existe 
en la calle de San Miguel esquina á Man-
rique, con el título de L a Acacia. Hay allí 
tal variedad de picudas, á cual más linda, 
que sólo viéndolas se pueden apreciar en 
todo lo que valen. Y, sin embargo, sus pre-
cios son notables por la modicidad. 
LA "GALERÍA LITERARIA."—El vapor-
correo de la Península ha traído para la l i -
brería que existe con tal nombre en la calle 
del Obispo número 32, una variada colec-
ción de periódicos madrileños y barcelone-
ses, de los más acreditados, y algunos de los 
mismos con caricaturas iluminadas, como 
L a Broma, E l Cabecilla y E l Mundo Fe-
menino. 
También ha recibido la Galería Litera-
ria el drama de Cano titulado Trata de 
blancos y la última proi noción de Zapata, 
asi como un rico suitidi de cromos nuevos, 
lindísimos. Véase el anuncio. 
UN NUEVO MEDICAMBNTO.—La farmaco-
pea está á punto de enriquecerse con un 
nuevo artículo, la miel de abejas negras. 
Eate producto es elaborado en Tasmania 
por abejas negras que forman sus colme-
nas en los eucaliptus y participa de todos 
los principios medicinales que contiene el 
árbol. 
En nota dirigida á la Academia de Me-
dicina de Paris dice el doctor Gnllmet ha-
ber hallado en un bosque de la Tasmania 
una enorme colmena de estas abejas en la 
cima de un gigantesco eucaliptus, que de-
rribó á hachazos. De la colmena extrajo 
3,500 kilógramos de exquisita miel que po-
sóe notables propiedades tónicas. 
LA COCA COMO ANTICOLÉRICA.—La Na-
ción de Buenos-Aires recomienda la coca 
como el mejor preservativo para el cólera. 
La coca—dice el colega—salvó al ejército 
argentino-brasileño en la guerra contra el 
Paraguay y en laa dos ocasiones en que fué 
atacado por el cólera. 
En todas las cartillas de preservación 
contra el cólera se recomienda especial-
mente que el estómago pose * ' a cantidad 
competente de jugo gástrico. 
El ^Licor de los Incas" es compuesto 
do quina y de coca, que acrecienta en can-
tidad y fuerza el jugo gástrico, siendo el 
mejor preservativo contra el cólera. 
PUBLICACIONFS. — Hemos recibido L a 
Habana Elegante, Don Eleuterio, E l Pila 
reño, Laurut Bat, E l Mamsterio, E l Pro-
greso Mercantil, E l Heraldo de Asturias, 
Galicia Moderna, E l Industrial, E l Eco de 
Galicia, el Boletín Oficial de los Voluntarios 
y los Anales da la Sociedad Odontológica. 
LAS LÁGRIMAS —Son el bálsamo de las 
penas. Un poeta ha dicho: "El huérfano 
que se vé solo en el mundo; la madre que 
ora en la tumba de su hijo; la jóven aban-
donada y sola; el reo que espera en capilla 
su xiltima hora, ¿qué recurso les queda si-
no llorar? 
Llorad y seréis consolados.—Sublimes 
palabras que demuestran que detrás de es-
ta vida miserable queda aún el cielo de las 
bienaventuranzas. 
Nada más tierno que el llanto de la mu-
jer. ¿Quién se resiste á una mujer llorando? 
Sus lágrimas imprimen nuevo encanto á su 
hechicero rostro. 
Narciso Serra, hablando do un pajari-
llo á quien su dueña había devuelto la l i -
bertad en medio de suspiros y de lágri-
mas, dice: 
" A su antigua prÍBion volvió las alas. 
Que tanto puede una mujer que llora." 
Si á esto se añade la dulce sonrisa con 
que muchas veces concluye on la mujer 
una explosión de llanto, ontónces sus lá-
grimas se parecen á esas gotas de agua 
pendientes de los árboles, que brillan á la 
aparición del sol, después de haber a-
gltado á la naturaleza una tempestad vio-
lenta. 
¡Benditas sean laa lágrimas!—Porque 
ellas son nuestro consuelo. 
Antes de terminar, permitidme que re-
pita: 
¿Qué son las lágrimas? 
"Las lágrimas son agua, y van al mar." 
Ha dicho Becquer. Es decir á la nada, á 
la inimuisidad, al vacío. ¿Esas gotas crista-
linas que se desprenden de nuestro sér, son 
nada en fin? 
¡Oh! no, no; esas lágrimas son la vida do 
la humanidad; la más palpable demostra-
ción de su existencia. 
Sin las lágrimas el hombre sería un au-
tómata; ea más, no podría existir. 
Para el alma las lágrimas son lo que 
el rocío para la flor marchita; la hace re-
vivir. 
Pero no todas las lágrimas son benéfi-
cas. 
También las hay traidoras, de las cuales 
debemos guardarnos: 
Las lágrimas de cocOdríllo. 
POLICÍA.—A las siete de la nocho de 
ayer, el celador del barrio de San Lázaro, 
detuvo y remijió al Vivac en clase de inco-
municado, á disposición del Juzgado del 
Munserrate, á un vecino de la calle de la 
Marina, por aparecer como autor de las he-
ridas graves inferidas en la noche del dia 
23 del presente mes á un individuo blanco, 
en los momentos do hallarse ámbos en las 
canteras de San Lázaro. 
—Según el parte de policía del celador 
del barrio de San Nicolás, el individuo que 
en la mañana de ayer, tuvo la desgracia de 
caerse de la carreta que conducía y que fa-
lleció Instantáneamente de resultas de las 
heridas recibidas, se nombraba D. Quintín 
Moreuati y González, natural de la Haba-
na, de 32 años de edad y vecino de la cal-
zada de Belascoain esquina á Pocito, sien-
do remitido su cadáver al necrocomio para 
hacérsele la autopsia. 
—Ha sido reducido á prisión por el cela-
dor del barrio de San Nicolás, un pardo, 
que á las cuatro de la tardo de ayer, trató 
de herir cpn un puñal á una morena qup 
iba en un coche, al pasar por la calzada del 
Monte, no logrando su objeto por haber si 
do desarmado por la expresada morena. 
—Pur robo de varias piezas de ropa á un 
vecino de la calle de Fcrnandina, fué redu-
cida á prisión una parda, á quien se le ocu-
pó parte de las prendas robadas. 
, —Los Celadores de los barrios de la Pun-
ta y Colon remitieron al Cuartel Municipal 
¿dos individuos blancos para cumplir el 
arresto que les fué impuesto por el Juzgado 
del Prado, 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barrio del Cerro á un moreno qne apare-
ce ser el autor de la herida inferida á otro 
sujeto de igual clase en la noche del domin-
go último, al transitar éste por la calle de 
Moreno, 
—En Gaanabacoa fueron detenidos cua-
tro menores, que habían robado varios ob-
jetos de loza de una casa de la calle de Can-
delaria, siendo recuperado lo robado en una 
casa de empeño de dicha villa, 
—En la tarde del sábado último fué re-
ducido á prisión en Marianao, por un guar-
dia municipal* un inaividuo blanco, que ha-
bía tratado de robar al sacristán de la Igle-
sia de dicho pueblo. 
Magdalena, Colombia, agosto 12 1884. 
Sres. Soott y Bowne, Nueva York, 
Muy Stes. míos:—Por los resultados ob-
tenidos en todos los casos de tuberculosis, 
afecciones escrofulosas, etc.,- en qüe he 
prescrito la Emulsión dé Scott, puedo ha-
cer constar que esta preparación es Una de 
las mejores entre su clase. Comprendo tam-
bién perfectamente qué los magníficos re-
sultados y excelentes servicios que el uso 
de la Emulsión de Scott me ha prestado en 
los casos arriba mencionados, pueden ob-
servarse también cuando se aplica á todas 
aquellas afecciones, para cuyo tratamiento 
el uso del aceite de hígado de bacalao está 
indicado. 
De ustedes atento S, S, Q, B. S, M, 
25 pr. Jesús Gándara. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Pashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo, Cn 315 P 1 M 
Sklnmy Me». (Hombres flacos). 
El restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer'M, restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotenoia y la debilidad sexual. José 8a-
rri, Habana, único agente para la Jala de Cuba. 
CASINO ESPAM DE LA HiBAÍÍA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha 
dispuesto que se celebre el pfóximo domin-
go 3 de abril, el concierto sacro organizado 
por esta sección, en el que tomarán parte 
varios señores artistas y distinguidos aficio-
nados. 
Esta fiesta dará principio á las nueve de 
la noche, abriéndose una hora ántes la en-
trada á los salones. 
Se suplica á los socios que cóucurran, la 
presentación del último recibo. 
Habana y marzo 28 de 1887.—El Secre-
tario Interino, Juan de la Pítente. 
G 29 M 
CABALLEROS. 
A 3 escudos t ra je completo 
de cas imir , g r a n surt ido, aca -
bados de confeccionar por los 
ú l t i m o s figurines. Obispo 98 , 
entre B e r n a x a y Vi l legas . 
8771 P 4-26a 4-27d 
SIN COMENTARIOS. 
Eecibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
I Í A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
53 , M X T H A L L i ü 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Se hacen trabajos de modista 
con gusto y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 131 . 
On 332 1-M 
C K O N I O A R E M G I O S A . 
D I A 30 DB M A R Z O . 
Santos Pastor, obispo, j Juan Climaoo, abad, con-
feeores. 
Kan Juan Cllmaoo, llamado así por el excelente li-
bro qne compuso, é intituló Escala del cielo, ó de la 
perfeecion. fué, sê un se conjetura, de algún lugar 
dt- Palestina. Nació «n tiempo del emperador Jnsti 
niano I, bácia el año de 525; y si la grande compren-
sión que tuvo de las artes y de las buenas letras, acre-
dita su buena educación; esta, misma educación es tes-
timonio muy verosímil de su noble nacimiento. 
La gran fama que desdo jóren le adquirió su rara 
sabiduría, le mereció el título de SeotásUeo: nombrti 
que en aquel tiempo sólo se daba á los que siendo iu 
genios conocidos, acompañaban esta prenda de muda 
elocuencia, do gran lectura de los antiguos, y de un 
profundo estudio en todas las ciencias. Pero nuestro 
Juan había nacido para gloria más sólida. Tentáronle 
muy poco todas las flondas carreras, todas las hala-
güeñas esperanzas con que el mundo le brindaba. A 
los diez y seis años de su edad las renunció todas; y 
siguiendo las impresiones de la gracia,, dedicó todo BU 
estudio á la importante ciencia de la salvación. 
Resuelto á dejar el mundo, se retiró al monte Sinaí 
bujo la dirección do un venerable anciano llamado 
Martirio, que hallando en el nuevo discípu'o toda la 
docilidad de un uiüo con toda la simplicidad de un 
abna inocente y pura, en poco tiempo le hizo adelan 
tar mucho en el camino d« la perfección, y en ménos 
de cuatro años sacó uno de los más diestros maestros 
d-i la vida espiritual. Y este santo qne mereció la ve-
neración y el concepto, no ya precisamente do un 
mero contemplativo, sino de un gran doctor, de un 
padre de la Iglesia, y do una de las más brillantes 
lumbreras do su siglo, murió en la soledad colmado de 
virtudes, el 30 de marzo de 605. 
F I E S T A S EJL JÜÉVES, 
Afisa* Solemnes.—En la Catedral, la de Torci». & 
as 8J. y en las demáfc iglesias, bis áf costumbre 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
El viérnesl? de abril, á las do la mañana, será la 
gran üesta 4 Ntra. Sra. de los Uolores con orquesta y 
sermón por el Kdo. padre Fray Elias Amezarri, reli-
gioso Pranciscano; por la tarde, á las 5i, comenzará 
el rezo de las Tres Horas con sermón por el Kdo. pa-
dre José. Carmelita descalzo; tanto por la mañana co-
mo por la tarde varias señoras y señoritas, así como 
varios caballeros cantarán el gran Btabat Mater, de 
Rosini. E l Sr. Cura Párroco y Sras. Camareras invi-
tan á los cultos expresados.—Habana. !l« de Marzo 
de 1887.—Manuela Aro de Maro.—Asunción Men-
divede Veyra. 3834 4-29 
I G L E S I A D E SAN F K A N C I S C O D E PAUIÍA. 
Deseando el que suscribe, que en el presente año 
quedo la festividad de San Francisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á qne contribuyan con 
sus limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á fln de lograr el objeto 
que se propone. 
E l domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viémes santo. Lo hago sa-
ber á fin de que las personas piadosas puedan concu-
rrir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
Bolívar. 3679 15-24Mz 
J H 8 
I G L E S I A DE URSULINAS. 
Sagrados cultos á, la Santísima Virgen 
de los Dolores. 
El próximo viérnes primero de Abril, será la misa 
solemne á los "Dolores de María" y el sábado, dia dos 
de Abril, según costumbre de todos los años, al ano-
checer se principiará el santo ejercicio de la "Corona 
Dolorosa" ó rezo de las Trrs Horas con música, y 
terminado este piadoso acto, ocupará la Sagrada Cá-
tedra el elocuente orador sagrado R. P. Manuel Me-
nendez y Suarez, concluyéndose estos piadosos actos 
con las preces de costumbre. 
Se suplica la puntual asistencia de los fieles á tan 
piadosos como tiernos actos consagrados á "Nuestra 
Doloroaa Madre".—Habana, Marzo 29 de 1887.—El 
Capellán, Juan Alvares Fernández. 
3*87 5-29 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Triduo y fiesta de N. S. de los Dolores. 
E l mártes, 29 del presente, principia un triduo de-
dicado á Nuestra 8eñora de los Dolores. A las siete y 
media de la mañana se rezará la corona de Dolores y 
á las 8 será la mi-ia con cánticos. E l viérnes, á las ocho 
de la mañana, se cantará una misa solemne. Por ia 
tarde, á las seis, se rezará la corona dolorosa seguida 
del Stabat Mater del M? Ubeda, á orquesta, alternan-
do con el sermón á cargo del R. P. Salinero de la 
Compañía de Jesús.—A. M. D. G. 3804 4 27 
E . P . O . 
El sábado próximo, 2 de abril, á las 
ocho de la mafiana, ee celebrarán en 
la iglesia de Belén honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma del 
M. R. P. Pedro Beckx, 
«•HEEAL DB LA. OOUTXSlX BE JESUS, 
fallecido en Roma el dia 4 de marzo. 
El E. P. Rector 7 los Padres del 
Colegio suplican á las personas de su 
araietad, se dignen encomendar á 
Dios el alma del difunto y asistir á 
este acto religioso. 
El Rector, Isidoro Zameea, S. J. 
Cn . . . . -30 
E . P . D . 
EL ILU8THI8IMO SEÑOR 
D. Antonio Ma Pereira y Graelly 
DIGNIDAD DB ARCEDIANO 
QUE FUE DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
DE ESTA CIUDAD. 
Excmo. Sr. Dean y Cabildo Ca-
. í l ' r AH "M sobrino del fina-
tedral, eü nmon w*. i n v i t a n 
do Pbro. D. C ie i t i e t i í ePe rc l r i » , . 
á todos los parientes y andeos que 
deseen asistir mañana, á las ocho de 
la misma, á la traslación de los reatos 
del cementerio de Espada al de Colon, 
seguros del agradecimiento de todos. 
Habana, niarío 29 de 1887. 
J3P" No se reparten esquelás. 
3011 ni 29-d 1-3') 
OKÜtíN Ütfi L A P L A Ü A 
D E L DIA 29 D E MARZO D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 30. 
Jefe de dia.—El Coronel del 1er Batallón de L i -
gero* Voluntarios, D. Adolfo Len-apo.. 
Visitado Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe; 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Ligeros 
Voluiitarios. 
Hospital Militar.—Rgto. infantería delaReina. 
ífr^rfa •'e la "̂  ^s.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Ei 2' la Plaza. D. Juan Duart. 
Imaginaria en idem.—Ei 3V de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
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Habana, 27 de marzo de 1887.—El Administrador, 
L RAMILLETE 
F L O R E R I A 
M U R A L L A . U . 6 3 , 
entre H a b a n a y Compostela. 
NUEVA REMESA 
recibida por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros de señoras, 
señoritas y niñas, formas de última nove-
dad. 
Precioso surtido en flores finas. Azahares 
para novia. Plantas artificiales. Ramos de 
iglesia y otra infinidad de renglones recibi -
dos directamente de las principales fábricas 
de Paris. Todo á precios módicos. 
N O T A . 
Por los mismos vapores hemos recibido 
un completo surtido de ebjetos fúnebres. 
Todos modelos nuevos. 
No olvidarse. Una visita á E L RAMI-
L L E T E y os convencereis que es el estable-
cimiento en su clase que vende más barato 
y tiene el mejor surtido. 
Pronto partirá para Europa la dueña de 
este establecimiento en busca de noveda 
des. 3908 6 30 
ASOCIAClOi CANARIA 
DE B E N E F I C E N C I A 
Y P R O T E C C I O N AGRÍCOLA. 
De órden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca ájun'a general extraor-
dinaria á los señores asociadoi y Cat arios residentes 
en esta capital, para al domingo 3 del próximo mee de 
abril, á las 12 del dia, en la cana calle do Bernaza ns. 
39 y 41, con el objeto de constituir en defiiiitiva un 
Centro, conforme á las prescripciones del artículo 49 
del Reglamento. 
Se suplió * á los seliores socios su puntual asistencia, 
como también á todos los comprovincianos amantes 
del pr. greso de la colonia Canaria en esta Autilla.— 
El Secretario, Í/MÍÍ î ftZea. 3867 6-29 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente R e y n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Pnerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados lot 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 24 de marzo de 1887. 
Ns. Premios Ns. Premios 
CIRCULO HABANERO. 
La Junti Directiva ha dispuesto que el concierto 
sacro anunciado par;i el lúnes 28 del corriente tenga 
efecto en el gran teatro de Tacón el miércoles 3(1. 
Los palcos se venderán á los señores socios que los 
soliciten en la Seoretaría, Compostela 68. de 3 46 de 
la tarde, á doce pesos billetes. Todas las demás locali-
dades serán grátis. 
Se participa á los se señores socios qne adeuden dos 
ó más meses", que con arreglo al artículo 18 de los es-
tatutos serán dados de baja en 31 del presente mes, si 
para dicho dia no han recogido loŝ  recibos en la se-
cretaría á las horas que ántes se indican.—Habana, 
marzo 24 de 1884.—El Secretario. 
3729 6-25 
ESTABlECUimO BIDROTERAPICO. 
P r a d o 67 y 6 9 
Directores fa- \ D . E . B E L O T . 
cultativos.. S D . E . R O B E I Í I N , 
Este tratami ento está recomendado por sus ex-
celentes resultados en las enfermedades del aparato 
digestivo: 
Atonía del estómago é intestinos, digestiones difíci-
les, gastralgias, dispepsias, gastritis, enteritis, disen-
tería, extreñi miento, hepatitis. 
El gimnasio bien dirigido es un poderoso adyuvante. 
Dr. B E L . O T , propietario. 
C 423 9-20 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
Orértitos de cortes de cuenta y 
r e s í d i s o s en toda^ cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de ComMon Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ L A G R E T MORLOT, 
cal le H a b a n a 9 5 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana . 
8335 54-16MZ 
2 0 9 
1 2 1 9 
1 6 2 0 
2 4 2 0 
7 0 8 0 
7 6 0 9 
7 7 8 2 
7 7 8 4 
8 0 7 0 
8 7 8 0 
8 9 1 4 
1 1 7 9 2 
1 3 6 0 6 
1 5 3 1 0 
1 5 6 1 8 
1 5 6 1 9 
1 7 2 0 4 
1 7 4 0 6 
1 7 5 9 6 
1 8 1 1 0 
1 8 4 1 4 
1 8 4 1 5 
1 8 4 1 6 
1 9 3 0 9 
1 9 6 8 9 
2 2 2 0 3 
El sorteo que se celebrará el dia 4 de 
abrd consta de 12,000 billetes. Premio ma 
yor 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
. " ^ de cada sorteo por mismo a.» .... 
HAMOISsr 
SUCESOR D E P E L L O N Y Cf 
Teniente R e y 16, P l a z a V í e l » . 
441 íí« SM !W-2f 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 0 
SOOOO 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 3 1 1 
2 3 3 1 2 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 4 
2 3 3 1 5 
2 3 3 1 6 
2 3 3 1 7 
2 3 3 1 8 
2 3 3 1 9 
2 3 3 2 0 
2 3 3 4 9 
2 3 3 5 0 
2 3 3 5 1 
2 3 3 7 1 
2 4 7 0 4 
2 4 7 1 1 
2 4 7 1 2 
2 4 7 1 3 
2 4 7 1 4 
2 4 7 1 5 
2 4 7 1 6 
2 4 7 1 7 
2 4 7 1 8 
2 4 7 1 9 
2 4 7 2 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
20OO 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 
6 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
C ARMEN SÜAKEZ I ' E PA&DO COMADRO-:a fVulta'iTa, bi trasladado su domicilio á Han 
¿y<-\ 5!*, entie Han Nicolásy Manrique dondt »• 
otVecc eu OÚ ¡irof-;:on á fu numerosa cliéntrfa, j al 
publico en general 3V-25 4-30 
JOSÉ TURBIAN0 T SOTOLONeO. 
ABOGADO. 
Conaultas de once á cuatro, en su estudio, O-Reillj 
námero 6', entre Aguacate y Villegas, librería. 
3*52 4-29 
CIRUJA.NO DENTISTA, 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistema» conocidos. 
OPEEACIOJíES ESMERADAS. 
Sns precios IlmitadoB y favorables á todaa 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
8654 10-34 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con liu eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 ¿ 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
oas. Cn 312 1-lf 
D R . E R A S T U 8 WLLSOIí . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una rez frecuentes pre-
guntas, estaba ántea establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidé su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para sefias 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
C 394 nu me8-17M 
CONSULTORIO D0SIHETE1C0. 
Virtudes 1. Apartado del correo 489. 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mnjer. 
Idem venéreas y siflllticas. 
Por el Dr. M, ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L, FSAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
So admiten consultas por escrito. 
8S07 4-97 
J o s é F i o G o v l n y P e d r o E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
SR32 2a-28Mz 
Ha trasladado su domicilio á Reina 87, frente i, Qsr 
llano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 813 1- M 
Eládío Martínez y Cordero. 
ABOGADO. 
Mercaderes 16. De 1 á 4. 3319 13-16M 
Dr. F e l i p e Oalvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme • 
dadas venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. IC-
peoiales para seberas los martes y sábados. Consulta 
oor Vórréo, ConsutíLdo lOS. 3530 34 
N i c o J á s M. Serrano y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
squina á Cuba. Horas de despacho de dooe á tres. 
On. '¿7<t 81-831? 
CURA 1 LAS 
La estrangulación es la n̂ uerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . OROS.- Sol 83. 
3217 1915Ma 
LEON BROCH. 
Habana n9 186. 
8151 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
30-12 M 
D R . R O B E L i T N . 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tasde. Prado 
námero 67. 1827 57̂ 12̂  
Mme. Marte P . L a j o u a n e 
COMADBONA-FAOULTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
8696 5-25 
D r . J o a q n i n L . Jacobsen , 
MBDICO-CIKÜJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trooadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 8691 16-24Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO- CIEUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Pe, Isla de Pinos. 
3191 27-20Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 31. 
bre. 2920 31-8 M 
W I M I L . DE ROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
2668 31-3Mz 
DR. CARLOS F I N U Y . 
COMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana v de 1 á 3 do la tarde. 
2708 S1-8M 
D R . L O P E Z 
OCULISTA. 
Sol74.—12á2. 2T71 un mes-OM 
SSBSBSSSSSSBSSBR 
sosa 
a r a l a s P a s c u a s 
331 mayor y m á s variado surtido de joyas y d© otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se hal la en 
esos grandes almacenes de J O Y E R I A , MÜEBIES y PláiOE q.^e t i enen los 
S4f S 6 y 60 , entre Obrapía y Laiiíparílla.-—Teléfono 298,—Apartado 457. 
o l o r e s . 
P a r a l a s L o l i t a s , 
R E G A L O S D E G U S T O . 
Se acaban de recibir en la J o y e r í a 
en prendería de OHO, adornada de brillantes, zafiros y rubíes . Ofre-
cemos á todas las familias el surtido m á s completo. 
3837 
"LA ACACIA" SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
1-31a S-29d 
S A N T A C L A R A 7 y 9. A v i s o 
^ mis favorecedores en particular y a l públ i co en general, que 
esta acreditada marca se e s t á falsificando por algunos especuladores 
de mala in tenc ión , para engañar a l consumidor y desacreditar dicha 
marca; y para evitar que con esa astucia criminal sean sorprendidos 
conviene no tefan sus compras m á s que en la verdadera fábrica ó á 
personas c o m p l e t á b a t e autorizadas por esta. 
MAMUEIi C A M A C H O . S366 lO-lSa 19-19d 
E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trahaiando on los ingemoa sigaisotes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gtórtraclis" de D, Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisoo y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozava y Cf—Remedioéi. * , • „ J ^ . 
Lea perdonas qne deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á ios menoionaao» 
Sres. hacendados. 
ÍÍIR c o i e i N i m s m m mmmmmi 
Para pmüieü.-;fH y ^ «cioa dirigirse á loa Sres. Kraj&wski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana 
2635 ' 30-4MZ 
mmsptmmesmSSBam 
Dr. MATEO ALONSO, 
M é d i c o Dosimetra. 
Representante del Ingti-ufro Oosimétrioo de Paria 
y Madrid. 
™*«+TT.r»« 5 De 11 A 1, la general del Consultorio. 
OONBULTXS. < Do7á8 noche, la particular y resenrada, 
30fl« 1—VIKTÜDKS—1. 10-10 
Gal Literaria. 
m m m . 
DESDE MEDIA ONZA ORO AL MES, UNA profesora inglesa de Lóndres con titulo da oluees á 
áomicilio de Idiomaa (qne enseña á hablar en poco 
tiempo) música, íolfoo. Instrucción en o*paCol y bor-
dado»; dirigirse 4 Obinpo S4; 3fe47 
E L SISTEMAR ALIONA L BOI881K O^NSIS-te en explicar Taria» Mignatnras de 1? y 2* eiise-
ütiasm hablando fransés. Véanse los impreso» grátw 
Amistad VO, Obbpe 88 v 24, Amargura 55 y Lealtad 
nímoro 181. S ? ^ 4 27 
INTERESANTE A LOS PADRES 
Una «efiora profesora de piano é instrucción, dlapo-
niendo de algunas horas se naoe cargo de dar leeoio-
ne« i domicilio por módicas retribuciones: informarán 
Gloria Ifl. S7B8 4-27 
AVISO.—ÜN PEOFESOR DE MAS D E 20 afios de práctica ee ofrece para dar clases en su 
casa Compostela 18, ó á domicilio, de inglós, aritmé-
tica merountil y teneduría de libros, partida doble: 
dan razón Compostela 18, de 4 á 10 de la noche. 
8741 8-26 
CANTO. UNA PROFESORA ITALIANA D E L Conservatorio de Bolonia da clases de canto y 
piano, enseñando además del di»ino f,.rlo la verdadera 
pronunciación de en idioma: referencias Neptuno 43. 
SS1̂  8-23 
I D I O M A I K Q I L É S . 
Ensefiausa rápida y completa por el método parti-
oulor del profesor F . Herrera. ACOSTA 89. 
8840 26-16Mz 
LIBROS E I P I S O S . 
L A VIHGHBCT. 
Vida do la Virgen María con la historia de su culto 
en Eniiaña, por la Fuente, con permiso eclesiástioe. 
3 ts. f°, láminas iluminadas, hermosos cuadros $8-B0 
cts. oro. La vida de Jesucristo dedicada al Santo Par-
dr« Pió IX, espléndida edición en 2 ts. fólio oon 130 
láminas finas 18-60. cts. oro. ASo cristiano, 12 ts. $7 
oro. Librería La ünlveraidad, O'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 385S 4-29 
PARA R E I R 
á caronjadas, cuentos Jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, gni\)iro8, negros retóricos y oatedri-
tlcos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudeeas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. Deventa SALUD 23 y O - R E I L L Y 61, librerías. 
37» 4-27 
OBISPO N U E 32. 
L i b r o s recilbiclos por el ú l t i m o 
correo 
Márcos Zapata: La Piedad de una Reina, episodio 
histórico, 1 vol. _ 
La trata de blancos, magnífico drama de Leopoldo 
Cano, estrenado recurntemente en el teatro B«pafiol. 
La vida en Madrid, por Enrique Sepdlveda. con 
prólogo de ÍWDÉÍB Flor, obra ilustrada con 20U dibu-
jos, por Comba. 1 vol. 
E l proyecto de Código Penal del gabinete liberal-
conservador Juzgado por los extraigt ros, Juicios crí-
ticos de B. Giiropalos y E . Lber, 1 vol. 
Almanaque infutidio para 18S7, oou graciosas vifle-
tas interealadas en el texto. 
Excesos matutinos, colección de cuentos por Ma-
nuel Cubas. 1 vol. , , , • 
Método de Ahn, Primer curso arreglado al castella-
no por el profesor Mao-Veigla, nov.'sima edición .iu-
mentada con nn compendio de gramática francesa, 1 
vol. pasta eapafiola. 
Leyes de Enjuiciamiento Militar y de organización 
y atribuciones de los tribunales de guerra, precedidas 
de la de bases de 16 de julio de 1888, 1 vol. 
Vade-mecum de medicina Dosimétrica, según el 
Dr. Burgrave, 1 vol. pasta espaBola. 
Por todos los correos recibimos lo mejor que publi-
can las principales casas editoras y son los precios ex-
cesivamente médicos. 
La Fiebre del día. comedia en tres actos, de Torro-
mé, estrenada con «Sxlto extraordinario en el teatro de 
la Princet-a, 1 vol. 
Maximina, segunda parte de Riverita, novela de 
costumbres por Armando Palacio Valdés, 2 vols. 
Biblioteca cómica. Cenas y apuros, por Francos 
Rodríguez, ilustrada por el Padre Cobos, 1 vol. 
Del Montón, graciosísima colección de artículos do 
Andrés Corzuelo y Manuel Matóses, oon prólogo del 
Clarín y dibujos de Mecáchis, 1 vol. 
Claudio Bernard, Difiuicion de la vida. Las funcio-
nes del cerebro, 1 vol. 
Víctor, novela madrileña por Salcedo y Ruif, 1 vo-
lómen. C 453 4-30 
¡MADRE MIA! 
por D. Antonio de Pádna, 2 ts. $1. La venganza de 
una esposa, por Ponson du Terrail, 2 ts. $4. Las mu-
jeres de corazón, por Alvaro Carrillo, 2 tomos $4. E l 
mundo al revés, 2 ts. $1. La promesa sagrada, por Pé-
rez Escrich. 2 ts. $4. La madre de los desamparados, 
por Pérez Escrich, 2 ts. $4. 
OBISPO 54, librería. Precios en billetes. 
NOTA.—Se realizan más de S00 novelas de los me-
jores autores eepafiolea y extranjeros, á precios de 
ganga. 3«57 4-29 
para jóvenes del comerpio y ganar buen sueldo. Por 
solo un peso en billetes se dan 4 tomos que enseca 
cuanto debe saber un dependiente do comercio para el 
buen desempeño de su honrosa carrera y hacer fortu-
na, no solo el jóven dependiente, sino el que los colo-
que, pues sin buenos depoudientes no hay ricos oo-
! merciantej, 4 tomos por solo 1 peso en billetes. 
\ De venta únicamente, calle de la Salud 23 
y O'Reilly n. 61, Librerías. 
3801 4-27 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
28 , Z U L U E T A 38 
H A B A N A . 
DEVOCIONARIOS.—MISALES. 
SEMANAS SANTAS. 
ETJCOLOGIOS.—LIBROS D E REZO 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A de la Habana* 
calle de Zulueta r. 28, entre Virtudes y Animas, pró-
ximo al Parque, tiene la honra de ofrecer álas pia-
dosas damas habaneras, á los Sres. sacerdotes y al 
público en general, un selecto y variado surtido d» 
DEVOCIONARIOS, FKMANAS SANTAS, MISALEÍ, EÜ-
CÜI.OGIOB, MUROS DE MEDITACION T REZO, ANCORA, 
DEL CRISTI *.NO. CAMINO DBL PARAÍSO, PERFEC-
TA CATÓLICA, MANUAL UB PIEDAD y otras OBRA» 
RELIGIOSAS, á cuyo efeeto ea tínico agente de las es-
peciales libreiías de la Península, Francia y Alenm-
uia que confeccionan estos obras. 
En el ramo de DBTOCIONAEIOS DB LUJO, EUOOLO-
Oios y MISALES, esta casa presenta un surtido notable 
y completo, sin temor á competencia, en el cual se en-
cuentran, desde los precios más exageradamente eco-
nómicos hasta los más elevados. 
Esta sección do LA PROPAGANDA L I T E R A -
RIA comprende toda clase de enonadernaoiones en, 
pasta, terciopelo, tela, badana, chagrín, piel de Rusia, 
búfalo, esmaltes, nácar, marfil, carey, incrustacioneSp 
estilo renacimiento, con broches y cadenas de metal, 
plata bruñida y oro, etc., cautos con delicadísimo» 
cromos, todos de última moda.—Los precios varía»: 
de $1 á $125 oro. 
Tiene asimismo esta casa de venta una gran varie-
dad de ESTAMPAS RELIGIOSAS, IMAGENES, SANTOS, 
CROMOS de todos tamaños, ESTAMPITAS iluminada» 
do mucho gusto para señales en los libros de rezos, 
etc., SANTOS CALADOS, con oraciones al respaldo, úl-
tima novedad para repartos en los bautizos, ALBUM* 
para cromos religiosos, ote, etc., etc. 
Cn 454 8-30 
Dibujos , enlaces y l e t ras 
para toda clase de bordados: hav nn surtido muy com-
pleto en la librería, calle del Obispo número 64. 
3S58 4-29 
EL SALON Di IA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos loa acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá nn 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios par» 
bordados, trabajo de crochet, &?, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por nn año $5-30; $3-50 
semestre y 80 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T U N O N . 8 
Of 320 1-M 
F O I I , 
P A R A E L ESTÓMAGO Y E L H Í G A D O . 
Para los «fectos generales y comunes de la purga, n o hay laxante e n t r a 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza, 
de acción y benignidad de efecto á las universal mente conocidas 
LDORAS DE B R I S T O L 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su 
operación, como poderoso y activo en su acción interna; arranca de raiz 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la m á s ligera extenuación del 
sistema, pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su composición. 
Un corto número de dósls es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drásticos que 
extenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la constitución con mará* 
vílloea prontitud. 
en COMPOSTE 
Cn 814 1-M 
D E ^ V E N T A I E N J L T O D A S . I I A S B O T I C A S . .4*̂11 
•iíü 
S E C R E T O S R A R O S 
iiovísinm? de las artos, iudustríaa, mauafactitraü. ofi-
cio-, lo* MIlUcndentoa ile la nataraleza. repertorio de 
ciirioüUla'íes y conoi'niiicntos útiles para saber de todo 
Kan.ir mucho dinero •'.«tableciendo uueros ramos de 
iodustriaa mnj lucrativas y que aún no se han explo-
tado cu Cuba Enseña un nr.llou de cosas útilísimas, 
•uitre ellas hacer oro y p'ata artificial. L a obra consta 
d-; t ton;©!-: su predo D O S P E S O S en billetes. Salud 
n. 23 y Ü-Keillv n. 61, librerías. 
3797 4-27 
La piedad de una Reina. 
Este interesante episodio histórico, en dos actos y 
ca verso, original de D . Marcos Zapata, cuya repre-
sentación en Tos teatros de Madrid se ha prohibido úl-
tiuiamente: acaba de recibirse en la librería 
L i a H i s t o r i a , 
3747 
O b i s p o 4 6 . 
4-26 
I X B R E V E E S T U D I O 
•obre d S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
ox rrr i i j s de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á nn peso B . B . 
C 426 un me«-20M 
ARTES I OFICIOS. 
E N L A H A L L E A N C H A D E L N O R T E se ha abierto una fonda de asiáticos, y se 






J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos V violines. Aguila 
número 76. entre San Rafael y San MigTiel. 
3817 4-29 
A P O D A C A N . 3 — S E S I G U E N D E S P A C H A N -do cantinas, tableros y de cuanto se le pida con-
f« rcionado por un excelente cocinero y repostero: 
perdices, codornices, pudines y cnanto "de gasto se 
pida: en la misma se solicita un muchacho peninsular. 
37M 8 2". 
IOS BJOUS CLRTIÜOS. 
Llevan grabado un caño que dice Tenería E l 
Milagro, do Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
«¡ne los garantiza. Informarán cttantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z 
C n . 1099 C A R D E N A S . 
y B i a r t . 
150-5ag 
Grmo. K . H o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaría de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
«ucuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apañado "¿66. Ancha del Norte 99. Habana. 
2550 13-27 V 
G H E t A N S t E S N O V E D A D E S 
T I J L R E C I B I D O 
E L i M 0 1 > E L O 
S O M B R E R O S N U E V O S 
U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a i n o d a e n 
S O M B R E R O S 
d e C a s t o r y F a ^ L l l a T ' 
ingleses, de. ^ — 
T o s a r s o a r i r C a . 
especialidad para esta casa. Surtido ge-
neral en jipijapas finísimas; sombreros de 
señoras , señoritas y niños de ambos sexos. 
Hagan una visita a esta casa y so conven-
cerán . 
N O V E D A D E S 
constantemente por todos los vapores de 
Europa. 
Ó A S A N U E V A S I S T J B M A N U E V O . 
SAN R A F A E L N, 1 
u m . m m u m i m m m , 
La t iisu del farol 
SOMBHERO. 
c 4;;s 5-25 
Se solicita habitaeion amueblada 
cou vista á la calle, se recibe aviso. Dragones 41 es 
quina á Ga'iano. 3902 4-30 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -
Í o r a » l servicio doméstico de tres personas, prefirién-
dola joven, dándole 10 pesos billetes al mes. Calle del 
Morro 60. 3891 4-30 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blan-
ÍOca. d e l 2 á l 4 años, prefiriéndola peninsular para 
acompañar á una señora y ayudarla á los quehaceres 
domésticos: dan razón Reina 37. 
3880 4-30 
CR I A N D E R A . UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E tres meses de parida desea colocarse á leche cnte-
tera, es buena v abundahte en leche: tiene personas 
que acrediten su conducta. Amistad 17. 
38f5 4-30 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A co-locarse, tanto para casa particular como para es-
tablecimiento. Calle de la Industria 162. 
3896 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero: calle de Snárez 26 darán 
razón. 3900 4-30 
SE S O P I C I T A UNA CRIAÜA D E MANO P A -ra cuidar uua niña de tres años, sneldo Í20 billetes. 
Muralla esquiba á Aguacate, peletería, informarán. 
3893 4-30 
S e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a 
blanca 6 de color, para la casa Empedrado núm. 27. 
3927 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena cociaera, blanca, que tenga quien responda 
por su couducta: se advierte que no se quiere de color. 
San Nicolás n. 5t. 8919 4-S0 
A los maquinistas navatesespañoles 
Para el vapor español A'spañol. que saldrá breve-
raento para Europa, prévia las escalas qne convenga, 
se solicitan l ? y 2? maquinistas con sus correspondien-
tes títulos f[ce acrerfilen su aptitud para desempeñar 
dicho cargo. Sobre sueldo y demás condiciones infor-
marán Oficios n. 20.—J". j f . Arendailo y C* 
3P05 ^ 3-30 
UNA C O C I N E R A Y UNA M U C I I A C H I T A D E 12 á 14 años, se solicitan en la calle de Manrique 
n. 47: la primera para cocinar y lavar para una corta 
familia, y la seganda para entretener una niña y los 
mandudos de casa. 3rH)3 4-30 
C R I A N D E R A 
Se solicita una de 4 á t5 meses de panda, á loche 
entera, en el Vedado calle C n. 14 entre la calzada y|la 
línea, ó el Dr. Monfané, Obispo 56, altos, 
3826 4 28a 4-29d 
A S E Ñ O R A D O Ñ A D O L O R E S A L V A K E Z 






UN J O V A S I A T I C O D E S E A E N C O N -trar una buena coloeacieu de cocinero, bien sea 
e<tablecimiento ó casa particular, es muy aseado y a-
demás ti^ne quien lo garantice por su conducta: O -
brapia 81 dnran razou. 38S2 4-29 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa decente, tanto á la española co-
mo á la francesa é inglesa y cuanto se pida al arte cu-
linario, tiene buena referencia: en la calle de Mauri-
que n. 184 informarán. 3841 4-29 
S~ E D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A M I E N -to ó en compra una tinca de 5 á 10 caballerías de 
tierra á proximidad de un camino de hierro. Las pro-
posiciones pueden dirigirse por escrito con todos los 
pormenores necesarios bajo las iniciales E M C. al a-
partado de correos 252 ó hacerse en persona en la ca-
lle de Obrapia n. 86. 3818 8-29 
T T N A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A co-
U locarse de criandera á leche entera: tiene quien 
responda de su buena conducta y moralidad. Com-
postela 73 informarán. 3821 0-^9 
SE NOLI C I T A N UNA C R I A D A D E MANO ana lavandera que sean de mediana edad, jjjjjii&wro 
que sean blancas que de_caiw,- •CoatHcion que 
duerman en el acomjMier-íniistad 52 
3838 4-29 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y C O M P , 
T e u i e n t e U e y 3 » . 
Fabrican toda clase de tintas, tiñen de colores toda 
clase de géneros'nuevos y asados. L a ropa de uso la 
reforman por completo, dejándola nueva. Nuestros 
trabajos garantizados. 




H / \ B >a !\1 A 3795 4-27 
E C O N O M I A . 
Victoriano Bnrnes íe '«frece al público en general 
para la renovación completa de toda clase de mué 
bles, los cuales, conforme tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque estén muy sucios, rotos ¿ picados de 
comején: sus precios son extremadamente módicos con 
arreglo á la época. Recibe avisos en su domicilio 
Aguacate 131. entre Muralla y Sol. 
3749 4-26 
P A L . 31 A S 
l'ARA E L 
D O M I N G O D E R A M O S . 
Tengo el gusto de ofrecer al público una bonita co-
lección d« palmas primorosamente tegidas y adorna-
das con cintas, flores v letreros análogos al dia. Desde 
el precio de 3 pesos billetes hasta el de 40 pesos. 
C a l l e de P a u l a n ú m e r o 5 5 . 
3716 a5 31—d5-25 
. O J O . 
L a Industria. Corchera, Taponera. 
I)K At . i ^ T I N V A L E R A lUORENO. 
Se trasladó á Virtudes n. 14, la que ofrece á sus fa-
• voreoedores y al público eu general tapone* de todas 
clases y tamaños, víveres y vinos recibidos directa-
mente á precios de muelle: se detallan por mayor y 
menor. Virtudes 14, Habana. 
3341 13-17 
p^ra un ingenio de los mejores de esfa Isla: informa-
rán en Manrique n. 20 D. Octavio Echavarrla. 
3846 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero á la inglesa, francesa, española y 
criolla, muy aseado y de buena conducta, eu caaapar-
ticalar ó establecimiento. Rayo n. 53, entre Estrella 
v Maloia darán razón. " 3883 4-29 
Sío ior eu una casa decente para costurera ó criada de 
nformarán Virtndes 57. entre Blanco v Aguila. 
3883 4-29 
S E S O L I C I T A 
uua criada para manejar un niño y atender al aseo de 
otros, ha de tener personas queden buenos informes 
de su conducta. Rayo 11. it788 4-27 
T T N A SEÑORA D E UN M E S D E P A R I D A D E ^ 
\_} sea encontrar colocación en «'asa respetable para 
criar á leche entera. Neptuno n. íi, altos. 
3748 4-26 
s peninsulares ó isleñas, que duerman en el acomodo 
y sean aseadas é inteligentes' qne ".asen de 45 años y 
tengan personan <jue las recomienden: se necesita que 
una sirva para cnada de mano y repasar ropa y la otra 
para cocinera: ocúrrase á la calle de las Figuras nu-
mero 4fi. inmediato á la calzada del Monte. 
3746 8-26 
PA R A UNA R E S P E T A B L E CASA D E C A R -denas se solicita una institutriz con muy buenas 
referencias, es indispensable sepa piano y francés. 
Darán razón Teniente Rey 30, talabartería " E l E s -
tribo." 3740 4-26 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P R E -senta las mejores referencias, desea encontrar co-
locación en una casa de moralidad para hacerse cargo 
de toda clase de costura 6 bien sea para cuidar un ni-
ño de pocos meses, no tiene inconveniente en viajar, 
pues no se marea. Hotel Universal, frente á las Ursu-
linas. 8750 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar con buenas recomendaciones para ayudante de 
carpeta ú otro empleo cualquiera si se crée capaz de 
desempeñarlo: informarán Teniente-Rey 32. 
3739 d-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 16 á 18 años para criado 
de mano de una corta familia. Egido99 dan razón. 
3742 4-26 
UNA SEÑORA I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -carSt de aya en una familia ó pira acompañar una 
señorita, cotno para ama de llaves ó para viajar eon 
una familia como intérprete, no se marea y time las 
mejores referencias. O-Iícilly 102 dan razón . 
3699 o-2r> 
ÜN P R O F E S O R D E 1? Y 2^ ENSEÑANZA Y piano, desea trasladarse á cualquiera de las prin-
cipales poblaciones de Vuelta Abajo, 6 próximo á la 
Habana, siempre que se le reúna una módica entrada: 
es persona de moralidad, cacado y con buenas refe-
rencias: dirigirse por correo al Sr. D. N. R. Merced, 
82 Habana. 3562 8-22 
EL SEÑOR M A R Q U E S D U B R I C H V O N D A -vis, que vive en el hotel Telégrafo, ruega al señor 
Cónsul de los Estados-Unidos de América v al de Ale-
mania, le informen del domicilio de la señora doña 
María Kranss y Zimermann. 3528 12 22 
5,000 P E S O S 
Se dau cinco mil pesos por un año con hipoteca de 
una casa, impondrán San Rafael esquina á A mista,d 
sombrerería. 3561 8 22 
Interesante. 
Un sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
hacerse cargo de la administración de algunas casas 
en esta capital y sus suburbios. No tendré inconve-
niente en prestar ñanza si se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietarios, 
aan Ignacio 76, colecturía informarán. Plaza Vieja. 
2981 19-9 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S Z A P A T E R O S de vaqueta que sepan algo en el oficio y arreglado 
á lo que sepan se les dará algo; pero también se to-
man aunque no sepan nada: también se necesita un 
criado de mano. Muralla esquina á Aguacate, peletn-
ría informarán. 2993 19 9M 
O O I P M E . 
M u e b l e s y p i a n o s 
Se compran todos los que propongan, la casa que 
-la^íor ios paga, Acosta 79, Gran Bazar de Bétan, c u-
tre Compostela y l'icfifa. 3910 4 30 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manrhados y prendas de oro y brillan-
tes v se pagan mejor que nadie. Reina 2, freirle á la 
A ochen cía. 3881 4-29 
UNA F A M I L I A Q U E A C A B A D K L L E G A R de la Península y que tiene que montar casa, de-
sea adquirir de una familia particular que de.̂ t e ven-
der sus muebles, el mobiliario completo y demás ei-te-
res de casa, juntos ó por piezas sueltas, se pagnn bien. 
San José 41. 3874 4-29 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A S E S , métodos de música, estuches de matemáticas y ma-
pas, pagando bien las obras buenas. Librería " L a 
Universidad." O'Reiüv n. 61. entre Aguacate v Ville-
gas. 3713 " 8-26 
C K I A D O D E MANO 
Se solicita uno para el aseo de la casa y mandados, 
que tenga buenas recomendaciones v buen carácter. 
Obispo 42. 3876 4-29 
B a r b e r í a . 3 I o i i t e 8. 
Se solicita un oficial para sábado y domingo y un 
aprendiz, que sea bueno y ganará dinero. 
3831 4- 29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de 45 á 50 añoá, que duerma en el aco-
modo: se prefiere que sea forastera y qne tenga quien 
la abone. AguiarlB. 3830 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que tenga quien respon-
da por ella. Gervasio 182 informarán. 
3860 4-29 
A P R E N D I C E S . — S E D E S E A N D O S P A R A L A imprenta y librería " L a Publicidad". O-Reilly 87 
v se vende una voladora con polea y burro. 
3865 4-29 
Ü: . cita colocación de criada de mano para el servicio 
de corta familia, tiene quien responda de su conducta. 
3825 4 29 Habana 158. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O * G E N E -ral cocinero ya sea eu casa particular ó estableci-
miento, es aseado v de buena conducta: calle de Bar-
celona 3 dan razón. 3861 4-29 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Marcial Guilló que hace tiem-
po lo solicita su sobrino Mamerto Espino qne vive Je -
sús del Monte 115. 3822 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para todo el servicio de 
casa. Ha de saber su oficio y presentar buenas refe-
rencias. Galiauo 69 entre Neptuno y S. Miguel. 
3879 4-29 
UNA S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad desea encontrar una corta fauiiia ó una se-
ñora sola para acompañar á la Península. Darán ra-
zón calle ael Refugio n. 2 A esquina á Morro. 
3«75 4-29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocarse como cocinera en casa 
particular ó establecimiento. E n la calle de San Ni 
colás entre salud v Reina n. 138. informarán. 
3813 4-29 




CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionau toda clase de habilitaciones en casa de 
Mrae. Josetine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. i'S, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla francaise. 3687 8-23 
MO D I S T A . P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S que se confeccionan y con especialidad loa de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al eusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 SM 23 M 
'mil DE LETRINAS. 
UNA trar S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N uní casa decente para el arreglo de unas ha-
bitaciones y coser, pues entiende algo de costura á 
mano y en máquina, teniendo personas que informen 
de su conducta. Informarán Escobar 100. 
38^5 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blau-ca ó de color, que sepa coser, sea tina y cariñosa 
con los niños y pueda presentar cartas «le recomenda-
ción, Galiano 42, bajos, impondrán. 
3840 4-'9 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de color, debe saber manejar un 
coche y servir á la mano, es para el Vedado: debe te-
ner buenas referencias. Informarán San Ignaeio 17. 
3856 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E -lente criada de mano en casa de una familia de-
cente, teniendo personas que respondan de su con-
ducta. Animas entre Galiano v San Nicolás, acceso 
ria B . darán razón. 3851 4-29 
r N T E R E S A N T E . UN J O V E N S O L I C I T A C o -locación de tenedor de libros ó cosa análoga, bien 
sea en la ciudad ó en el campo, tiene quien responda 
de su conducta y cump limiento en el desempeño de 
su trabajo. Dirigirse á San Ignacio 44, habitación nú 
mero 9. 3884 8-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación sea aseada 
y que traiga buenas referencias. Impondrán Amargu 
ra 16, altos. 3870 4-29 
E l Nueyo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
hace loa trabajos más baratos que ninguno de su clase 
«ion aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte v Revülagiffe-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado. Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas vsu dueño Aramburt 
y San José. 3809 5-29 
SE H E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Tomás Paez, natural de Galicia, pueblo VUla-
Tramil, que el año de 1880 se en entraba en Jaruco 
lo solicitan ms hermanos Ramón y José Paez que 
viven en la Habana San Jo=c esquina á Espada. Se 
suplica la reproducción á los demás colegas de la isla. 
3932 8-30 
ÜNA SEÑORA D E T O D A M O R A L I D A D D E -sea colocarse en una casa decente bien de costu-
rera ó para acompañar á una señora, puede dar las 
mejores referencias en Sol 48. E n la misma se ¿«sea 
una general criada de mano para Cárdenas. 
3921 4 30 
S e s o l i c i t a 
ana pardita ó negrita de 10 á 12 aüos para 
entretener una niña. Se le enseñará á leer, 
bordar, escribir y se le pagará sueldo. Sin 
traer buenas recomendaciones que no se 
presente. Callejón de Chavez u. 24 esquina 
á Je sús Peregrino. 3912 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca da regular edad para el tervicio de 
mano de una corta familia. Se exigen referencias. E n 
Manrique 33-'., de 10 á 12 de la mañana. 
3916 ' 4 -30 
UN P A R D O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E postero acabado de llegar de Paria desea colocar 
se, tiene buenas recomendaciones. Ancha del Norte 
n. 135 impondrán. 3918 4-30 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera blanca, peninsular, aseada y de toda mora-
lidad en casa de una familia decente: tiene personas 
que garanticen su buena conducta: Teniente-Rey 90, 
A dan razou. 3920 4-30 
TIN L A C A L L E D E L A A M A R G U R A N U M E -
E ro 94 se solicita un criado de mano dulcero y una 
riada que sepa coser, ámbos de color: han de tener 
uien responda por ellos. 3929 4-30 
S E S O L I C I T A 
uua criada y manejadora que dé buenas recomenda 
ciones. San Nicolás 122. 3931. 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora de niños: tiene personas que 
respondan de su conducta: callo de Omoa número 20 
darán razón. 3905 I-S^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N dera y planchadora eu casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y es exacta en su trabajo: calle 
de O-Rellly 16 impondrán. 3872 4-29 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A B L A N C A , R E -gular cocinera y ayudar en los demás quehaceres 
de la casa, que es muy corta familia, con la condición 
de vivir eu el acomodo. Falgueras 16, Cerro. 
3833 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R CO-
para una muy corta familia, y que le den sueldo de 30 
á 3 í pesos billetes. Aguacate 106 entre Muralla y Te 
niente Rev. 3782 4-27 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula desea colocarse en una casa de criado de 
mano ó portero, bien sea en casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Habana 184. 3812 4-27 
mano qne traiga buenas garantías, sin cuyas con-
diciones es inútil que se presente. Jesús María 7. 
3808 4-27 
SO L I C I T U D . UNA P E R S O N A D E E D A D , instrucción y respetabilidad desea un destino de-
ente de administración ó cuidado de fincas, cobros 
udiciales y extrajudiciales «fc. Impondrán Perseve-
rancia 40, bodega ó calle de Moreno n. 25, Cerro. 
3783 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO STN pretensiones para el servicio de una corta familia 
nn muchacho de doce á trece años. Se exigen refe-
rencias. San Nicolás 25 informarán. 
3767 4-27 
UNA C O C I N E R A 
Se solicita que sea astada y presente buenos infor-
mes. Cousulad" 32, de diez á cuatro de la tarde tra-
tarán. 3794 4 27 
£ S O L I C I T A U > r " M U C H A C H O P E N I N S U -
ar, recien llegado, de 12 á 14 años, para nn bara-
tillo y depósito de tabacos, que tenga quien responda 
de su honradez. Tenerife n. 29 informarán. 
3809 6-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa guisar á la española. I n -
dustria 122. 3776 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN P O R T E R O D E 88 años de edad, inteligente por haberlo desempeña-
do algunos años, es útil y ágil para cualquier ocupa-
ción análoea: informarán en el café Salón Central, 
bajos de Albira, el encargado y Cuba 53 sastrería. 
3766 4-27 
UNA S E U O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de criada de mano para 
un matrimonio ó corta familia, tiene personas que res-
pondan de su buena conducta. San Miguel 108. 
3763 4-27 
E S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O D E 15 A18 
años ó un hombre que pase de los 50, de color ó 
blanco, que entienda algo de cocina y de las faenas del 
campo: Infanta 60, frente la plaza de toros. 
3757 4-27 
H I L A S F I N A S 
Se compran Teniente-Rcf 41. farmacia v droguería 
del Ldo. D. José Sarrá. " 3706 • 8 25 
A V I S O . — S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA sin intervención de corredor, prefiriendo teng.i t-s-
lablecimient:) y su valor no esceda de tres á cinco mil 
pesos oro: informes á todas horas cal!e del Prado Ii 3, 
café L a Plata. 3656 8-24 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran míti-dos de música, 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, a la ''alie de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
3650 10 24* 
feen todos idiomas, tambiou se compran estnchei de 
cinyía y matemáticas, cateada del Monte til, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago Lop"/ 
8488 lli 20 
C o m p o r t ó l a 4 2 
Se compran todos los raiiíblcs usados que se presen-
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 12 27-9M 
C a s i i s a M , M É E f M i 
H O T E L O R A N C E X T A L 
Virtudes esquina á Zulueta: encontrarán familias y 
caballeros habitaciones á la brfca; todas bien puestas: 
se alquilan con toda la asistencia. 
3933 4 30 
M M L l i . 
Se alquilan los altos de Virtudes !t7 casi FodoS de _ mármol con grandes comodidades y entrada inde-
pendiente, se encuentran muy próximos á U calzada 
de Galiano. Se dan en proporción. L a llave é infor 
mes en Concordia 44 esquina á Manrique. 
3915 - 4-30 
En siete centenes Paula 48 esquina á Habana, tres cuartos bajos y uno alto. cou ron agua d^ Vento, 
muy froea y con persianas. Informará su dueño en la 
calle de Cárdenas 33. 3901 4-30 
O ' R E I L L T 72 
Se alquilan hermosas habitaciones altap, 
t encía v sin ella. 3894 
con asís-
8-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas a señoras 
sin hijos. Trocadero35. 
solas o matrimonio 
3897 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa San Ignacio 96, con sala, 
comedor, 6 cuartos corridos, agua de Vento y su entra-
da independiente: impondrán Inquisidor 27. 
3926 - 4-30 
En la calle del Empedrado número 6. se alquilan dos hermosas habitacioncR altas, jiuifos ó separa 
das para hombres sotos. 
En la cali hermosa 
•1844 4 29 
de Escobar número se alquila uua 
[ e  habitación bsja, con mamparas, 
agua. 3843 4 29 
Sol 81 esquina á Agnacate, 
alto» principal.—Se alquila una habitación en casa de 
familia para un caballero solo. 3S19 4-29 
En casa de una corta familia decente, sin niños, se alquila un hurn cuarto á personas sin niños y de 
moralidad. San Miguel número 109 
3854 4-29 
16 P R A D O 16. 
Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con por-
tal, sala, 3 cuartos, apua abundante y demás comodi-
dades en $31 oro. L a llave en la bo lega esquina á Ge-
nios: informarán Obispo nómero 37 depósito de taba-
cos L a Carolina. 3871 i -W 
S e a l q u i l a 
un hermoso salón alto para depósito de muebles ú o-
tra cosa, eu la calzada del Monte 5 impondrán. 
3868 8-29 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas, hay tam-
bién con balcón á la calle y muy independientes. Bcr-
uaza60. 3820 ' 4-29 
Quemados de Marianao. Para la temporada ó por todo el año se alquila la hermosa ca^a conocida 
por la de Los Leones sita calle del Príncipe do As-
turias esquina á la de San Francisco. E n ésta Rayo 
122 impondrán. L a llave en la esquina contigua al jar-
din de la casa. 3827 4-29 
Se alquila la casa Obrapia 26, de altos y b^jos, con sus correspondientes salas, 5 cuartos altos y dos 
bajos entresuelos, cocina y demás servicios y un her-
moso patio cubierto de cristal, propia para cualquier 
clase de establecimiento, demás pormenores Ancha 
del Norte 175, altos. 38)5 8-29 
Terminadas las reparaciones de la hermosa casa de altos y bajos en el Cerro, Tulipán 34. se alquila. 
Para su ajuste y condiciones San Rafael 50 ó Bernaza 
agencia de mudadas E l Vapor. 
3786 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa calle del Aguila 78 esquina 
á San Rafael. 3796 4-27 
C A R 3 I E L O 
Se alquila una easa grande y uua chica, á una cua-
dra de la iglesia. Impondráu calle 11, n. 89. 
3772 4-27 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en muy mó-
dico precio. 3756 15-27M 
Se alquila la casa 1 ondea de Casa Moré, ántes Prado n. 8. esquina á la de la Cárcel, propia para 
bodega, café, fonda ó panadería, en la misma está la 
llave y tratarán de su ajuste O-Reilly 120, por Mon-
serrate B. 3778 6-27 
S E A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho. Indus-
tria 129. 3785 8-27 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos inde-pendientas, con balcón á dos calles y compuestos-
de magnífica sala, comedor, dos gabinetes y demá», 
propios para un matrimonio ó caballero solo recien 
llegado, por su frescura. Aguila 86 informarán. 
3779 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A á leche entera una jóven peninsular recien parida, 
la que tiene buena y abundante, con personas que la 
recomienden. Picofít n. 16. 
2752 l-26a 
R E G L A 
E n $17 oro mensuales la bonita casa calle Real 158, 
la llave eu el 138y Galiano 124, ferretería, informarán. 
3789 4-27 
Een $22 oro mensuales la bonita casa calle de la Sierran. 9, media cuadra de la iglesia del Pilar, y 
dos de la calle del Príncipe Alfonso, tiene sala, tres 
cuartos bajss y uno alto: la llave en el n. 4 y Galiano 
12i, ferretería, informarán. 3790 4-27 
Jesús del Monte.—Se alquila la casa situada en la calzada número 498, sala, saleta, dos cuartos, gran 
patio con áiboles, cocina, etc., en $17 billetes men-
sual^, el íltî So al ladt?. 3798 4-37 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q X J E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta cu todas las boticas y en Kl Amparo, Empedrado 21', depósito principal. 
3299 './H-lóM 
B I E M P H E N O V E D A D E S . 
M a q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
flXáqalnaa de r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c j t n i c a s a t i t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s do p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s co lg-antes . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
l l e v e r b e r o s y c o o i n i t a s e o o n ó m i c a s i c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . R l e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r e 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e ot r o s f a b r i c a n t e s ^ tMeras 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s ( inas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
V L V A R E Z Y H Í N S E . OBISÍH) 123. Cn 748 812-91n 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T 4 Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas do pié legítimas OAKA.NTIZ.VDAS por CUATBO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, liemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia déla sin rival Domfsliea, Gran Americana n. 1 
&. 7, Nueva Uaymond, It. Singer. Gran surtido en Re.mington,Neu} Home, 
ir. Gibhs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B¡B. 
Id. de rizar, á $5 11(H. 
Variedad suma cn novedades acabadas de recibir. 
E L QITB MAS B A R A T O VBN0B KX L A ÍSLA D E CÜBA. 
Fijarse bien un la dirección. 
74, O R K I L L Y 74.-
3133 
José González Alvares. 
28-Mzl2 
del Dr. Andreu 
DE 
B A R C E L O N A . 
P A S T A P E C T O R A L 
R E M E D I O S E G U R O C O N T R A T O D A C L A S E D E T O S . 
IM)K F U E R T E E INX'OMODA Q U E S E A . 
C l a s i í i c a c i o n d e l a s v i r t u d e s d e e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
v a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
rg^^'kCí ronca y fatigosa que es sintouiu casi siempre <le tisis y catarros pulmona-
B \J 55 res, disminuye muebísimo con este medicamento, rebajando por completo 
los accesos violentos do TOS que contrlbujcn muebo al decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la narcauta, á 
veces de carácter berpético. se corrige al inoment o con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca, convulsivo, entrecortada muebas veces por sofocación, como Biiccde 
á los asmáticos y personal excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
AebUidail *v combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O I i A L . 
ferina ó de coijueliiclip, que ataca cou tanta pertinacia á los niüos, cau-
sándoles vómitos, desgano y basta esputos sanguíneos, se cura con esta 
PASTA, mayormente si se le acompaña a^un cocimiento pectoral y 
analéptico. 
catarral ó de constipado y la llamada vulgaruifiiU' de sangre,'ya sea re-
ciente ó crónica, se cura siempre con este precioso medicamento. Son nu-
merosísimos los ejemplos de curaciones obtenidas cn personas que de muebos años padecían seme-
jante TOS, tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía de una manera insufrible. 
E s de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de uua simple TOS, ocasionada por un 
constipado mal cuidado. 
Este gran medicamento es. pues, siclnpre seguro para curar en unos casos y co"^ ;iir cu «tros una 
enfermedad de cuyos lcrnl>l«'s rosultailos se ven diariamente ejemplos. 
Í Í A T O S 
A L I V I O 
v c u r a c i ó n d e l 
& O S O F O C A C I O N 
B E T O D A C L A S E . 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Remedio pronto y seguro (¡ue penetra directamen te en Jornia de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumaii'Io uu solo cigarrillo aun eu los ataques más fuertes de ASMA, .sci-iente al instante un gran 
alivio. La espectoracion se produce más fácilmente, la tos se alivia, el pocho late con más regularidad 
y el enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una bóqnilla tan cómoda que no ensucia los deilos y se aspira el humo con 
extiaordinana suavidad, pudiendo fumarlos las sefiorasy personas más delicadas. 
T fW A T1 A í l í r I^Si í \ \ ? X C \ i \ por la lioclie se caimán al UistantC cotilos papelea 
JLUn A l n l ^ L rirt U L t J \ O M I \ azoadoB, qucmamlo uno dentro de la habitación: de 
modo que el enfermo que se ve privado de descansar, sieute luego nn agradable bienestar que se con-
vierte en el más apacible sueño. 
Depósito Central de estos medicamentos: Farmacia de su autor cn Uarcelona, y se hallarán tam-
bién de venta cu las principales Farmácias de la Habana y demás poblaciones de Amórica. 
S I N C O M P E T E N C I A 
Gran Sedería situada en Neptuno 70, entre S in Nicolás y Blaarique. 
Tonomog el gtfsto «le ofrecer nuoVanifertté ;i todaa aaestras f-ivore^edonus una exten-
sísima cual variaila co'ecdon de lu.s mejores ene ijei dé hilo o \ rico? (Tiimiós elaborados 
expresamente para esi :i casa y elegidos p'Jr nao de sjis só tiott oóiocidíé'n l > la ein'Vnjfh 
tancia de poder presentarloá á un haj.) precio por aar adquiedos ea uSbrióiCS en las más 
ventajosas condiciones. 
A la vez conta l con uu selecto surtido eu gjiármplbnes. in'es y a^remaues para Se 
mana Santa; guantésí mitones, cfnt&« y cuantn i-ncierrael ramo de sedería. 
X A C ! / ~ \ / ^ T T"^ A Sieiujiro la liabeis distinguido pitr-tus ^rti -ulo-t de no cil.i'l, como 
J_J>rV O v ^ V ^ X . I ^ I . . ' x x . J L ' peinetas, ru'.t os, prendedotes v sttforoos para p^ijuudo«, «b^ui'cos 
y mil objetos de capriebo que IH> enumeramos, pretiriendo vii'-Ura visit» para ({•M-IIRniaro.< de nue tra huína 
fe, iin bonillo ni platilToa. 
Aooidao»dc vuestra oasá LA ¡SOCIKUAD, Ncpluno 79, (otra Bfaoriquo * &ID Nicoló1». 
3823 , 2 2Sa •.•-2;»d 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas babitacíonés alta", con balcón á la calle y 
toda asistencia, propias para un matrimotiio sin niíuis 
ó dos caballeros. Villcsia-i 115. 
C 4t8 4-27 
O e abiuilnn muy barbas las cafas Sgii H'g'uei $36 
ío258 y 2fif': Espadi 88 y fS, de nueva coiiMniccion, 
con gramles comodidadt;>: liimbicn se alquila la cana 
Corrales 80: impondiáii San Igiiücio 10, en la mbma 
se vende una p„rtifla de teja us-ada. 
37*7 4 27 
TTabitacio'ie- muy fresjas y esp^ciótas SU altiuilan 
í~lpara bombres tolos, ton propias para bufttc, ga-
binete de eousu tas etc , COM as steucia y entrada iu 
dcp. ndienté: se alquilan con ó sin manutención. O'Kei-
Uy 23. Cu 419 i 27 
T amparilla túmtro fi3, (-c alquilan habitacionos H-JmuebludaB. freK-ns y. ventiladas á 18, 20 y 29 ¡vesos 
billetes: otras suelos de niárui"! con vista í lu pls/a 
d-'l CviMo s 18 v 20 pê os oro con ••nlirtda A todas lió-
las. 37*1 4-27 
Fin la casa calle de Tacón número 2 se alquilan ba-/bitaciones bajas, entresuelos y accesorias á precios 
módicos, para escritorios ó familias: en la misma iu-
fonnarán. 3811 4-27 
alquilan Ú̂H íicrniosas habitaciones seguidas, con 
fragua y baño y den dio á la sala, á señoras soias ó 
matrimonio, con esmerada asistencia ó sin oilu. Amis-
tad n. 50. esquina á Neptuno, cerca del parque. 
3775 4-27 
H O T E L A M E R I C A 
Por terminación de contrato se alquila el gran local 
que ocupa este ef-fablecimiento: en loe bajos del mis-
mo, entrada por la calle de Tcnientc-Kev. infarma-
rán. j 3770 10-27 
S « a l q u i l a 
un bermnso cuarto con comida á un matrimonio res-
petable. San Nicolás número 71. 
'375t 4-27 
OJO. 
Se alquila la beimosa casa acabada de fabricar, ca-
pa/, para una larga familia, t'rne sgua y seda «T un 
módico alquiler; calle de la Reunión 12: infonnan Co-
rrales 2'3. STñl 4-26 _ 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
DE 
V I V E R E S . 
Se alquilan espaciosos almacenes, escri-
tnrio y habitaciones altas, en el punto más 
comercial de esta población: calle de los 
Olidos 30, plaza do San Fir.ncisco: informa-
rán O-Reilly esquina á Mercaderes, altos 
de la antigua Dominica. 
3735 6 20 
CJc alquil.i una bermosacasa en Animas n. 53. aia-
¿O^ada de pintar, con tres cuartos, sala y comedor; 
t'une agua y además azotea j buen patio: imjiondrán 
Ancba del Norte y Campanario, almacén. 
3fi69 8-2i 
Se alquila la casa callo do Obrapia número 5(5, do ¿aguan, tres cuartos bajos y cuatro altos, agua, 
Se acabado reedificar: la ¡lavo 6 imnondrán RtiHiá 01. 
3870 6-3t 
B O T I C A 
Se vende una muy «i reditada eu esta capital, darán 
i ñzon en la botica del Cristo, Lamparilla 74. 
3907 ' 4-30 
S e a l q u i l a 
la casa 1 uquif-idor n. 48 cn 51 pesos oro: la lla\eenjR 
bo lega próxima é informaráu Obrapia 32. 
3558 9-22 _ 
Habitaciones alias y frescas se alquilan con toda asistencia á bombros solos, en cosa de familia 
respetable, donde se cambian referencias. Galiano 124. 
3511 " 8-22 
Q K V K N D K 15AKATA LA COMODA CASA N U 
KJmeio (52 de U calle de Lampai¡Ha: MM iiitcr^, uóiou 
de corn dor: en la misma calle D. 3» iiíio^Otarán oli;e 
p ecio r ••oudicioneft. 38W 4 20 
E~N6,lH)0 l 'ESflS ÜlbLlfi 1 E S S E V E N D K UÑA 'icmosa casa calle de Ksoobar. con dos ven'aoas 
y blire de gravámen: cn $3,500 bl»*». otra I - I Ü - d-- la 
fíoria ion '0 li ilutaciones RetoS 97 trataran. 
3Kh2 4 2-* 
I U t i l i z a c i ó n 
Sin iulervciicioii de corrcdoren,,. por ausentante MI 
dueño para la Peiiípsiila. so venden Juntas ó separa-
das las iguientes f'-ASAS: una *n el harrio de Tacón, 
calle de la Amistad dedos ventante, xaguiri, come 
dor, saleta, siefe cuartos bajos y dos altos; otra en el 
barrio de Colon de manipostería, az.dea y tejas, con 
lies cuartos; otra eu el barrio d-» Guadalupe de dos 
ventanas, /iiguan, comedor, saleta, feis cuartosbojos 
y tres altos, y once cbicas en el barrio del IMar á me -
dia cuadra de la calvada del Monte, de mamposterfa y 
tejas. Impondrán LHg.in.is 109 ó en su despacho Obis-
po '6, entresutlos. de, doce á cuatro. 
3818 i P-29 
POB'TKNEB Q U E - A US EN TA R S E S U D l f l í -fio se vende un ant'guo depósito de tabaco? y ciga-
riMs c n baratillo de ropa y quiricaiia con todas las 
coutnbueiones al corriente y mov pocos gastos. Tene-
rife 29 ir^rmarói^ - 381fi 6 27 
Q E ^ ^ T J E ÜNA BODEO^-POfrTirÑElTSÜ 
Odueño. . con urgencia, que atender á otros negocio», 
cstii sola m et>quma, en buen punto y de poco capital: 
raz-̂ n panadería de Belén Luz número 61. 
3774 6-27 
E' NT f2.ñ00 L I B R E S PAUA E L COMPIÍADDÍÍ de t<ido gasto, se v^nie una casa calle dé Pwse-
vi r nc iamire Nepfuuo y Concordia con sala. • o-
medor, H cuartos, ganando $ '5 50 orí» y libre de todo 
gravámi n. Informes Z- uja 3fi de 9 á 11 de la mañana 
v de 5 á 7 tarde, bora fija. 
3791 4-27 
NA FIÑCA D E H O T A l i A l L K K I A ' S SK vende 
ámen, con leneims de I1?, 2? y 3? clase, 
I 7  FI; 
y.) sin grav 
tíi-ne 10 caballería" ct rcadas, con fábricas de emba 
rrsd» y {ruano, su pezo noria y tanques, monte, bor-
ne de cal. caserío en la playa, está jurisdicci'm de J a -
ruco. Precio .$9.000 oí o Centro de Negocios, Obispo 
n 30 de 11 á 4. 37P3 4-27 
V e n t a , de u n p o t r e r o 
cerca de Güines, inmediato á San Nicolís y lindando 
con Batabanó, compuesto de 25 caballerías de tierra, 
propio para sembrar cuña por esttir rodeado de inge-
nios, para corte de maderas, leña y carbón: se da ba-
rato por ausentarse su dueño: informarán calle de la 
Kstiella n. 137. ITábána'. 3781 4-27 
"¡VCarianao. Se alquila la hermosa casa culto do 
IVjLSan José n. 4, esquina á ía du Santa, Lucía, á dos 
cuadras del paradero Samá, inmediata á la iglesia y 
con todas las comodidades que pueda desear una fami-
lia: impondrán cu la misma y en Jesús María 91. 
31V7 - l t - I 9 
Í O A E . 
SE HA E X T R A V I A D O U X A T ' E R R I T A R A -_ trnera muy cliiquila, de tres níeées: tie.nc un lunar 
bluuco en el pecho hasta el cuello cou las puntas do 
las patas blancas: se perdió t n la calh) del Obi-po en-
tre Villegas y Bernaza: se gratíitnará al que la entre-
gue Cuba '4 y te hará responsable al que la oculte. • 
S892 • 4-30 
E L D I A 18 S E A P A R E C I O E N L O S A L T O S de la Pescadería n 1 una Cachorra perdiguera: la per-
sona que se crea con derecho á ella puede prcentarfe 
á recogerla previas las señas necesarias, de las nueve 
de la mañana en adelante. 3S14 4-29 
Se ha extraviado 
uu pr.quete con un tc«timoni<> de Escritura hipoteca-
ria de Chiba 9 y varias copias simples. Sólo non útiles 
para su dueño L a pérdida ha sido en la calle de Mer-
caderes enlro Obispo y O'Reilly. Se gratificará á quien 
presente dicho paquete en t hispo 21, bufete d i Dr. 
Castellanos. 3889 4-29 
EL S A B A D O POR L A N O C H E S E IíA E x -traviado en la calle de Consulado una perrita de 
raza galga, co'or negro; entiende por Negrita: se gra-
tificará generosamente á la persona que la entregue 
eu la calle del Prado n. 5. 
3859 3d 29 la-28 
mm 
á t K í n r a » ) E s i a b l e c i m i m o s 
I m p o r t a n t e 
Una ersa con establecimiento cn Oaliauo en 11,TOO 
pesos oro: otra en Cierfveges á un paindc la calzada 
del Monte, con sela, comedor, tres cuatli-s, magnllieo 
pozo, gana $•><> btes. en $2.300 oro; trt.s casitas en J.1-
sus María eu $1,600 bles las trts Se descuentan al-
quileres v se facilitan cantidades en hipoteca ai 8, 9 y 
10 por 100. Obispo 23, zaguán de Zorrilla. 
39119 4-rO 
T E M P O R A D A D E B A S O S 
Se subarrienda por la temporada una casa en el Ve-
dado, calle 5?, á 1A cuadra de los bafios: informarán 
calle5?n,?0, ' S928 4-30 
í N $3,700 ORO 
ee vendo una casa, callii de Paula, con sala, comedor, 
4 cuartos, pozo, siu imposiC'O" el terreno: informarán 
Centro de. Negocios. Obispo 30 de 11 á 4. 
3792 4-27 
AVISO 
S- v. ndo por t ner que ausentarse su dueño para la 
Penfasula el ^stahli rimiento de ropi, sombrerería y 
pel«:er(a situado eu la cal/ada H< »l d- Puentes Grao-
des]». 65. 3714 4 26 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 31: costó $2,500 oro. tórrenos y arri-
mos propios, libre de gravámen y propia para una 
familia corta: en la misma iufonuai nn. 
3590 721 
SE V E N D E N HJ SOLA1ÍES E N E iTv E D A DO, lienc d frente á la calle A, con 50 metros; el cos-
tado de la derecha linda con la calle 9 6 sea la linca 
del Urbano, con 50 metros 83 centímetros: informa-
rán Habana 6. 3683 7-24 
G E á N l i M I S . 
Realización 
Se venden 4 caballos de tiro, americano», y dos do 
monta, Urgníflcos camin-doreB, en los de tiro los hay 
desde el fiififflO prc io de $200 billetes basta el de $500 
oro, hay además i legantes duquesas de L'ourtiller y 
una maguílioa jardim i a de. Binder, hay además ele-
gantes limoneras, tod • magnifico y du moda y muy 
Carato. Amargura 39. 38^9 8 30 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E MONTATMI-Y biH n caminador, de regular alzada, d« 6 año», pro -
pio para un. persona que tergn quo andar mucho, 
por sor muy cómodo: se da barato por no necesitarlo 
su dueño. Someruelos u 6 . 3855 4-29 
VA C A S A R A Z O N D E $102 B I L L E T E S C A D A una, se vendan tres vacas paridas, nuevas, sanas, 
ahuT.dantes de leche, acostumbradas á establo y á >a-
Hr á la calle. Reina 17, baratillo, frente á la plaza del 
Vapor, informarán. 3738 4-26 
DE mmm. 
f \ J O . SEÑORES. PARA L A S P E R S O N A S D E 
V-'J-'usto 8« veude uu boi.i'o milord de últ'ma moda 
que lu rodado muy poco, con sus cuatro asientos, es 
inuv cómodo y 'ig^ro, con l^nza y bai ra-guardia y ba-
rras: se puede ver de 6 á 11 de la mañana. Genios 1. 
3>M3 4-30 
/ ^ V H ) . - P O R D E S O C U P A R E L L O C A L PARA 
V^otra dase de carruages, se vende una boaila y có-
moda jai dinera por la ta tad de su va'or. Sa'ud 16 de 
7 á 10 de la mañana. 3828 4 29 
SAN K A F A E L 50 
Un vis ii-vis, destróneos americanos y una limoi e-
ra. adornos amarillos, un camero fino muy hiansoi 
propio para iin cochecito. 3X21 4 29 
T ? N B A S T A N T E PROPORÍ ION S E V E N D E 
i ^un cu-p.'. gn >ta. en ui'iy buen es'ado. Amistad 
45 puede verse. 3761 4-27 
¡¡¡ A P R O V E C H A R L A OCA«IONl!! 
Pi r loq^u- vjtle ti i iuruaje solo, te vei.de una du-
qúeefla nurva con hermoso caballo americano y limo 
nerá dorada. Ca«i regalado y de poco uso uu coupé 
Clfticnce v un vú-a-vil do iin fuelle, Manrique 116. 
8-27 
A L O S E S P E C U L A D O R E S 
En 15 onzas oro un coupé en magnífico estado y p«r 
la mitad de su valor una preciosa duquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belaf>coain n. 68, A todas 
horas. 3Mir) 8-27 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A D E muy ñoco uso con su limonera nueva y una pareja 
de caballos mobatos, nuevos, propio para particular ó 
una P'rsona de gusto, junto ó separado. Morro 30 in-
formarán. S'vU 6 24 
S E V E N D E N 
Un magnífico vis-a-vis de dos fuelles, nuevo, un 
coupé de última moda, como nuevo; una duquesa eu 
buen estado para familia; un faetón propio para la tem-
porada y un tílbury americano en buen estado: todo se 
vende cu proporción y no hay inconveniente admitir 
en cambio por otro carruage. En Salud n. 10 á todas 
horas. 3543 8-22 
l l i ü . 
CO S T U R E R A S - P O R NO N E C E S I T A R S E S E venden dos buenas máquinas de coser de Singer 
reformadas en el mejar estado para toda dase de cos-
turas. Se dan á 17 pesos billetes. San Nicolás lt5 en-
tre Reina y Estrella. 3923 4-30 
SE V E N D E N 
sillones de Viena á $20> illetes par. Espejos franceses 
de lo más moderno. Comoostela 102 entre Luz y Sol. 
3917 4-30 
Casa de préstamos ''El Cambio". 
S A N M I O Ü F L 7 1 . 
En la necesidad de uü local má* amplio para nues-
tro giro, realizamos á precios edmodos para el com-
prador. Hay alhajas de oro, plata, ropas y particular-
mente grandes exiitencias do muebles, como son: jue-
gos de pala Luis X V desde $75 billetes para arriba, 
escaparates desde $20, aparadores también desde $20 
en adelante y magníficos peinadores y lavabos. Como 
cosa especial tenemos una partida do sillas de caoba 
propias para restaurant é igualé» á las de las Tullc-
rías y que vendemos muy baratas. 
2889 8-3 ¡ 
S E V E N D E 
una hermosa mega do mármol redonda, propia para 
café, fonda para lo que quieran aplicarla, en médico 
precio: informarán Ancha del Norte u. 31. 
3922 4-30 
SE V E N D E UN H E R M O S O R O S A R I O C O N cuentas de nácar engarzadas en plata sobre dorada 
y crucifijo plata; nna gran colcha blanca croset y va-
rias armas: hotel L a Vascongada cuarto n. 6, de ocho 
á once de ta mañana v de cuatro á siete de la tarde. 
3591 3-24 
L e a n c o n d e t e n c i ó n . 
Un bonito juego de sala ñno: sillas nuevas floreadas 
á $25 docena; de Viena á $35; mecedores de Viena 
á 22 v $l1< el par; un bonito piauino de Erard y otro de 
media co'a baratos: un precioso canaKtillero y varios 
comunes, hav una hermosa fiambrera nueva; espejos y 
camas de todas formas, bufetes y escritorios, idem un 
m- cedor de exlension de Viena, una cama de nogal y 
lo que necesiten en Reinan. 9, frente ú la Audiencia. 
3-80 4-29 
BA R A T I S I M O . — Por marchar I» familia un grun esptj •. un ju>go de comedor de freiuo y nogal, un 
gran piano de Pleyel. uua cama de bronce, otra chi-
ii'sea. uu juego de Viena, un eocaparate de espejos, 
otro de caoba, el jardín y otro' muebles y lámparas. 
Industria 14t. 3873 4 - 9 
O B I S P O I O I 
PARA S A L A S , gabinetes y comedores, preciosas 
COLFCÍ'IOVKS D E GR A HA DOS, cromos y lito-
grafías, CUADRMS al éleo do frutas v paisajes de la 
Isla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QÜ1NT1N V A I D E S Y C A S T I L L O , 
E - . P E TOS do todas cía es, L U N A S y vid,ios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos < para T A -
CHOS do los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora 
das para T A P I C E R I A . Medalloiies para r< trato». 
OBISPO 101 
Q U I N T I N VÁLDES Y C A S T I L L O , 
C-.rni>..'.'- pi'a C O R T I N A S , abrasadoras v borlas. 
P O i n I KRS y P A B K U . O V K S panasobre pueitas 
' P A P E L PAUA E N T A P I Z A R , florones, cenefas 
zócalos d.-Mle 40 ceníari.s el ro l<i «!« 8 metros. , 
Se doran cuadros, se barniran planos y pinturas. 
Papel pi.ra dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
BistMb r-f d.- tela para piut.ir. «"aitón y tabla para 
pintar al élei-. 
Plutos paia pintar. Paletas T pocilios de loza. 
OBISPO 101 
Q U I N T Í N V A I D E S Y C A S T I L L O . 
ORO superior eu paquetes de 50? hojas para dorar, 
<í $'8 <»•*>. 
H.̂ rti ees fines para pUnos v piirn retratos. 
Aceiies. Sha y i-e •iiut" para pintores y doradores; 
(íaj.i- do pintura para la AC HADA y para pmiai al 
éleo. 
Colures al óleo cu hildlos y de todas clases para 
acuarela 
Brochas y p noeles de todas clases. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
MODICLOS para dibujos de flores, df figuras, pai-
sujes, ftc . etc 
Herramientas y materiales para doradores y pinto 
res 
C.iiwlct.;qa.rteFa& compasos, lípices de colores, 
creumi « v lo l > Jo concornieute álos artistas dibujan-
tt-s y pintores. 
SK H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
x i. ii;. a(l-?8 dl5-27M/. 
E n $ 8 6 o r o . 
Un ningi'ítico juego de sala á lo Luis X V , compuesto 
de Pitillas. 4 sillones, 2 columpios, sofá, mesa con-
sola y mesa de centro. 
Un riquísimo aparador, en $31 oro. 
Un tina.jiro caoba muy bueno, $8-50 oro. 
Venduta Obrapia. frente al n. fi, entre Baratillo y 
Oficios. S7ft6 4-26a 4-27d 
MUEBLERÍA L A C A S T E L L A N A . — P O R R E -tirarse su dueño dentro de muy pocos dias, cs'.á 
le-iiizando A precios no vistos en este mes: tiene que 
qued r barrido todo. Industria 129 
374 . 8-27 
AMISTAD 132 
Se venden escaparates palisandro, caoba, nogal, 
con espejos y sin rUos, peinadores, lavabos, juegos de 
comedor do meple, un gran número de camas de 
bronce y chínese, s. sillas finas de cuarto, lámparas, 
liras», pedes'ales, cuadros cou dos grandes espejos es-
cartauos: 4-27 
P I A N O 
Se vende uno majíiiífico del fabricante Gaveau y 
muy barato. Bernaza 25, salón de barbería y peluque-
ría La Hoi tensi». 3773 4-27 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S S I G U I E N T E S : uu juego de-ala Luis X V imitación á palisandro, 
doble, óvalo, un espejo marca mayor Luis X I V , y un 
juego de comedor de mep e, todo de muy poco uso. 
Industria O. .-760 4-27 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , UNA MESA corredera y un aparador de caoba, 4 columpios de 
Viena, varias mamparas, unabulcanizadora para den-
tista. Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguaca-
te y se vendo la legítima cascarilla de huevo, 30 cen-
tavos cojita. 3745 4-26 
" C W O S T B I A « 
E L 2 ' F É N I X 
Para dar lugar á otros se realizan mu-
chos muebles, juegos de sala completos y 
medios juegos imitación, un juego gabinete 
do palisandro. Juegos de cuarto y de come-
dor, sillas y sillones do Viena. 
Una preciosa cama imperial fie palisan-
dro, otra id. id. do caoba americana. PianóB 
varias clases. 
Camas nuevas y de medio uso, máquinas 
de coser de Singer, Wilson, Americana y 
Remlngton y otras muchas co?a3 más quo 
sou del ramo v se dan baiaias. 
3(100 " (i 24 
ÍL RASTRO mm 
M O N T E 239 Y G A L I A N O N , 136, 
frente á la Flaza del Vapor. 
En estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten á precios más baratos que loe demás 
R-iMroi-: escaparates, camas de hierro, sillas, sillones, 
esoFiturtos, maiiipara«, armatostes, lámparas, liras, lo-
za, crntalep, ropa, relojes y hcrrauiieiitas de toda cla-
se, de • fieioí y artes: se venden una partida de bancos 
y carp» tas de colegio: en los mismos se sigue compran-
do tod . clase de objetos cue tengan algún valor, por 
inf-iguifleantes que sean, especial en herramientas de 
carpintero, pagando el 25 p § más que los del mismo 
giro: con que no olvidarse. Monte 289, entre Figuras 
v Cánnen. v Galiano n. 136, frente á la Plaza del V a -
por. " 35?2 9-82 
M U E B L E S D E M E D I O L U J O 
Casa particular: se venden varios muebles, juntos 6 
separados, baratos y pronto, por tener que dejar la 
casa. Habana 90. 3753 4-28 
S E VENDE 
un magnífico piano legítimo Pleyel y otros muebles. 
San M igue.l fi7 informarán. 8734 4-26 
SE V E N D E UN T A C H " D E H I E K R O F U N -di lo cou su máquina al vacío horizontal, cuatto 
ceutríiuj:,.^ co'gsnte del fabricante Westepouet con 
m nu z^iudor y máquina de vapor vertical, ui.a má-
quina de moler caña del fabricante Ros-- con siu ra 
puertos de dos camones, un rayo de coal i a y una 
volador», tres calderas, una bomba para meladura, 
dO«i tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
do» trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Piay | ara miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una ooldera pequeña. Dichas maquina* 
rla î se encuentran á seis leguas d« la Habana do fiíell 
cofiiauicttcion por calzada y por mar. Reina n. wi im-
poo^rán, 3671 35-34Mz 
(MGESTOR rtlfiwWO. 
Aparato de gimnasio médico, para ; ^rs? pronfo J 
con seguridad, impotencias, derrames, vicios fftl con-
foimacion, etc., y desarrollar los órganos genitales. 
Aprobado por Médicos sapientes de todos los paires. 
Dirigirse á J . F . Deez. Perseverancia 38, botica. H a -
bana. 3842 5-30 
P U R G A N T E E l que mejor opera y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del ano, i-on las 
pildoras autibiliosas de Hernández, por su éspeci 1 
composición hacen expeler la bilij y con eUa van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
traQas y hasta el tegido de nuestros huesos. 
lia fama de estas pildoras so debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de ver^e 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, lea han dado el título de pildoras dé la salud. 
Botica S A N T A ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A . N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la'sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Dotica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con jn<-
jor, ardor, dificultnd a l orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
6 la pasta baZaámica de Hernández. Botica SA NTA 
ANA, Mora]la68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S . C H A N C R O S . 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Bo«io.. SAN 
T A ANA. Muralla 68. 3800 11-25311 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medichia y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 aüos de práctica con éxito constonu'y 
creciente, y las curaciones maravillosas míe con él se 
han efectuado son las mejores recomeiiaaciones qne 
podemos dar de e'ste precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundaria* y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos 6 heredados; tilceras, her-
pes, etc. 
De venta en toda» las farmacias de la Isla de Cuba 
Puerto-Riño. Cn 318 » M 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Efervescente, Carminativa, Purgante. 
C U E S T A E L P O M O 
Ü N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia está indicada en las siguientes enfer-
fermedades: Malas digestiones, ácidos del estómago, 
dispepsias, flatnleucias, dolores de cabeza, dependien-
tes de trastornos gástricos, vahídos, extreúimiento, 
mal de piedra, etc., etc. 
E l Dr. González persevera en el propósito de hacer 
medicamentos buenos y de venderlos á precio módico. 
L a Magnesia del Dr. González es tan buena como la 
mejor y más barata que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia del Dr. González se prepara y vende 
eu todas cantidades en la botica de San José, calle de 
Aguiarnúm. 106, frente al Banco Español, Habana. 
UNA REVOLUCION 
e n e l c a m p o de l a M e d i c i n a . 
Así puede llamarse la introducida por el Dr. Gon-
zález con sus medicamentos del país. 
L a Eimihion de AccHe de Bacalao del Dr. Gon.'á-
Ic.z es tan buena como la mejor de las que se presen-
tan en el mercado y es m.ís barata que todas. Cuesta el 
pomonn peso B | B . 
E l público sigue ya el consejo inglés Sarc your nto-
nf.y, que quiere decir ^4/torre su dinero.y no'pague 
más que lo justo. Pudiendo pagarse, un peso por un 
1 onio d(( E a í U L S I O N irreprochah'c. no dobon pa-
garse do.» pesos por otra semejante. 
El vino de carne con hierro 
tan útil á loa señoras y á los niños, por tener buen sa-
bor y reunir cn poco volúmen la mayor siuna de prin-
cipios rpconxtituyentes y nutritivos, se vende á uu pc-
(•o p«pel el pomo, Lo mismo que los 
V I C T O S 3DH Q U I N - J L , 
S I M P L E , F E R R U G I N O S O Y C O N C A C A O . 
Para vender á esos precios lonpecesari^a dos cosas: 
Primera. Hacer el negocio en escala mayor, reci-
biendo los productos directamente y de primera ma-
no, y 2? contentarse con muy pequeua utilidad, en 
niátuo br-nefioio del público y propio. 
L a l/tcitcia concentrada de ZarzaparriUa, cuesta 
el pomo un peso billetes, también. 
Hierro Dialisado del Dr. íioiizález 
El estucha con su frasco, gotero, tirabuzón, etc., no 
cuesta más que un peso papel. 
E l noventt por ciento de las mujeres do todas eda-
des, «• lados y condiciones padecen estreñimiento. 
Hoy cuenta la Medicina un agente precioso para com-
batir esa molesta dolencia y es la C A S C A R A s A -
G K A D A , árbol de California, dotado de propiedades 
tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con l a corteza 
de dicho árbol está preparado E L E L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este Elíxir para de-
volver á los intestinos su enerijia y efectuar sutlefeca-
cion con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
son f ulicieutes para curar radicalmente la enfermedad. 
E l Elíxir de Cascara Sagrada puede considerarse 
como un Tesoro para la Mujer. 
Los medicamentos del pais del 
D R . G O N Z A L . E Z , 
preparan y venden en la 
B O T I C A D E SAN J O S E , C A L L E D E A G U I A R 
núm. 106, frente al Banco Español.—Habana. 
Hay depósitos de todos los preparados del Dr. Gon-
zález en las boticas " E l Aguila de Oro," Monte es-
quina á Angeles y " L a Fe ," Galiano esquina á V i r -
tudes. C 369 i;i-12M 
M A m m i A GALLEGA 
L a mejor que se conoce y la que mejor resultados 
da. Se acaba de recibir un gran surtido en la pela-
quería 
L A B E L L A H A B A N E R A 
d e l a v i u d a d e M O I Ñ O . 
L a cual se detalla á precios más baratos que IMÁM. 
¿>0, M U R A L . L . A S O . 
391! 2-29a 2-30d 
LA CIBELES. O'fíeilly 19. 
P a r a exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, .1 20 petos oro 
el quintal: 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien enc ajonado, ^ d« 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 ?6-aSlfr 
I M A G E N E S 
P A R A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nararenos, Angustias, Doleré-
sa?, Cristos de buena e^csltura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valof. Bernaza 3. Panorama d» 
Sinesio Soler. 35411 ^ 9-7» 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente llmp'M 
y se obtiene este resultado usando la Gra*<i drtin~ 
cvust'idora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de Biaqaiiu^ 
ria. efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Al'AKTAUO 346.—HABANA. 
2559 27-1M Ji 
A C E I T E S L U B R I G A D O R E S . 
C A L I D A D S D P K B I O K . rKECIOS KKDÜCIDOB. 
A C E I T E L I N A Z A JEZ, G L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda CISM* de p'D-
turas; es secante y de mucho brillo. 
S P E S O S O R O E L . Q U I N T A L . 
D E V E N T A POK A M A T Y L A GUAJUMA, 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras. Carriles, efectos de Agricultor» y 




" N 0 N - P L U S - U L T K A " 
Central "San Lino" 
C I E N F U E G O S , 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á lo» 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, ©ct-
Ivo tiene rival por su esmerada elaboración, á la s l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura, 
de 25° centíirrados y carece eu absoluto de todo olor 
y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénica» y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, á quienes »e diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C 0 
O ' R e i l l y 4 . 
C 376 S2-18M 
iSCELANEA. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T O R N O C O N ioiias sus herramientas eu ménos de una tercera 
parte de su valor, propio para platero ó instalación, 
se puede ver á todas horas en Bernaza 55. 
3S88 8-30 
S E V E N D E N 
un molino para maiz ó cualquier otro grano: un ave»-
lador para maíz y café y un tostador de hierro para 
café: todo se dará en proporción: calle de Jesn» Ma-
ría 70. 3585 8-23 
MiClOS EITBMJESOS. 
K A L Y D O R 
es una preparación inofensiva que hermo-
Bca al color del rostro y al cutis y no con-
tieno plomo ni materias minerales. Efla, 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el airo, las erupcione» 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, loa granos y las inflamaciones da 
los ojos. Da-al cutis 
SUAVIDAD, B E L L E Z A y F I N U R A 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazoa. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor ds 
Zlowkind, 20, l í a t ton Garden, Londres. 
So vende on ¡as mejores Farmacias. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
O E L D ? ; 
I T O S 
R G H I L L 
El D O C T O R C H U R G I I I L L , autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de lu? Hipofosfitos en la 
T i s i s pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , F a r m a 
ceulico. 12, calle Castiglione, en P a r í s 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
Sosa , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobro de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica do la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
V i n o d e B u g e a u d 
TONI-NÜTRITIVO 
O O 13 Q X J I UST-A. -sr O ^ - O A O 
E l V i n o ile S l tgea t t t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómagOj conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino de JBuyeauil i ÚNICO DEPÓSITO AL pon MENOR 
BE HALLA EX LAS PRINCIPALES BOTICAS | ou París, F^» LEBEATJLT, 53, rué Réaumur 
V o a V a aS p o r S l a y o r : 
P . :L£BEAUX.T w €% 5, roe Boorg-l'Abbé. PARIS 
INSOMNIOS, D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E de d o r a l de F O L L E T 
S I R O P d e o M o r a l d e F O L L . E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l ca lmante p o r exce-
lencia que s u p r i m e el dolo?* r p r o c u r a el sue í io t r a n q u i l o j r 
reparador . Sus efectos son r a p i d í s i m o s s i i : o/recer n i n g u n o de 
los inconvenientes de las preparaciones de l opio . I m p o r t a mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se pende en f r a s c o s que 
l levan etiquetas en que e s t á escr i ta , con cua t ro 
colores, la f i r m a , puesta a l m a r g e n , del i nven to r : ¿ _ 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
1 9 , r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
cHFERMEDADES £)£ 
* * POR MEDIO DEL A f Y» 
H J l i o c i r Z P e i i t i f i ' i c o ' C*.1? I 
D e LOS " / 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A do S O U L A C (Gironda) 
P r i o r 13OXVI TíIAC-TJE3.0WN"E 
I D O S 3 V E E X ) - A . I _ . I J ^ S J D J S O IR, O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO ^ S ^ S 
Tor el Prior 
Pedro BOCRSACD 
u El empleo cotidiano del Elixir 
Dentífrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que ron dósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el ciries, for-
talece las encías rendiendo á los dientes 
on blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y utilisiraa preparación como 
el mejoV curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarias, o 
Casa establecida en 1S07 
A G E N T E G E N E R A L 
S E G U I N R u B ^ A e u r i e ' 3 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
I 
Imprenta dsl "Diario de la Marina/' fiicía bü. 
